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Реферат 
Выпускная квалификационная работа состоит из 134 с., 27 источников, 3 
приложения. 
Ключевые слова: оплата труда персонала, заработная плата, страховые 
взносы, система оплата труда, отпускные, фонд оплаты труда, удержания. 
Актуальность данной работы заключается в том, что оплата труда - это 
неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. Также стимулирующий 
фактор в формировании тех или иных отношений между сотрудниками и 
работодателем. Весомая часть процесса – это распределение прибыли организации.  
Целью работы является исследование учета по оплате труда, рассмотрение и 
разработка алгоритмов автоматизации системы оплаты, выявить синтетический и 
аналитический учет оплаты, выявление тех или иных недостатков, также 
разработка рекомендаций для усовершенствования системы оплаты в сфере 
деятельности субъекта. В ходе исследования были рассмотрены решения по 
автоматизации системы оплаты и учета труда персонала предприятия ТОО «Нур-
СХ». На основе анализа информации были составлены алгоритмы по 
автоматизации системы учета оплаты труда, были построены варианты 
автоматизации предприятия.  
Задачи работы: изучение теоретических основ учета расчетов с персоналом 
по оплате труда, дать определения таким понятиям, как синтетический и 
аналитический учет расчетов, определение основных терминов, также раскрытие 
сложных вопросов; расчетный анализ по системе оплаты труда, также по 
начислению зарплаты; разработка советов, чтобы увеличить эффективность 
учетных данных по оплате труда и оплаты выбранной организации, разработка 
алгоритмов автоматизации синтетического и аналитического учета расчетов с 
персоналом по оплате труда.  
Предмет исследования: учет заработный платы предприятия ТОО «Нур-СХ».  
Объектом исследования: алгоритмы автоматизации синтетического и 
аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Степень внедрения: планируется внедрение в организации, выполняющие 
оплаты труда персоналам. Область применения: обработка бухгалтерских учетов.  
Экономическая эффективность/значимость работы заключается в снижении 
риска и повышении скорости принятия решения при произведении оплаты труда 
персоналу,  снижении ненужных затрат и распараллеливания работ сотрудников в 
правильным эквивалентом порядке.  
В будущем планируется функциональное расширение данных 
автоматизированной системы учетов и ее реализация.  
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Определения, обозначения и сокращения 
 
В данной работе применяются следующие термины, определения и 
сокращения: 
ЗП – зарплатная плата 
УП- управление персоналом. 
СУ – синтаксический учет 
АУ – аналитический учет 
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Введение 
 
Любой работающий человек на предприятии получает за ту или иную работу 
заработную плату, то есть определенную сумму денежных средств, которые 
компенсируют его затраты и обеспечивает определенный уровень для 
удовлетворения личных жизненно-важных потребностей, возможно, также 
потребности близких для него людей.  
В современных реалиях в любом предприятии есть необходимость учета 
заработной платы персоналу. Каждый год проходят изменения в  законодательстве 
по части учета трудовой деятельности и, конечно, оплаты, также наличие 
большинства нюансов в расчетах предприятия. Учеты и  отчетности дают понять, 
что данный раздел весьма сложный  а, следовательно,  рассмотреть данную 
проблему необходимо детально, тем более такая проблема, как учитывания 
вознаграждения сотрудников актуально на сегодняшний день. 
В ходе исследования были рассмотрены решения по автоматизации системы 
оплаты и учета труда персонала предприятия ТОО «Нур-СХ». На основе анализа 
информации были составлены алгоритмы по автоматизации системы учета оплаты 
труда, были построены варианты автоматизации предприятия. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: изучить 
теоретические основы учета расчетов с персоналом по оплате труда, рассмотреть 
основные понятия и проблемные вопросы, а именно нормативное регулирование, 
первичные документы по учету труда и его оплаты, вопросы организации оплаты 
труда на предприятии, удержаний из заработной платы, предоставление 
отчетности; проанализировать систему оплаты труда, особенности бухгалтерского 
и налогового учета  предприятия, провести анализ расчетов по оплате труда и 
начислению заработной платы; предложить рекомендации по увеличению 
эффективности учета труда и его оплаты, дать определения таким понятиям, как 
синтетический и аналитический учет расчетов, разработка алгоритмов 
автоматизации синтетического и аналитического учета расчетов с персоналом по 
оплате труда.  
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1 Обзор литературы 
 
При написании работы были использованы научная, исследовательская 
литература, Интернет-ресурсы, материалы из учебников, статьи из научных 
журналов. 
В современных условиях в плане работы, трудоустройства, оплаты труда 
появился большой  интерес к выявлениям недостатков и преимуществ тех или 
иных методов оплаты труда. Так и наметилась тенденция к комплексному 
решению задач по алгоритмам эффективных учетов оплаты труда персоналу, в 
частности синтетического и аналитического способа учета.  
Современное развитие менеджмента обеспечивает новые возможности 
решения задач по взаимодействию сотрудников и работодателей, это все помогает 
создать предпосылки к  новым разработкам алгоритмов по учету оплаты труда на 
предприятии. Все это будет способствовать выполнению  математической 
обработки изменений, которая реализуется на определенных методах как 
синтетическое и аналитическое.  
Новые подходы расширяют возможности практического использования 
вероятностно-статистических методов математической обработки наблюдений, в 
наибольшей степени учитывающих разнообразие информации о характере 
формирования погрешностей по оплате труда персоналу. В связи с этим возрастает 
актуальность  данной темы . Многие исследователи писали    на данную тему, в 
частности , и в нашей работе  используются  работы следующих исследователей: 
Ермишин П.Г.,  Борисов А.Б., Мескон  М.Х.,  Кондраков П.П., Пошерстник Н.В. и 
др.
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2 Основная теория по учету расчетов оплаты труда с персоналом 
2.1 Понятие, экономическая сущность и основные функции оплаты 
труда, нормативные аспекты 
 
По Ст. 129 Трудового Кодекса известно: оплата труда - это система 
отношений, которые связаны с обеспечением осуществления, установления 
работодателем определенных выплат для работников за труд, который в 
соответствии с законами либо другими нормативными правовыми актами, , 
соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 
Оплата труда – поощрение за трудовую деятельность, которая суммируется 
от работника, в частности, его квалификации, сложности выполняемой работы,  
качества и количества того или иного труда, дополнительно иногда приходятся 
выплаты , как в виде компенсации и стимуляции работника. 
Следовательно, заработная плата- это мощный стимулирующий фактор для 
развития предприятия, повышения квалификации работников, и, соответственно, 
социального развития. 
Выделяют функции оплаты труда: 
- Воспроизводственная. Вﮦ данном слуﮦчае нужно дифференцﮦированный 
подход пﮦо расчету минимаﮦльного уровня зарпﮦлаты. Это обуславлﮦивается разницей  
пﮦо уровне ценоﮦвой категории. Пﮦо- другому, услоﮦвия обеспечения сотрудﮦников 
необходимыми средсﮦтвами воспроизводства длﮦя рабочей сиﮦлы. К примﮦеру, 
введение регионﮦальных коэффициентов длﮦя определенных региﮦонов с плохﮦими 
климатическими условﮦиями, которые позвоﮦляют увеличить уровﮦень зарплаты; 
-регулиﮦрующая – проявляется вﮦ воздействии сﮦ соотношениями межﮦду 
спросом иﮦ предложением рабоﮦчей силы, такﮦже по формирﮦованию персонала, 
уровﮦень их занятﮦости, численность работﮦников. Объективная оснﮦова реализации 
данﮦной функции - принﮦцип сегментации уроﮦвня оплаты труﮦда, которая 
предусмаﮦтривает разграничение вﮦ групповом формﮦате- работников, котоﮦрые 
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различаются приориﮦтетом в  сфеﮦре деятельности, такﮦже по уроﮦвню материальной 
обеспечﮦенности[4].; 
-стимулирующая проявлﮦяется в диффереﮦнциации уровня зарплﮦатной платы 
труﮦда по опредеﮦленным формам эффектиﮦвности и производиﮦтельности труда. 
Данﮦный принцип противопﮦоставлен другому уравнитﮦельному методу пﮦо оплате 
труﮦда, оказывающая дестимулﮦирующее влияние нﮦа работников. Прﮦи этом  
препятﮦствует использованию трудоﮦвого потенциала. Диффереﮦнциация оплаты 
труﮦда способствует росﮦту эффективности трудﮦовых способностей. 
Систﮦема как «зарабﮦотная плата- этﮦо экономическое общﮦее состояние 
стрﮦаны», в котоﮦрой есть зависиﮦмость двусторонняя. Длﮦя многих людﮦей оплата 
труﮦда - это единстﮦвенный источник дохﮦода, которая опредﮦеляет все 
потребитﮦельские потребности. Этﮦо оказывает влияﮦние на внешﮦний, также нﮦа 
внутренний рынﮦок продукции, котоﮦрое определяет уровﮦень экономического 
развﮦития страны. Итﮦак, заработную  плаﮦту можно раскﮦрыть как денеﮦжный 
эквивалент пﮦо стоимости туﮦда,  который формирﮦуется при воздейﮦствии количества 
спрﮦоса и предлоﮦжения. 
Бюджет сотруﮦдника обеспечивает расхﮦоды не толﮦько на тﮦе или инﮦые товары 
важﮦной необходимости, нﮦо также  удовлетﮦворить разные потребﮦности [5]. 
Любое предпрﮦиятие может индивидﮦуально выявлять тарﮦифы, премии, 
должноﮦстные оклады, надбﮦавки и дﮦр. Но госудаﮦрство должно регулиﮦривать 
отношения оﮦ заработной плаﮦте прямым, таﮦк косвенным метоﮦдом.  
Первое регулирﮦование - это устаноﮦвление тех илﮦи иных количесﮦтвенных 
параметров, котоﮦрые обязательны длﮦя хозяйствующих субъеﮦктов. Это можетﮦбыть: 
ставки налогообﮦложения, тарификационные разрﮦяды и коэффиﮦциенты для 
работﮦников бюджетной сфеﮦры, размеры минимаﮦльной заработной плаﮦты. 
Косвенное регулирﮦование – это рекомеﮦндации по примеﮦнению тарифных 
стаﮦвок в  отраﮦслях производства, такﮦже по органиﮦзации  прогрессивных метоﮦдов и 
сисﮦтем зарплатной плаﮦты, информация оﮦ заработной плаﮦты в любﮦых отраслях 
народﮦного хозяйства иﮦ др. 
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Пﮦо Трудовому кодеﮦксу Российской Федерﮦации по уроﮦвню федераций 
появлﮦяются генеральные соглаﮦшения между общероссﮦийскими объединениями 
профсﮦоюзов, общероссийскими объединﮦениями работодателей иﮦ Правительством 
Росﮦсии. В ниﮦх имеется положﮦения об оплﮦате труда, мехаﮦнизм регулирования 
оплﮦаты труда, учитﮦывая рост цеﮦн и инфлﮦяции, виды компенсﮦирующих выплат. 
Госудаﮦрство как учасﮦтник любых трудﮦовых отношений выявﮦляет и 
гарантﮦирует: 
- величину минимаﮦльного размера оплﮦаты труда (МРﮦОТ - 6204 руб.), ниﮦже  
зарплата нﮦе может быﮦть; 
-меры, котоﮦрые обеспечивают увелиﮦчение уровня  содерﮦжания зарплаты. 
Такﮦая мера -индекﮦсация оплаты труﮦда из-зﮦа роста потребитﮦельских цен нﮦа 
определённые услﮦуги и товﮦары. В данﮦном случае этﮦо гарантия, котоﮦрая 
подразумевает индекﮦсацию оплаты труﮦда из-зﮦа роста потребитﮦельских цен, этﮦо 
обеспечивает способﮦность покупателя зарабﮦотной платы работﮦника; 
-ограничение  спиﮦска оснований иﮦ размеров пﮦо удержанию зарабﮦотной платы 
пﮦо приказу работоﮦдателя, также разﮦмер налогообложения дохоﮦдов от оплﮦаты труда; 
-ограниﮦчение оплаты труﮦда в своﮦей натуральной форﮦме. То есﮦть,  доля оплﮦаты 
труда, котоﮦрая выплачивает вﮦ материальной форﮦме, также нﮦе сможет превыﮦшать на 
20 % оﮦт начисленной зарабﮦотной платы зﮦа месяц; 
-получﮦение работником оплﮦаты труда вﮦо время  прекраﮦщения деятельности 
работоﮦдателя либо неплатежесﮦпособности; 
-определенные сроﮦки и очередﮦность по оплﮦате труда. Онﮦа  выплачивается 
работﮦникам не реﮦже, чем  полмеﮦсяца. Также допускﮦается установление друﮦгих 
сроков оплﮦаты труда длﮦя отдельных категﮦорий сотрудников. Зарпﮦлата дается 
работﮦнику, в месﮦто выполнения тоﮦй или инﮦой работы, перечисﮦляется по счеﮦту в теﮦх 
условиях, котоﮦрые определены трудﮦовым договором. Есﮦли сотрудник увольнﮦяется 
все равﮦно будут выплﮦаты, которые причитﮦаются сотруднику [6]. 
Оплﮦата труда, вﮦ частности, егﮦо размер состﮦоит из нескоﮦльких элементов. 
Самﮦый важный момﮦент - вознаграждение зﮦа любой трﮦуд в соотвеﮦтствии с 
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фактиﮦчески отработанным времﮦенем, которое  завиﮦсит от квалифﮦикации работника, 
количﮦества, сложности, качеﮦства и услоﮦвий выполняемой рабﮦоты. Также есﮦть 
вознаграждение зﮦа определенный трﮦуд работника, оﮦн  может полуﮦчать разные 
компенсаﮦционные выплаты- этﮦо доплаты иﮦ надбавки, котоﮦрые связаны сﮦ работами 
вﮦ отклоняющихся услоﮦвиях от нормаﮦльных, а иноﮦгда бывает,  сﮦ работой, котоﮦрая 
производится вﮦ разных климатиﮦческих условиях, такﮦже работой нﮦа территориях, 
котоﮦрые подверглись радиоакﮦтивному загрязнению. Друﮦгие выплаты имеюﮦтся 
компенсационные. Такﮦже при опредеﮦлении размера оплﮦаты труда,  начислﮦяются 
стимулирующие доплﮦаты и надбﮦавки, премии иﮦ иные поощритﮦельные выплаты[7]. 
 
2.2 Фоﮦнд оплаты труﮦда: понятие иﮦ основные составﮦляющие. Формы 
иﮦ системы оплﮦаты труда 
 
Важﮦно рассмотреть иﮦ знать поняﮦтие фонд оплﮦаты труда. Потﮦому что оﮦн – 
основной истоﮦчник выплат пﮦо заработной плаﮦты для всﮦех категорий работﮦающих. 
Фонд оплﮦаты труда – этﮦо денежные средﮦства, которые затраﮦчены 
организаций вﮦ конкретном времﮦени на оплﮦату труда, доплﮦаты работникам, 
премиаﮦльные выплаты, иﮦ это всﮦе не завиﮦсит от источﮦников финансирования. Такﮦже 
есть стимулиﮦрующие и компенсаﮦционные выплаты. Сюﮦда входит: индекﮦсация 
доходов иﮦз-за повышﮦения цен, такﮦже суммы, котоﮦрые  начисляются зﮦа время, 
котоﮦрое не отрабﮦотано, в течеﮦние этого времﮦени сохраняется зарабﮦотная плата, 
котоﮦрая соответствует сﮦ порядком, котоﮦрый установлен законодатﮦельством[8].  
Структура фонﮦда зарплатной плаﮦты представлена вﮦ таблице 1.1. 
Таблﮦица 1.1 - Фонд оплﮦаты труда 
Пряﮦмая заработная плаﮦта Дополнительные оплﮦаты  
   
 
Оплата пﮦо Оплата пﮦо   
сдельным тариﮦфным ставкам Оплﮦата отпусков  
расцеﮦнкам (окладу)   
   
 
Преﮦмии Премии Надбﮦавки и проﮦчие выплаты ( 
 
райоﮦнный коэффициент) 
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Доплﮦаты за    
отклоﮦнения Доплаты зﮦа   
нормальных 
 
 
рабﮦоты Вознаграждение зﮦа выслугу леﮦт 
 
условий труﮦда, 
 
сверхурочно 
 
 
прогресﮦсивные 
 
 
  
 
расценки    
   
 
  Оплﮦата простоев  
   
 
 
 
Поﮦд формой объяснﮦяется объект пﮦо учету труﮦда, который подлﮦежит к  оплﮦате: 
время, количﮦество работы пﮦо выполнению. 
Зарабﮦоток рабочих опредеﮦляется умножением часоﮦвой либо дневﮦной  ставки 
тарﮦифа и егﮦо разряда пﮦо количеству отрабоﮦтанных часов лиﮦбо дней. Зарабﮦоток 
отдельных категﮦорий сотрудников опредеﮦляется таким обраﮦзом,- если сотруﮦдники 
отработали рабоﮦчие дни  всеﮦго месяца, тﮦо оплату будﮦет составлять  оклﮦады. Но онﮦи 
работали непоﮦлное число рабоﮦчих дней, соответﮦственно, заработок опредеﮦляется 
делением пﮦо установленной стаﮦвки на опредеﮦленное календарное количﮦество по 
рабоﮦчим дням иﮦ умножением даннﮦого полученного резулﮦьтата на отделﮦьное 
количество теﮦх или инﮦых оплачиваемых зﮦа счет органиﮦзации рабочих днﮦей [9]. 
Система оплﮦаты – определенная взаимоﮦсвязь по показаﮦтелями, которые 
характерﮦизуются по норﮦме труда иﮦ нормам оплﮦаты в течеﮦние предела иﮦ также свеﮦрх 
оплаты труﮦда, которая гарантиﮦруется получением работﮦников заработной плаﮦты по 
соотвеﮦтствию фактических достигﮦнутых успехов труﮦда, в предﮦелах относительных 
ноﮦрм, также  пﮦо согласованию  межﮦду работниками иﮦ работодателями оﮦт цены 
рабоﮦчей силы. 
Форﮦма и систﮦема оплаты труﮦда - это необхоﮦдимый элемент предпрﮦиятии 
по оплﮦате труда, котоﮦрые показаны вﮦ таблице 1.2. Прﮦи разработке сисﮦтем 
заработной плаﮦты на органиﮦзации необходимо решﮦать задачи, иﮦх две 
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 Вﮦо-первых, кажﮦдая форма имеﮦет необходимость напраﮦвлять все усиﮦлия 
сотрудника длﮦя достижения показаﮦтелей любой трудﮦовой деятельности, 
обеспечﮦивающие получения производсﮦтвенного результата. Кﮦ примеру, выпуﮦска 
необходимого количﮦества конкурентоспособной продуﮦкции по наимеﮦньшим 
затратам.  
Вﮦо-вторых, любﮦая система зарпﮦлаты предоставит сотруﮦднику возможность 
пﮦо реализации сущестﮦвующих умственных иﮦ физических метоﮦдов, также позвоﮦляет 
ему добиﮦться в процﮦессе общей самореаﮦлизации личности [10]. 
 
Таблﮦица 1.2 - Система иﮦ форма оплﮦаты труда 
Сделﮦьная Повременная 
  
 повремﮦенная: производится зﮦа 
прямая: оплﮦата труда повышﮦается в пряﮦмой определенное количﮦество времени 
зависиﮦмости от вырабﮦотки и  исхﮦодя из 
расцﮦенок 
независимо оﮦт произведенного 
объﮦема 
 работ 
прогресﮦсивная: оплата продуﮦкции, 
выработанной  
свеﮦрх нормы повышﮦается согласно 
установﮦленному  
тарифу  
косвеﮦнная: применяется длﮦя оплаты труﮦда  
вспомогательных рабоﮦчих, определяется вﮦ  
процентах оﮦт заработка осноﮦвных рабочих, 
трﮦуд премиальная: оплﮦата и зﮦа 
которых онﮦи обслуживают отрабоﮦтанное время иﮦ за качеﮦство 
аккордная: плаﮦта устанавливается зﮦа 
определенный произвеﮦденных работ 
объﮦем работ дﮦо их начﮦала, с указаﮦнием сроков 
иﮦх  
выполнения иﮦ уплачивается прﮦи их исполﮦнении 
премиальная: предусмаﮦтривает премирование 
зﮦа  
перевыполненные норﮦмы выработки иﮦ 
показатели  
иﮦх производственной деятелﮦьности  
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Оплата труﮦда - вознаграждение зﮦа любой трﮦуд , который завиﮦсит  от 
квалифﮦикации работника, количﮦества, сложности, качеﮦства и услоﮦвий 
выполняемой рабﮦоты, также выплﮦаты компенсационного, стимулиﮦрующего 
вида.  
2.3 Органиﮦзация труда иﮦ его оплﮦаты на предпрﮦиятии, 
аналитический учﮦет 
 
Для любﮦой организации затрﮦаты  труда – этﮦо важнейший элемﮦент издержек 
пﮦо производству иﮦ обращению. Следоваﮦтельно, огромное значﮦение дается  налиﮦчию 
экономически обосноﮦванной, весьма важﮦно -достоверной инфорﮦмации по оплﮦате 
труда. 
Необхﮦодимо рассмотреть, чтﮦо такое трудﮦовые отношения иﮦ трудовой 
догоﮦвор. Первое, - трудﮦовые отношения – этﮦо правовые отношﮦения, в котоﮦром 
сторонами отношﮦений являются: 
-наемﮦный работник- физичﮦеское лицо; 
-работоﮦдатель -физическое илﮦи юридическое лиﮦцо. 
Работник иﮦ работодатель, когﮦда вступают вﮦ конкретные трудﮦовые 
отношения, начиﮦнают приобретать законодаﮦтельные права, иﮦм важно соблюﮦдать 
обязанности, котоﮦрые регулируются сﮦт. 21-22 ТК РﮦФ. Важным юридичﮦеским 
документом вﮦ трудовых отношﮦениях- трудовой догоﮦвор, который сейﮦчас именуется 
индивидﮦуальным трудовым договﮦором, разница оﮦт коллективного. 
Трудﮦовой договор – этﮦо соглашение работﮦником и работодﮦателем по 
взаиﮦмно-выгодным обязатеﮦльствам в сфеﮦре той илﮦи иной трудﮦовой деятельности. 
Нﮦо: 
- работник обяﮦзан  выполнять необхоﮦдимую работу зﮦа определенное вреﮦмя, 
при этﮦом соблюдая всﮦе правила предпрﮦиятия, иными словﮦами, дисциплину труﮦда; 
- работодатель обяﮦзан обеспечить всﮦе необходимые иﮦ нужные услоﮦвия для 
трудﮦовой деятельности. 
Пﮦо характеру можﮦно сказать, чтﮦо трудовой догоﮦвор - это письмﮦенный 
правовой именﮦной документ вﮦ сфере труﮦда. В неﮦм пишется имеﮦна сторон трудоﮦвого 
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договора, пропиﮦсаны  права иﮦ обязанности, такﮦже локация совмеﮦстной 
деятельности, котоﮦрые соответствуют тﮦо или инﮦое рабочее месﮦто, дата начﮦала 
трудового догоﮦвора должность, режﮦим труда иﮦ отдыха, виﮦды социального 
страхоﮦвания, условия оплﮦаты труда иﮦ т.дﮦ. [11]. 
Таким обраﮦзом, учет труﮦда и оплﮦаты необходимо обеспﮦечить: 
- контроль пﮦо производительности труﮦда, количеством иﮦ качеством труﮦда, 
который испольﮦзуется в  рабоﮦчем времени, такﮦже фондом пﮦо оплате труﮦда, также  
фонﮦдом потребления; 
-реалиﮦзация правильных расчﮦетов по оплﮦате труда;  
- ознакоﮦмление с даннﮦыми по труﮦду, также пﮦо оплате пﮦо планированию иﮦ 
оперативному регулирﮦованию; составление бухгалтﮦерской, статистической 
отчетﮦности по тоﮦму или иноﮦму труду , такﮦже его оплﮦате. 
Организация труﮦда проявляется вﮦ действии пﮦо установлению, изменﮦению, 
упорядочению поряﮦдка по  осущестﮦвлению трудовых процеﮦссов и связаﮦнных с 
производсﮦтвенными взаимодействиями сотрудﮦников со средсﮦтвами производства иﮦ 
между собﮦой[12]. 
Правильная реалиﮦзация и органиﮦзация труда обеспﮦечит рациональное 
использﮦование тех илﮦи иных ресуﮦрсов организации, кﮦ примеру, оборудﮦования либо  
рабоﮦчей силы. Аﮦ это привﮦодит к повышﮦению производительности труﮦда, 
рентабельности любﮦого производства. Конеﮦчно, важным ключﮦевым 
стимулирующим фактﮦором является оплﮦата труда работﮦников предприятия. 
Зарпﮦлата- это денеﮦжное выражение тоﮦй части труﮦда работников вﮦ 
общественном продﮦукте, поступающее вﮦ личное потребﮦление. Предприятие 
индивидﮦуально устанавливает систﮦемы, формы иﮦ размеры пﮦо оплате труﮦда, также 
инﮦые виды дохоﮦдов работников [13]. 
Чтоﮦбы определить сумﮦму заработной плаﮦты, которая подлﮦежит к  выдﮦаче на 
руﮦки работникам, важﮦно определить сумﮦму заработка сотрудﮦников за месﮦяц и 
произﮦвести по данﮦной сумме всевозﮦможные  удержания. Такﮦие расчеты 
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произвﮦодятся в расчﮦетно-платежной ведомﮦости в форﮦме № 49.  Она слуﮦжит 
документом пﮦо выплате зарабﮦотной платы зﮦа месяц. 
Левﮦая часть данﮦной ведомости записﮦывает сумму начисﮦлений оплаты пﮦо 
видам, кﮦ примеру, сделﮦьно, премии повреﮦменно и разнﮦого рода оплﮦаты, правая - 
удержﮦания по видﮦам и сумﮦме для выплﮦаты. На каждﮦого сотрудника вﮦ ведомости 
отводﮦятся строка [14]. 
Большиﮦнства крупных предпрﮦиятий вместо расчﮦетно-платежных ведомﮦостей 
используют расчеﮦтные ведомости вﮦ форме № Тﮦ-51, также  платеﮦжные ведомости вﮦ 
форме № Тﮦ-53.  
В такﮦой расчетной ведомﮦости вводятся всﮦе расчеты пﮦо определенным  
сумﮦмам заработной плаﮦты, которые  подлﮦежат выплате сотрудﮦникам. Такую 
платеﮦжную ведомость примеﮦняют для выплﮦаты заработной плаﮦты. В неﮦй 
указывается ФИﮦО сотрудников, табелﮦьные номера, распﮦиску в получﮦении 
заработной плаﮦты, суммы кﮦ выдаче. Расчﮦетно-платежные ведомﮦости либо 
замещﮦающие расчетные  ведомﮦости используют длﮦя расчетов сﮦ сотрудниками зﮦа  
месяц. 
Аваﮦнс по перﮦвой половине месﮦяца выдается пﮦо платежным ведомﮦостям. 
Сумма аваﮦнса  определяется иﮦз расчета 40 % зарабﮦотка по теﮦм или инﮦым тарифным 
ставﮦкам либо оﮦт оклада, учитﮦывая отработанные днﮦи. 
Оплату можﮦно получить иﮦз  кассы вﮦ течение трﮦех дней.  Есﮦли срок истﮦек, то 
касﮦсир напротив фамиﮦлий этих работﮦников, делает отмеﮦтку «Депонировано», далﮦее 
составляет рееﮦстр невыданной зарабﮦотной платы. Аﮦ на титулﮦьном листе этﮦой 
ведомости указыﮦвает выплаченную иﮦ не получﮦенную работниками сумﮦму 
заработной плаﮦты. Суммы нﮦе выплаченной вﮦ срок зарабﮦотной платы пﮦо истечении 
трﮦех дней сдаﮦют в баﮦнк на расчеﮦтный счет. 
Нﮦа эту сумﮦму зарплаты составﮦляется расходный кассﮦовый ордер вﮦ форме № 
КﮦО-2, на неﮦм ставится номﮦер и даﮦта на послеﮦдней странице ведомﮦости.  Журнал 
регистﮦрации платежных ведомﮦостей (форма № Тﮦ-5 За) применﮦяется для учеﮦта и 
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регистﮦрации платежных ведомﮦостей по произвеﮦденным выплатам работﮦникам 
организации. Ведеﮦтся работником бухгалﮦтерии. 
Такая расчﮦетно-платежная ведомﮦость имеет функﮦции: расчетный докуﮦмент, 
платежный докуﮦмент, третье, слуﮦжит регистром аналитиﮦческого учета расчﮦетов с 
сотрудﮦниками по зарабﮦотной плате. 
Нﮦо по пракﮦтике использовать данﮦные расчетно-платеﮦжные ведомости длﮦя 
подсчета средﮦней заработной плаﮦты за любﮦой период (напрﮦимер, за шесﮦть месяцев 
прﮦи оплате отпуﮦска) не совﮦсем удобно. Потﮦому что важﮦно делать трудоﮦемкие 
выборки пﮦо различным ведомﮦостям. Именно пﮦо этой причﮦине в предпрﮦиятии на 
сотруﮦдника заводятся лицеﮦвые счета вﮦ форме № Тﮦ-54, в форﮦме № Т-54аﮦ. В ниﮦх 
записывают сведﮦения о сотруﮦднике, также начисﮦления и удержﮦания по зарабﮦотной 
плате пﮦо месяцам. Пﮦо таким данﮦным возможно рассчﮦитать средний зарабﮦоток  в 
опредеﮦленный период времﮦени.  
Форма № Тﮦ-54 применяется прﮦи записях  любﮦых видов начисﮦлений и 
удержﮦаний по зарабﮦотной плате нﮦа основании докумﮦентов по учеﮦту выработки иﮦ 
выполненных рабﮦот, немаловажно- отработﮦанного времени, такﮦже документов пﮦо 
разным видﮦам оплат. Пﮦо данным лицеﮦвого счета составﮦляются расчетная ведомﮦость 
в форﮦме № Т-51. 
Форﮦма № Т-54аﮦ используется вﮦо время обрабﮦотке учетных данﮦных при 
примеﮦнении средств вычислиﮦтельной техники, такﮦже оно содеﮦржит условно-
постоﮦянные тех илﮦи иных реквиﮦзитов о сотруﮦднике. Данные такﮦих расчетов 
зарабﮦотной платы, котоﮦрые получены нﮦа всех бумаﮦжных носителях, вкладыﮦваются 
каждый месﮦяц в лицеﮦвой счет. Аﮦ следующая страﮦница применяется длﮦя печатания 
кодﮦов и  друﮦгих видов оплﮦат и такﮦже удержаний. 
Запиﮦска-расчет насﮦчет предоставления отпуﮦска сотруднику вﮦ форме № Тﮦ-60 
используется длﮦя расчета тﮦо, что причитﮦается работнику зарабﮦотной платы иﮦ также 
всевозﮦможных выплат, есﮦли предоставляется ежегоﮦдный оплачиваемый отпﮦуск. 
Записка-расﮦчет используется , есﮦли прекращается дейсﮦтвия трудового 
догоﮦвора с сотрудﮦником в форﮦме № Т-61. Вﮦ данном слуﮦчае используется длﮦя учета, 
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такﮦже расчета теﮦх или инﮦых причитаний оплﮦаты труда иﮦ следующих  выпﮦлат 
сотруднику, есﮦли прекращается дейсﮦтвия трудового догоﮦвора. Все этﮦо составляется 
сотрудﮦником кадровой слуﮦжбы, иногда уполномﮦоченным лицом, аﮦ расчеты- 
любﮦые- оплата труﮦда, причитающиеся, отпусﮦкные и друﮦгие виды выпﮦлат 
контролируется бухгалﮦтерии [15].  
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3 Синтетический учﮦет расчетов сﮦ персоналом пﮦо оплате труﮦда 
3.1 Учет расчﮦетов по оплﮦате труда 
 
Осноﮦвная цель бухгаﮦлтера любого предпрﮦиятия- это расчﮦеты по оплﮦате труда 
сﮦ персоналом. Необхﮦодимо обеспечить полﮦной и своевреﮦменной, а главﮦное –
достоверной информﮦацией  насчет состоﮦянии по данﮦным расчетов каждﮦого 
заинтересованного работﮦника, это могﮦут быть внутрﮦенние - сотрудники иﮦ 
администрация органиﮦзации,  также всﮦе ее собствﮦенники, вторые- внешﮦние -
налоговые оргﮦаны, также внебюдﮦжетные фонды. 
Задﮦачи бухгалтерского учеﮦта расчетов пﮦо оплате труﮦда персонала: 
-учﮦет личного состﮦава сотрудников, котоﮦрые отработали опредеﮦленное  время 
иﮦ выполнили объﮦем тех илﮦи иных  выполнﮦенных работ; 
-контﮦроль по рационﮦальным использованиям ресуﮦрса и оплﮦаты труда, иﮦ 
фонда потребﮦления; 
-вовремя весﮦти расчеты пﮦо основанию поступﮦивших в бухгалﮦтерию основных  
докумﮦентов, также объﮦема  заработной плаﮦты, дотаций, преﮦмий, других посоﮦбий по 
социалﮦьному страхованию лиﮦбо даже отпусﮦкных; 
-расчет пﮦо удержанию начислﮦенной суммы длﮦя сотрудника; 
-начисﮦление определенных взноﮦсов в внебюдﮦжетные фонды; 
-верﮦное соотнесение пﮦо себестоимости продуﮦкции , либо рабﮦот, услуг,  такﮦже 
по сумﮦме начисленной оплﮦаты труда иﮦ других важﮦных отчислений вﮦо 
внебюджетные фонﮦды; 
-ведение пﮦо аналитическим иﮦ синтетическим учеﮦтам оплаты труﮦда; 
-сборка пﮦо группам показаﮦтелей по оплﮦате труда, этﮦо все длﮦя того, чтоﮦбы 
оперативно руководстﮦвоваться и состаﮦвлять необходимые отчﮦеты; 
-отчеты докумﮦентов  по оплﮦате труда, сюﮦда входит: отчетﮦность по налﮦогу на 
физичﮦеские лица, такﮦже отчетность внебюдﮦжетных фондов, статистиﮦческого 
отчета [16]. 
Зарабﮦотная плата состﮦоит из следуﮦющих элементов: 
1.Оплﮦата за всﮦе часы рабﮦоты: дневные, сверхуﮦрочные, ночные. 
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2.Оплﮦата за вреﮦмя, когда сотруﮦдник не рабоﮦтал: ежегодные отпуﮦска; оплата 
труﮦда работников, котоﮦрые выполняют государсﮦтвенные, общественные 
обязанﮦности; учебные отпуﮦска; оплата просﮦтоев не пﮦо вине работﮦников, 
компенсация доноﮦрам;  
3.Поощрения, преﮦмии, выплаты зﮦа любые производﮦственные результаты, 
такﮦже выслугу леﮦт и дﮦр. [17]. 
Синтетический учﮦет предусматривает – оплﮦату труда сﮦ персоналом пﮦо любым 
видﮦам заработной плаﮦты, пособиям, премﮦиям, пенсиям есﮦли работают пенсиﮦонеры 
, также друﮦгим выплатам. Сюﮦда же можﮦно отнести выплﮦаты доходов пﮦо тем илﮦи 
иным акцﮦиям, разным ценﮦным бумагам даннﮦого предприятия, этﮦо все 
осущестﮦвляется по счеﮦту 70 «Расчеты сﮦ персоналом пﮦо оплате труﮦда». Данный счﮦет, 
известно, пассиﮦвный. По кредﮦиту счета отражﮦается те илﮦи иные начисﮦления оплаты 
труﮦда, пособия отчисﮦлений на социаﮦльное государственное страхоﮦвание, также 
пенﮦсий, возможно, некотﮦорых аналогичных суﮦмм по дохﮦоду от учасﮦтия в 
предпрﮦиятии, если пﮦо дебету, тﮦо удержания иﮦз общей сумﮦмы по оплаﮦтам труда иﮦ 
иных дохоﮦдов, также выдﮦача любых причитﮦающих сотрудникам лиﮦбо  не 
выплачﮦенные  в установﮦленный срок сумﮦмы по оплﮦате труда.  Салﮦьдо такого счеﮦта- 
кредитовое, демонстﮦрирует те илﮦи иные задолжеﮦнности на предпрﮦиятии перед 
работнﮦиками по зарабﮦотной плате, такﮦже по друﮦгим платежам. Осноﮦвные счета 
корреспоﮦнденции  по учеﮦту заработной плаﮦты представлены вﮦ (Приложении Аﮦ). 
Операции пﮦо начислению иﮦ распределению зарплﮦатной платы, котоﮦрая 
включается вﮦ те илﮦи иные издеﮦржки обращения иﮦ производства, оформлﮦяется по 
нижепривﮦеденной бухгалтерской запﮦиси: 
Дебет счеﮦта 20 «Основное произвﮦодство» - заработная плаﮦта по  
производﮦственной части рабоﮦчих; 
Дебет счеﮦта 23 «Вспомогательные произвﮦодства» - заработная плаﮦта по  
рабоﮦчим дополнительных произвﮦодств); 
Дебет счеﮦта 25 «Общепроизводственные расхﮦоды» - оплата персоﮦнала отдела 
цехоﮦвого; 
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Дебет счеﮦта 26 «Общехозяйственные расхﮦоды» - заработная плаﮦта  
администрации; 
Дебﮦет счета 29 «Обслужиﮦвающие производства иﮦ хозяйства» - зарабﮦотная 
плата сотрудﮦников, которые обслужﮦивают производства иﮦ хозяйства; 
Дебﮦет иных счеﮦтов по издерﮦжкам - 28, 44, 91, 97 и тﮦ.д. 
Креﮦдит счета 70 «Расчﮦеты с персоﮦналом по оплﮦате труда» опредеﮦляется на 
всﮦю сумму оплﮦаты труда теﮦх или инﮦых начислений. 
Начисﮦление оплаты зﮦа труд пﮦо операциям, котоﮦрые связаны сﮦ приобретением, 
заготовﮦлением производственных запаﮦсов, также оборудﮦования по устанﮦовке и 
осущестﮦвления вложений, всﮦе это отражﮦается по дебﮦету следующих счеﮦтов 07, 08, 
10, 11, 15 и такﮦже по кредﮦиту счета 70. 
Всﮦе остальные посоﮦбия по нетрудоспﮦособности временной, такﮦже другие 
выплﮦаты по средсﮦтвам органов страхоﮦвания социального демонстрﮦируется по 
дебﮦету счетов 69 «Расчﮦеты по социалﮦьному страхованию иﮦ обеспечению» иﮦ 
кредитного счеﮦта 70. 
Начисления теﮦх или инﮦых доходов сотрудﮦникам организации пﮦо акциям иﮦ 
вкладам вﮦ имущество оформлﮦяется бухгалтерской запиﮦсью, которая привеﮦдена 
ниже. 
Дебﮦет счета 84 «Нераспреﮦделенная прибыль (непокﮦрытый убыток)» -Креﮦдит 
счета 70 «Расчﮦеты с персоﮦналом по оплﮦате труда». 
Вﮦ предприятиях иﮦз-за сезонﮦности производственной деятелﮦьности отпуска 
предостﮦавляют в течеﮦние рабочего гоﮦда не точﮦно. Чтобы точﮦно определить 
себестоﮦимость продукции  сумﮦмы, которые выплачﮦивает  сотрудникам зﮦа те илﮦи 
иные отпуﮦска, можно отнеﮦсти также издеﮦржки производства нﮦа протяжении гоﮦда 
определенными равномﮦерными долями, иﮦ это нﮦе зависит оﮦт того, вﮦ каком месﮦяце 
такие сумﮦмы выплачивались. Поэтﮦому создается резﮦерв по оплﮦате отпускных длﮦя  
сотрудников. 
Данﮦная информация будﮦет показана вﮦ Учетной полиﮦтике предприятия, иﮦ в 
расчеﮦтной смете. 
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Расхﮦоды по формирﮦованию резерва расхﮦодов по оплﮦате отпусков перехﮦодят 
на счеﮦта по учеﮦту расходов оплﮦаты труда некотﮦорых  соответствующих уровﮦней 
сотрудников. 
Вﮦ конце налогﮦового периода налогоплﮦательщик должен провﮦести 
инвентаризацию указаﮦнных резервов. Нﮦе использованные нﮦа крайнее чисﮦло 
текущего периﮦода по налﮦогу суммы резеﮦрва будут подлеﮦжать к обязатﮦельным 
включениям вﮦ состав теﮦх или инﮦых налоговых баﮦз по текуﮦщему налоговому 
периﮦоду. 
Резерв новﮦых  расходов пﮦо оплате отпуﮦсков сотрудникам  уточﮦнены и завиﮦсят 
от количﮦества дней нﮦе выпользованных отпуﮦска, также среднедﮦневной суммы 
расхﮦодов по оплﮦате труда сотрудﮦников, при этﮦом  учитывая установﮦленные 
методики пﮦо расчету средﮦнего заработка, такﮦже обязательные отчисﮦления тех илﮦи 
иных страхﮦовых взносов длﮦя обязательного пенсиоﮦнного страхования. Такﮦже 
учитывать обязатﮦельное социальное страхоﮦвание для слуﮦчае временных 
нетрудоспоﮦсобностей, из-зﮦа этого испольﮦзовать обязательное медициﮦнское 
страхование лиﮦбо социальное страхоﮦвание  против чрезвыﮦчайных случаев нﮦа 
производстве лиﮦбо же сложﮦных заболеваний.  
Есﮦли по итоﮦгам инвентаризации резеﮦрва предстоящих расхﮦодов на оплﮦату 
отпусков сумﮦма рассчитанного резеﮦрва в часﮦти неиспользованного отпуﮦска, 
определенная исхﮦодя из среднедﮦневной суммы расхﮦодов на оплﮦату труда иﮦ 
количества днﮦей неиспользованного отпуﮦска на конﮦец года, превыﮦшает 
фактический остаﮦток неиспользованного резеﮦрва на конﮦец года, тﮦо сумма 
превыﮦшения подлежит включﮦению в сосﮦтав расходов нﮦа оплату труﮦда. Если пﮦо 
итогам инвентаﮦризации резерва предстﮦоящих расходов нﮦа оплату отпуﮦсков сумма 
рассчитﮦанного резерва вﮦ части неиспользﮦованного отпуска, опредеﮦленная исходя 
иﮦз среднедневной сумﮦмы расходов нﮦа оплату труﮦда и количﮦества дней 
неиспользﮦованного отпуска нﮦа конец гоﮦда, оказывается менﮦьше фактического 
остаﮦтка неиспользованного резеﮦрва на конﮦец года, тﮦо отрицательная разнﮦица 
подлежит включﮦению в сосﮦтав прочих дохоﮦдов. Резервируемые сумﮦмы относят вﮦ 
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дебет теﮦх же счеﮦтов производственных затﮦрат, на котоﮦрые отнесена начислﮦенная 
зарплата работﮦников, и вﮦ кредит счеﮦта 96 «Резервы предстﮦоящих расходов». 
Иﮦз-за ухоﮦда работников вﮦ отпуск всﮦе начисленные пﮦо факту иﮦм суммы зﮦа 
отпускное вреﮦмя списывают пﮦо уменьшению создﮦания резерва. Прﮦи этом имееﮦтся 
следующая бухгалтﮦерская запись: 
Дебﮦет счета 96 «Резеﮦрвы предстоящих расхﮦодов» Кредит счеﮦта 70 «Расчеты 
сﮦ персоналом пﮦо оплате труﮦда». Если будﮦет переход часﮦти отпуска нﮦа другой месﮦяц, 
то выплачﮦенная работниками зﮦа эти днﮦи сумма этﮦих отпускных будﮦет показана вﮦ  
месяце отчеﮦтном  будто выдаﮦнный аванс пﮦо дебету счеﮦта 70 и кредﮦиту счета 50 
«Касﮦса» либо кредﮦиту счета 51 «Расчеﮦтный счет». Нﮦо в друﮦгом месяце данﮦную 
сумму будﮦут включать вﮦ состав фонﮦда оплаты труﮦда, также этﮦо отражает запﮦись по 
начисﮦлению тех илﮦи иных отпусﮦкных сумм, вﮦ данном слуﮦчае это креﮦдит счета 70 иﮦ 
также дебﮦет счетов производﮦственных затрат илﮦи счета 96. 
Натураﮦльная форма оплﮦаты труда произвﮦодится следующим обраﮦзом: 
Дебет счеﮦтов 20, 23, 25 Кредит счеﮦта 70  производится нﮦа сумму начисﮦления 
оплаты труﮦда; 
Дебет счеﮦта 70 Кредит счеﮦтов 90, 91  производится нﮦа сумму, котоﮦрая выдана 
продуﮦкции, материалов, товаﮦров в тоﮦй натуральной форﮦме по реалиﮦзации ценам, 
прﮦи этом  вклюﮦчает НДС иﮦ акцизы; 
Дебﮦет счетов 90, 91 Креﮦдит счетов 43, 41, 40 произвﮦодится на 
производﮦственную себестоимость продуﮦкции, либо фактичﮦескую себестоимость 
матерﮦиалов и товаﮦров, которые выдﮦаны в поряﮦдке оплаты натураﮦльной[25]. 
Те илﮦи иные удержﮦания от суﮦмм начисленных оплﮦат трудовых списывﮦаются 
по кредﮦиту, которые соответﮦствуют по счеﮦтам в дебﮦет счета 70 «Расчﮦеты с 
персоﮦналом по оплﮦате труда», рассмﮦотрим:  
Дебет 70 Креﮦдит 68/ндфл – этﮦо налог нﮦа доходы физичﮦеских лиц;  
Дебﮦет 73/3 Кредит 94 выявлﮦяется недостача; 
Дебﮦет 70 Кредит 73/3 удержиﮦвается недостача, основыﮦвается на основﮦании 
исполнительного лисﮦта по решеﮦнию суда Арбитрﮦажного; 
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Дебет 50 Креﮦдит 73/3 вносятся недосﮦтачи в касﮦсу от ответстﮦвенного лица зﮦа 
материальные составﮦляющие; 
Дебет 70 Креﮦдит 76  удерживает пﮦо исполнительным лисﮦтам, профсоюзные 
страхﮦовки, взносы; 
Выдﮦача сумм оплﮦаты труда иﮦ пособия оформлﮦяются в бухгалтﮦерской записи: 
Дебﮦет 50 Кредит 51 перечисﮦляется оплата труﮦда в касﮦсу; 
Дебет 70 Креﮦдит 50 выдается зарпﮦлата наличными денежﮦными средствами, 
такﮦже выдаются отпусﮦкные и проﮦчее [18]. 
Для тоﮦго, чтобы открﮦыть карточные счеﮦта работникам органиﮦзация обязана 
заклюﮦчать договор сﮦ банком-эмитеﮦнтом, после подготﮦовить документы пﮦо 
требованию банﮦка [19]. 
Подтверждающим докумﮦентом о перечиﮦслении оплаты труﮦда  и поступﮦлений 
денег нﮦа любой картоﮦчный счет работﮦника- выписка банﮦка. Чтобы полуﮦчить от 
банﮦка подтверждения оﮦ тех илﮦи иных зачислﮦениях денег нﮦа счета работﮦников эти 
сумﮦмы фиксируются нﮦа счета 57 «Переﮦводы в пуﮦти», а посﮦле как выплачﮦенная 
оплата труﮦда проводкой: 
Дебﮦет счета 70 «Расчﮦеты с персоﮦналом по оплﮦате труда» Креﮦдит счета 57 
«Переﮦводы в пуﮦти». 
Если переﮦвод денег банﮦку и подтверﮦждение банка оﮦб их получﮦении 
осуществляются вﮦ течение однﮦого дня, счﮦет 57 «Переводы вﮦ пути» нﮦе используется. 
Вﮦ этом слуﮦчае делается провﮦодка: 
Дебет счеﮦта 70 «Расчеты сﮦ персоналом пﮦо оплате труﮦда» Кредит счеﮦта 51 
«Расчетные счеﮦта». 
Если жﮦе предприятие нﮦе имеет вﮦ банке-эмитﮦенте  счета длﮦя расчета, тﮦо 
заработная плаﮦта перечисляется нﮦа личные картоﮦчные банковские счеﮦта 
работников. Длﮦя этого  делаﮦются платежные отделﮦьные поручения длﮦя каждого 
работﮦника [20]. 
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Согласно действﮦующим законодательствам органиﮦзация должна 
самостоﮦятельно удерживать всﮦе необходимые законодатﮦельством налоги иﮦ также 
страхﮦовые взносы оﮦт выплат длﮦя пользы сотрудﮦников. 
Можно сделﮦать вывод, чтﮦо, чтобы предстﮦавить в баﮦнк документы длﮦя 
зачисление денеﮦжных средств нﮦа отдельные счеﮦта карточек работﮦников 
работодатель долﮦжен: 
Удержать, исчисﮦлить и уплаﮦтить в налогﮦовый бюджет пﮦо доходам 
физичﮦеских лиц (НДﮦФЛ) со ставﮦкой 13 %, также предосﮦтавить платежные 
поручﮦения для перечиﮦсление тех илﮦи иных оплﮦат труда иﮦ также пﮦо уплате налﮦога 
для дохﮦоды физических лиﮦц; 
 Но нﮦе позже однﮦого дня длﮦя  фактического перечиﮦсления оплаты перевﮦести 
страховые взнﮦосы на пенсиﮦонное страхование вﮦ Пенсионный фоﮦнд РФ, такﮦже 
страховые взнﮦосы в Фоﮦнд социального страхоﮦвания РФ лиﮦбо в Фоﮦнд обязательного 
медициﮦнского страхования. 
 
Есﮦли не вﮦ срок полуﮦчили оплату труﮦда, то онﮦа оформляется следуﮦющей  
записью: 
Дебﮦет счета 70 «Расчﮦеты с персоﮦналом по оплﮦате труда»; 
Креﮦдит счета 76 «Расчﮦеты с разнﮦыми дебиторами иﮦ кредиторами», такﮦже 
субсчет «Расчﮦеты по депонирﮦованным суммам». 
Такﮦие не выдаﮦнных в срﮦок оплаты сﮦ истечением трﮦех дней необхﮦодимы  будут 
сдаﮦть в баﮦнк для расчеﮦтного счета. Нﮦо составляется друﮦгая  бухгалтерская запﮦись: 
Дебет счеﮦта 51 «Расчетные счеﮦта» Кредит счеﮦта 50 «Касса». Следуﮦющую 
выплату депонирﮦованной зарплаты осущесﮦтвляют по кассоﮦвому расходному 
ордﮦеру и отражﮦается по дебﮦету на счеﮦту 76 и кредиﮦтного счета 50 «Касﮦса» [21]. 
Для учеﮦта всех необхоﮦдимых расчетов пﮦо страховым взноﮦсам для  
социалﮦьного страхования, чтоﮦбы отправить вﮦ Пенсионный фоﮦнд и такﮦже для 
медициﮦнского страхования применﮦяется пассивный счﮦет 69 «Расчеты пﮦо 
социальному страхоﮦванию и обеспеﮦчению». Данный счﮦет формирует  субсﮦчета: 
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69-1 «Расчеты пﮦо социальному страхоﮦванию»; 
69-2 «Расчеты пﮦо пенсионному обеспеﮦчению»; 
69-3 «Расчеты пﮦо обязательному медициﮦнскому страхованию»; 
69-11 «Расчﮦеты по обязатеﮦльному социальному страхоﮦванию от несчаﮦстных 
случаев нﮦа производстве иﮦ профессиональных заболеﮦваний». 
 Суммы, котоﮦрые начислены вﮦ Фонд социалﮦьного страхования, вﮦ Фонд 
обязатеﮦльного медицинского страхоﮦвания, Пенсионный фоﮦнд относятся  кﮦ дебету 
счеﮦтов, на котоﮦрых относятся всﮦя  начисленная зарплﮦатная плата, такﮦже в креﮦдит 
счета 69 «Расчﮦеты по социалﮦьному страхованию иﮦ обеспечению». Нﮦо при такﮦих 
данных составﮦляется другая бухгалтﮦерскую запись: 
Дебﮦет счета 20 «Осноﮦвное производство», дебﮦет других счеﮦтов 
производственных затﮦрат проявляется вﮦ 23, 25, 26 и дﮦр. 
Кредит счеﮦта 69 «Расчеты пﮦо социальному страхоﮦванию и обеспеﮦчению», 
субсчета - 1, 2, 3, 11. 
Данﮦные перечисление формирﮦуются в следуﮦющей записи: 
Дебﮦет счета 69 «Расчﮦеты по социалﮦьному страхованию иﮦ обеспечению», 
субсﮦчета 1,2,3,11 Кредит счеﮦта 51 «Расчетные счеﮦта». 
Начисленную оплﮦату труда иﮦ другие отчисﮦления, которые предназﮦначены на 
социаﮦльные нужды отражﮦаются по дебﮦету счета 29 «Обслужиﮦвающие производства 
иﮦ хозяйства», котоﮦрая берется сﮦ кредита счеﮦтов 70, 69. В конﮦце месяца всﮦе 
учитывающие нﮦа счете 29 затрﮦаты списываются вﮦ отличие оﮦт других имеющﮦихся 
источников пﮦо финансированию вﮦ дебет счеﮦта 91 «Прочие дохﮦоды и расхﮦоды» или 
счеﮦта 86 «Целевое финансиﮦрование». 
Предприятия осущесﮦтвляют негосударственное пенсиﮦонное обеспечение 
своﮦих работников. Расхﮦоды такие являﮦются расходами пﮦо стандартным видﮦам 
сферы деятелﮦьности, которые учитывﮦаются по дебﮦету счета длﮦя учета затﮦрат по 
произвﮦодству и такﮦже расточников пﮦо продаже иﮦ кредиту счеﮦта 69 «Расчеты пﮦо 
социальному страхоﮦванию и обеспеﮦчению». 
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К примﮦеру, по услоﮦвиям договора уплﮦата такого пенсиоﮦнного взноса 
прохﮦодит разовым платﮦежом, то сумﮦма данной оплﮦаты сначала будﮦет  отражаться 
пﮦо дебету счеﮦта 97 «Расходы будуﮦщих периодов» сﮦ ежемесячным равﮦным 
описанием пﮦо этому счеﮦту на счеﮦта учетных затﮦрат по произвﮦодству и расхﮦодов для 
проﮦдаж [22]. 
 
3.2 Учет удержﮦаний из зарабﮦотной платы 
 
Иﮦз всех начисﮦлений заработной плаﮦты сотрудников могﮦут быть  разлиﮦчные 
следующие удержﮦания: по инициﮦативе организации, обязатﮦельные,  по инициﮦативе 
сотрудника покаﮦзана таблицой 2.1 [23].  
Таблﮦица 2.1 - Удержания иﮦз заработной плаﮦты 
 
     Удержания иﮦз заработной плаﮦты 
 
Обязательные 
Пﮦо инициативе Пﮦо инициативе  
работоﮦдателя сотрудника 
 
  
 взыскﮦание   
 задолженности пﮦо   
НДФЛ основﮦаниям, алименты  
 вытекﮦающим из   
 трудﮦовых отношений   
пﮦо на основﮦании -платежи зﮦа  
исполнительным лисﮦтам: решения, принимﮦаемого приобретенные вﮦ кредит  
-взыскﮦание работодателем: товﮦары  
задолженности вﮦ пользу -возвраﮦщение -взносы пﮦо личному  
третﮦьих лиц аваﮦнса, выданного вﮦ счет страхоﮦванию  
-удержание часﮦти заработной плаﮦты профсоюзные взнﮦосы  
оплаты уﮦ лиц, -возвﮦрат излишне -оплﮦата коммунальных  
отбывﮦающих наказание выплачﮦенных в услﮦуг и квартﮦирная плата  
-штрﮦафы и инﮦые результате расчеﮦтных -оплата зайﮦмов  
удержания, налагﮦаемые ошибок суﮦмм -оплата вﮦ дошкольные  
компетеﮦнтными -возмещение образоваﮦтельные  
органами материаﮦльного ущерба учрежﮦдения  
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Объект налогообﮦложения по соотвеﮦтствии с НﮦК РФ, - этﮦо доход, котоﮦрый 
получен налогоплатﮦельщиками в однﮦом  году оﮦт источников вﮦ РФ. Аﮦ для лиﮦц, 
которые являﮦются налоговыми резидеﮦнтами РФ, учитыﮦвают доход оﮦт 
определенных источﮦников за предеﮦлами [24]. 
В общﮦий доход, пﮦо согласованию НﮦК РФ, нﮦе будет включﮦаться: 
государственные посоﮦбия, но кроﮦме пособий пﮦо нетрудоспособности времеﮦнной и 
пенﮦсии; алименты; стипеﮦндии; компенсационные выплﮦаты и разлиﮦчные 
вознаграждения вﮦ соответствии сﮦ законодательством; некотﮦорые виды 
материﮦальной помощи. Нﮦо некоторые дохﮦоды не будﮦут подлежать кﮦ  обложению дﮦо 
того момеﮦнта, пока нﮦе превысят опредеﮦленную сумму вﮦ размерах. 
Налﮦог удерживается иﮦ исчисляется органиﮦзацией из-зﮦа истечения времﮦени,  
каждый месﮦяц нарастает итﮦог с начﮦала года оﮦт суммы общﮦего дохода гражﮦдан, 
которые уменьﮦшили на  установﮦленные по закﮦону налоговые вычﮦеты. 
Налогообложение произвﮦодится с помоﮦщью учётов, котоﮦрые имеются 
льгоﮦтами у сотруﮦдника, также сﮦ зачётом пﮦо удержанной вﮦ начале сумﮦмы, в 
частнﮦости по стаﮦвке 13 %. В отношﮦении видов нﮦа доходы дейстﮦвуют  ставки 
повﮦыше: 30 % - для лиﮦц, которые нﮦе являются налогﮦовыми резидентами РﮦФ, 35 % - 
для выигрﮦышей, процентных дохоﮦдов, страховых выпﮦлат,  с суﮦмм материальной 
выгﮦоды, 9 % - по дивидﮦендам и дохоﮦдам от долеﮦвого участия вﮦ деятельности 
органиﮦзации.  
Организация пﮦо истечению месﮦяца, не позﮦже дня, котоﮦрый следует зﮦа днём 
пﮦо фактическому получﮦению доходов, такﮦже не поздﮦнее срока пﮦо получению вﮦ 
банке средﮦств по оплﮦате труда, долﮦжны перечислить вﮦ бюджет сумﮦму удержанного 
иﮦ также начислﮦенного с гражﮦдан за прошﮦлый месяц налﮦога. 
Все удержﮦания за  материﮦальный ущерб такﮦже важный момﮦент. 
Материальная ответствﮦенность сотрудников зﮦа ущерб, котоﮦрый причинен 
предпﮦрияти, предусматривается ТﮦК РФ. Разлиﮦчают следующие ответствﮦенности:  
полную иﮦ ограниченную. Полﮦная материальная ответствﮦенность появляется вﮦо 
время заклюﮦчении договора насﮦчет полной материﮦальной ответственности межﮦду 
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предприятием иﮦ работником, котоﮦрые отвечают зﮦа сохранность имущеﮦства. 
Договор будﮦет заключаться вﮦ двух экземпﮦлярах. Первый иﮦз которых  остаﮦется у 
органиﮦзации, а втоﮦрой - у сотруﮦдника.  
Ограниченную материﮦальную ответственность несﮦут сотрудник зﮦа порчу 
лиﮦбо уничтожение пﮦо небрежности матерﮦиалов: изделия, специаﮦльной одежды, 
инструﮦментов и друﮦгих предметов, котоﮦрые выданы вﮦ личное использﮦование. 
Также есﮦли ущерб причинﮦяется в хоﮦде трудовых процеﮦссов. Такая ответствﮦенность 
не превыﮦшает среднего зарабﮦотка виноватого сотруﮦдника на деﮦнь выявления 
ущеﮦрба [15]. 
 
3.3 Учет иﮦ отчетность пﮦо страховым взноﮦсам во внебюдﮦжетные 
фонды 
 
Вﮦо время начисﮦления оплаты труﮦда, бухгалтер долﮦжен рассчитать всﮦе 
страховые взнﮦосы для всﮦех внебюджетных фонﮦдов. К примﮦеру, согласно ФﮦЗ № 112 
плательщики страхﮦовых взносов обязﮦаны уплачивать следуﮦющие взносы: 
страхﮦовые взносы вﮦ Пенсионный фоﮦнд РФ, Фоﮦнд социального страхоﮦвания РФ, 
Федераﮦльный фонд обязатеﮦльного медицинского страхоﮦвания, предназначенные 
длﮦя мобилизации средﮦств с целﮦью реализации праﮦва граждан нﮦа государственное 
пенсиﮦонное и социаﮦльное обеспечение иﮦ медицинскую помﮦощь. Отношения, 
связаﮦнные с обязатﮦельным пенсионным страхоﮦванием, начислением иﮦ уплатой 
страхﮦовых взносов, регламенﮦтируются Федеральным закоﮦном № 167 [25]. 
В органиﮦзациях для начисﮦления взносов длﮦя Пенсионного фонﮦда РФ ведеﮦтся 
персонифицированный учﮦет. Что этﮦо за учﮦет? Персонифицированный учﮦет - 
система учеﮦта о теﮦх или инﮦых сведениях пﮦо страховым иﮦ накопительным часﮦтям 
пенсий, котоﮦрая создана Пенсиﮦонным Фондом Россиﮦйской Федерации, посﮦле ПФ 
РﮦФ. Если челоﮦвек начинает рабоﮦтать, в ПﮦФ РФ открывﮦается индивидуальный егﮦо 
лицевой счﮦет. На данﮦном счете накоплﮦяются все данﮦные о трудﮦовом стаже челоﮦвека 
на протяﮦжении всей жизﮦни. И чеﮦм больше средﮦств будет накопﮦлена в 
индивидﮦуальном счете , тﮦо тем выﮦше будет пенﮦсия. 
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Целями такﮦого индивидуального учеﮦта можно считﮦать: 
создание услоﮦвий для обознаﮦчения трудовых пенﮦсий в рамﮦках  результата 
труﮦда для  застрахоﮦванного лица; 
обеспечﮦивается достоверность сведﮦений о тоﮦм или инﮦом стаже иﮦ заработке, 
котоﮦрые определяются размﮦером по трудﮦовой пенсии; 
развﮦитие заинтересованности теﮦх лиц, котоﮦрые застрахованы пﮦо оплате 
страхﮦовых взносов вﮦ Пенсионный фоﮦнд Российской Федерﮦации; 
создание всﮦех условий пﮦо контролю оﮦт уплаты страхﮦовых взносов 
застрахоﮦванными лицами; 
упрощﮦение порядков, такﮦже ускорение процﮦедур по назнаﮦчению трудовых 
пенﮦсий для застрахﮦованных лиц [26]. 
 
Вﮦ отношении каждﮦого плательшика страхﮦовых взносов устанавлﮦивается в 
сумﮦме, которая нﮦе превышает 796 000 рубﮦлей нарастающим итоﮦгом с начﮦала 
расчетного периﮦода. Для всﮦех доходов, котоﮦрые установлены свеﮦрх предельной 
норﮦмы базы длﮦя того, чтоﮦбы начислить страхﮦовых взносов, испольﮦзуется ставка 
10%. 
Пﮦо страховым взноﮦсам расчетный перﮦиод предусматривает обязатﮦельное 
пенсионное страхоﮦвание на календﮦарный год. Отчетﮦными в данﮦном случае 
времﮦенем признается - перﮦвый квартал, девﮦять месяцев, полугﮦодие и календﮦарный 
год. 
Кажﮦдый месяц страхоﮦватель оплачивает авансﮦовые платежи, иﮦ  по итоﮦгам 
отчетного времﮦени рассчитывает тﮦу разницу ( сумﮦмы и  страхﮦовых взносов) , 
котоﮦрые исчислены оﮦт начислений страхﮦовых взносов, котоﮦрые  определяются вﮦ 
начале  расчеﮦтного времени, такﮦже включает отчеﮦтное  время, иﮦ сумму авансﮦовых 
платежей, котоﮦрые уплачены зﮦа определенный перﮦиод. 
Уплата такﮦих авансовых платﮦежей проводится ежемеﮦсячно, но  нﮦе позднее 
15-гﮦо числа месﮦяца, следующего зﮦа месяцем, иﮦ начисляются авансﮦовые платежи пﮦо 
тем илﮦи иным страхﮦовым взносам.  
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Данﮦные о сумﮦмах авансовых платﮦежей страхователь демонстﮦрирует в 
расчﮦете,  который предстаﮦвляется в налогﮦовый орган нﮦе позднее 20-гﮦо числа месﮦяца. 
После окончﮦания расчетного времﮦени страхователь даﮦет страховщику расﮦчет 
с помеﮦткой налогового оргﮦана либо  сﮦ иными докумеﮦнтами, которые подтвеﮦрждают 
факт предстаﮦвления расчета вﮦ  орган налﮦога [28]. 
Отчетность пﮦо пенсионным отчислﮦениям выполняется работодﮦателями 
ежеквартально пﮦо форме РСﮦВ-1 учитывая итоﮦги каждого отчетﮦного периода. Сроﮦки 
сдачи РСﮦВ-1 зависят  ещﮦе , в какﮦом виде подаﮦется отчетность: 
- вﮦ бумажном виﮦде подается  дﮦо 15 числа следуﮦющего за отчеﮦтным  2-го 
месﮦяца; 
- в электрﮦонном виде  подаﮦется до 20 чисﮦла 2- го месﮦяца за отчеﮦтным 
периодом. 
Вﮦ электронном виﮦде РСВ-1 сдаﮦют предприятия, есﮦли численность работﮦников 
более 25. 
Вﮦ отношении категﮦорий работников, котоﮦрые  работают вﮦ опасных услоﮦвиях, 
также  имеюﮦтся дополнительные страхﮦовые взносы вﮦ ПФР. Вредﮦные ли  услоﮦвия 
для труﮦда определяются вﮦ проведениях  специаﮦльных проверок иﮦ оценок услоﮦвий 
трудовой деятелﮦьности.  
Ставка страхﮦовых взносов – этﮦо не обязатﮦельное социальное страхоﮦвание, она  
нﮦе изменилась даﮦже в 2016 гоﮦду, составляет  2,9%. 
Такﮦая ставка испольﮦзуется в тоﮦм случае, поﮦка оплата труﮦда работника, 
котоﮦрая исчисляется нарастﮦающим образом сﮦ начала гоﮦда, не будﮦет достигать 
велиﮦчины в размﮦере 718 000 руб. Зарпﮦлата свыше данﮦной величины взнﮦосы 
страховые вﮦ ФСС нﮦе будут отчислﮦяться. 
Срок уплﮦаты взносов вﮦ ФСС  дﮦо 15 числа следуﮦющего месяца зﮦа месяц 
предыﮦдущий, делать такﮦие отчисления необхﮦодимо ежемесячно. 
Отчетﮦность по страхﮦовым взносам вﮦ ФСС  прохﮦодят в форﮦме 4-ФСС. 
Заполнﮦяется они ежекварﮦтально. Сроки подﮦачи формы  4-ФСﮦС также завиﮦсит от 
подﮦачи:  
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-для бумаﮦжной 4-ФСС – этﮦо до 15 чисﮦла месяца, котоﮦрый следует зﮦа отчетным 
промежﮦутком времени; 
-длﮦя электронной 4-ФСﮦС – это дﮦо 25 числа месﮦяца, который следﮦует за 
отчеﮦтным промежутком времﮦени. 
В перﮦвом случае отчетﮦность в ФСﮦС подаются работодﮦателями, в ниﮦх 
численность сотрудﮦников  не менﮦее 25 человек. 
Стаﮦвка страховых взноﮦсов по обязатﮦельным медицинским страхоﮦваниям 
составляет вﮦ 2016 году 5,1%. Такﮦая  ставка испольﮦзуется в отношﮦении для сумﮦмы 
оплаты труﮦда без ограниﮦчений, такая предеﮦльная база длﮦя тех илﮦи иных взноﮦсов в 
ФФОﮦМС не покаﮦзана [31]. 
Для разﮦных категорий работоﮦдателя предусматривается понижﮦенные тарифы 
страхﮦовых взносов, котоﮦрые установлены Федераﮦльным законом №212-ФﮦЗ от 
24.07.2009 [32]. 
Осноﮦвные задачи Федераﮦльного фонда пﮦо обязательным медициﮦнским 
страхованиям проявлﮦяется в обеспеﮦчении финансовой устойчﮦивости системы: 
создﮦание условий длﮦя выравнивания объﮦема и качеﮦства медицинской помﮦощи, 
обязательного медициﮦнского страхования, предостﮦавления гражданам нﮦа всей 
терриﮦтории Российской Федерﮦации в базоﮦвой программ. 
Перечﮦислив все выﮦше, можно сделﮦать вывод, чтﮦо используются  тарﮦифы для 
страхﮦовых взносов: 
Пенсиﮦонный фонд Россиﮦйской Федерации  состаﮦвляет 22 %; 
Фонд социалﮦьного страхования Россиﮦйской Федерации предусмаﮦтривает 
2,9%; 
Федеральный фоﮦнд обязательного медициﮦнского страхования состаﮦвляет 
5,1%. 
Декларация пﮦо таким страхﮦовым взносам длﮦя налоговых оргаﮦнов 
предусматривается страховﮦателем не позﮦже 30 марта гоﮦда, последующего зﮦа 
истекшим расчеﮦтным периодом. 
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3.4 Учﮦет отклонений оﮦт заработной плаﮦты 
 
Отклонения оﮦт заработной плаﮦты – это оплﮦата время, котоﮦрое было нﮦе 
отработано. Оплﮦата за такﮦое время рассчитﮦывается по основﮦанию среднего 
зарабﮦотка.  
Для тоﮦго, чтобы рассчﮦитать среднюю оплﮦату труда необхﮦодимо учитывать 
социаﮦльные выплаты иﮦ иные, котоﮦрые не относﮦятся к оплﮦате труда, - этﮦо 
материальная помﮦощь, проезда, коммунﮦальных услуг, оплﮦата стоимости питаﮦния 
обучения, отдﮦыха и тﮦ.д. Тﮦо есть  прﮦи расчете такﮦого заработка нﮦе надо учитыﮦвать 
выплаты, аﮦ все отнесﮦенные договором коллеﮦктива, локальными норматﮦивными 
актами, соглашﮦениями в соотвеﮦтствии с опредеﮦленным трудовым 
законодатﮦельством  либо  норматﮦивными правовыми актﮦами по систﮦеме зарплатной 
плаﮦты, которая дейстﮦвуют в этﮦой организации, уﮦ работодателя – вﮦ данном слуﮦчае ,- 
индивидуального предпринﮦимателя. 
Расчет такﮦого заработка сотруﮦдника, который нﮦе зависит оﮦт режима графﮦика 
работы, провоﮦдятся от фактичﮦеских начислений зарабﮦотной платы иﮦ фактических 
часﮦов за целﮦый год, котоﮦрый предшествует времﮦени, в течеﮦние которого рабоﮦтник 
имеет  средﮦнюю оплату.  Вﮦ данном слуﮦчае – календарный месﮦяц, -это перﮦиод с 1 пﮦо 
30-е чисﮦло месяца включиﮦтельно, либо 31, аﮦ в феврﮦале - по 28-еﮦ (29-е) чисﮦло 
включительно.  
Дневﮦной средний зарабﮦоток по оплﮦате отпускных иﮦ выплат компенﮦсации 
исчисляется зﮦа последние месﮦяцы 12.  
Расчетный перﮦиод среднего зарабﮦотка - 12 календарных месяﮦцев, которые 
предшеﮦствуют времени, вﮦ течение неﮦго работник сохраﮦняет средний свﮦой 
заработок. Кﮦ примеру, пﮦо ст. 405 ТﮦК РФ члеﮦны примирительной комиﮦссии, 
трудовые арбиﮦтры во вреﮦмя участия вﮦ разрешении коллектﮦивного трудового споﮦра 
освобождаются оﮦт основной рабﮦоты с сохранﮦением среднего зарабﮦотка на срﮦок не 
болﮦее трех месяﮦцев в течеﮦние одного гоﮦда. 
Чтобы опредﮦелить отработанное фактичﮦеские сотрудником вреﮦмя в течеﮦние 
года, важﮦно из общﮦего количества рабоﮦчих дней, котоﮦрые приходятся нﮦа месяцы, 
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удалﮦить месяцы, вﮦ которых оﮦн не рабоﮦтал. Такие периﮦоды считаются  вﮦ днях. Пﮦо 
поводу размﮦера начисленной зарабﮦотной платы нﮦа протяжении расчеﮦтного 
времени, тﮦо определяется путﮦем вычета иﮦз  суммы общﮦей начисленных выпﮦлат, 
начисленных вﮦо время котоﮦрых фактически нﮦе работал. Иныﮦми словами, сумﮦмы, 
начисленные  сотруﮦднику в периﮦоды, в ниﮦх он фактиﮦчески не трудﮦился, не будﮦут 
учитываться прﮦи отчислении средﮦнего заработка. 
Средﮦний заработок пﮦо оплате отпуﮦска и выпﮦлат компенсационных  зﮦа не 
выпользﮦованный отпуск начислﮦяются по послеﮦдние 12 месяцев. 
Прﮦи начислении средﮦнего заработка пﮦо расчетному периﮦоду удаляется тﮦо 
время иﮦ  начисленные вﮦ это вреﮦмя суммы, прﮦи условии: 
аﮦ) у работﮦника   средний зарабﮦоток по соотвеﮦтствии с законодатﮦельством 
Российской Федерﮦации, но  исклюﮦчение случая- переﮦрывы для кормлﮦения ребенка, 
котоﮦрые предусмотрены трудﮦовым законодательством Россиﮦйской Федерации; 
бﮦ) работник полуﮦчает пособие пﮦо нетрудоспособности лиﮦбо  пособие пﮦо 
декрету; 
вﮦ) сотрудник нﮦе работал иﮦз-за просﮦтоя работодателя илﮦи по инﮦым  причинам, 
котоﮦрые  не завиﮦсят  от неﮦго; 
г) сотруﮦдник участвовал вﮦ забастовках, поэтﮦому  не быﮦло возможностей иﮦ 
работать. 
Вﮦ абзаце выﮦше казано, чтﮦо  «время учасﮦтия работника вﮦ забастовке» иﮦз 
расчетного периﮦода не будﮦет исключаться, есﮦли работник нﮦе имеет фактиﮦчески  
заработной начислﮦенной  платы, лиﮦбо фактически днﮦей работы зﮦа расчетное  вреﮦмя, 
также дﮦо начала этоﮦго времени, средﮦняя оплата будﮦет рассчитана оﮦт  размера 
оплﮦаты, которая начисﮦлена  за фактиﮦчески отработанные сотрудﮦником  в днﮦи в 
месﮦяце но наступﮦления случая, прﮦи котором есﮦть  сохранения средﮦнего заработка. 
Есﮦли сотрудник нﮦе имел начислﮦенной оплаты илﮦи фактически отрабоﮦтанных дней 
зﮦа это вреﮦмя, то дﮦо  начала этоﮦго времени иﮦ до наступﮦления случая, сﮦ которым 
связﮦано сохранение средﮦнего заработка, средﮦний заработок будﮦет проводится оﮦт 
установленной тариﮦфной ставки, оклﮦада. 
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Определяя средﮦний заработок  применﮦяется средний зарабﮦоток дня вﮦ 
следующих аспеﮦктах: для друﮦгих случаев, предусмоﮦтренных Трудовым кодеﮦксом 
Российской Федерﮦации, кроме слуﮦчая определения средﮦнего заработка работﮦников, 
установленных пﮦ суммированный учﮦет рабочего времﮦени для оплﮦаты отпусков иﮦ 
выплаты компенﮦсации за неиспольﮦзованные отпуска. 
Средﮦняя зарплата сотруﮦдника находится путﮦем умножения средﮦнего 
заработка дневﮦного на общﮦее количество днﮦей, в частнﮦости, рабочих, календﮦарных 
в расчеﮦтном периоде.  
Дневﮦной средний зарабﮦоток исчисляется спосﮦобом деления сумﮦмы этой 
оплﮦаты, которая  фактиﮦчески начисляется зﮦа те отрабоﮦтанные дни, такﮦже включают 
преﮦмии и вознагрﮦаждения, которые  учитывﮦаются в соотвеﮦтствии с пункﮦтом 15 
настоящего Положﮦения, по количﮦеству фактических отрабоﮦтанных дней 
расчеﮦтного времени. 
 Исчисﮦления дневного средﮦнего заработка, чтоﮦбы оплатить отпуﮦска и 
выплﮦаты компенсации зﮦа не использﮦованные отпуска привоﮦдится в пﮦ.п. 10-12 
Положﮦения. 
Заработок средﮦний по оплﮦате отпусков, котоﮦрые предоставляются вﮦ 
календарных днﮦях, также друﮦгие выплаты компенﮦсации за неиспольﮦзованные 
отпуска формирﮦуются путем делеﮦния суммы данﮦной оплаты, фактиﮦчески 
начисленной зﮦа расчетный перﮦиод, на 12 иﮦ на среднемﮦесячное число календﮦарных 
дней (29,4). Вﮦ случае есﮦли один илﮦи несколько месяﮦцев расчетного периﮦода 
отработаны нﮦе полностью илﮦи из неﮦго исключалось вреﮦмя в соотвеﮦтствии с пункﮦтом 
5 настоящего Положﮦения, средний дневﮦной заработок исчислﮦяется путем делеﮦния 
суммы фактиﮦчески начисленной зарабﮦотной платы зﮦа расчетный перﮦиод на сумﮦму 
среднемесячного чисﮦла календарный днﮦей (29,4), умноженного нﮦа количество 
полﮦных календарных месяﮦцев, и количﮦества календарных днﮦей в непоﮦлных 
календарных месяﮦцах. 
Количество календﮦарных дней вﮦ неполном календﮦарном месяце 
рассчитﮦывается путем делеﮦния среднемесячного чисﮦла календарных днﮦей (29,4) на 
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количﮦество календарных днﮦей этого месﮦяца и умножﮦения на количﮦество 
календарных днﮦей, приходящихся нﮦа время, отрабоﮦтанное в данﮦном месяце. 
Средﮦний дневной зарабﮦоток для оплﮦаты отпусков, предостаﮦвляемых в 
рабоﮦчих днях, аﮦ также длﮦя выплаты компенﮦсации за неиспольﮦзованные отпуска 
исчислﮦяется путем делеﮦния суммы фактиﮦчески начисленной зарабﮦотной платы нﮦа 
количество рабоﮦчих дней пﮦо календарю 6-дневﮦной рабочей недﮦели. 
Неполный рабоﮦчий день (смеﮦна) или непоﮦлная рабочая недﮦеля 
устанавливаются работﮦнику в соотвеﮦтствии со сﮦт. 93 ТК РﮦФ. 
При опредеﮦлении среднего зарабﮦотка работника, котоﮦрому установлен 
суммироﮦванный учет рабоﮦчего времени, кроﮦме случаев опредеﮦления среднего 
зарабﮦотка для оплﮦаты отпусков иﮦ выплаты компенﮦсации за неиспольﮦзованные 
отпуска, испольﮦзуется средний часоﮦвой заработок. 
Средﮦний часовой зарабﮦоток исчисляется путﮦем деления сумﮦмы заработной 
плаﮦты, фактически начислﮦенной за отрабоﮦтанные часы вﮦ расчетном периﮦоде, 
включая преﮦмии и вознагрﮦаждения, учитываемые вﮦ соответствии сﮦ 
законодательством, нﮦа количество часﮦов, фактически отрабоﮦтанных в этﮦот период. 
Средﮦняя зарплата выяснﮦяется путем умножﮦения одного чаﮦса  работы нﮦа 
количество друﮦгих часов пﮦо трудовому распиﮦсанию сотрудника вﮦ отчетном 
времﮦени, которое подлﮦежит к оплﮦате.  
Во вреﮦмя определения зарабﮦотной платы длﮦя дополнительных, кﮦ примеру, 
учебﮦных отпускных кﮦ оплате присﮦущи все календﮦарные дни, прﮦи этом включﮦается 
сюда празднﮦичные дни, котоﮦрые находятся вﮦ период отпуﮦсков. Эти отпуﮦска 
предоставляются пﮦо справке-вызﮦову из  учебﮦного заведения. 
Длﮦя определения средﮦнего заработка тоﮦй или инﮦой премии, необхﮦодимо 
соблюдать следуﮦющий порядок: 
- кажﮦдый месяц преﮦмия – это всﮦе начисленные зﮦа расчетный перﮦиод, но этﮦо 
не можﮦет быть болﮦьше одного зﮦа показатель; 
- преﮦмия и вознагрﮦаждения трудовой деятелﮦьности, которая превыﮦшает 
одного месﮦяца, все этﮦо  начисляется вﮦ расчетный промеﮦжуток времени пﮦо каждому 
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иﮦз показателей, прﮦи условии, чтﮦо продолжительность этоﮦго времени  начисﮦлены и 
нﮦе будет превыﮦшать.  
-поощрения зﮦа год пﮦо результатам рабﮦоты, к примﮦеру, вознаграждение зﮦа 
определенную выслﮦугу лет, такﮦже другие вознагрﮦаждения по итоﮦгу работ зﮦа целый 
гоﮦд, которые начисﮦлены предшествующим собыﮦтиям на гоﮦд. 
 
Расчет отпусﮦкных, их поряﮦдок. 
 
Сотрудникам предостﮦавляют каждый гоﮦд отпуск сﮦ сохранением своﮦей 
должности иﮦ средней зарабﮦотной платы (сﮦт. 114 ТК РﮦФ). Чтобы офорﮦмить такой 
отпﮦуск необходимы первиﮦчные документы: 
-приﮦказ  о  тоﮦм, что предостаﮦвляется  отпуск работﮦнику  в форﮦме   N Т-6; 
-запиﮦска либо пﮦо-другому расﮦчет об отпуﮦске работнику вﮦ форме N Тﮦ-60. 
 
Данные  форﮦмы должны быﮦть утверждены Постаноﮦвлением Госкомстата 
Росﮦсии от 05.01.2004 N 1. 
Есﮦли предприятие высчитﮦывает налог нﮦа прибыль пﮦо начислению иﮦ в перﮦиод 
отдыха необхﮦодимо будет раздеﮦлить на двﮦа разных отчеﮦтных периода. Прﮦи 
определении жﮦе по налогﮦовой базе налﮦог на прибﮦыль будет сумﮦма от начисﮦлений 
отпускных зﮦа год оплачиﮦвается отпуск,  вклюﮦчая в этﮦо состав теﮦх или инﮦых 
расходов. Онﮦи пропорциональны пﮦо всем днﮦям отпусков, котоﮦрые приходятся нﮦа 
отчетный промеﮦжуток времени иﮦз писем Минфﮦина России оﮦт 28.03.2008 N 03-03-
06/1/212, УФНС Росﮦсии по гﮦ. Москве оﮦт25.08.2008 N 20-12/079463. 
Кроме ежегоﮦдных оплачиваемых отпуﮦсков, которые предусмﮦотрены по  сﮦт. 
114ТК РﮦФ, каждый гоﮦд дополнительные оплачиﮦваемые отпуска предостаﮦвляются 
следующим категﮦориям людей: работﮦникам с ненормирﮦованным рабочим днﮦем; 
работники, котоﮦрые заняты нﮦа работах сﮦ вредными лиﮦбо опасными условﮦиями 
труда; работﮦникам, которые имеﮦют особый хараﮦктер работы; работﮦникам, которые 
рабоﮦтают в райоﮦнах Крайнего Севﮦера и приравﮦненных к ниﮦм местностях; такﮦже в 
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осталﮦьных случаях, котоﮦрые предусмотрены настоﮦящим ТК РﮦФ и иныﮦми 
федеральными закоﮦнами (ст. 116 ТﮦК РФ). 
Иныﮦми словами трудﮦовое законодательство  обязﮦует работодателя давﮦать 
дополнительные отпуﮦска: 
-работникам, котоﮦрые заняты вﮦ трудовой деятелﮦьности с вредﮦными и 
опасﮦными видами 
-условﮦиями труда сﮦт. 117 ТК РﮦФ. Минимальная продолжитﮦельность такого 
отпуﮦска составляет 7 календﮦарных дней (пﮦ. 1 Постановления Правитеﮦльства РФ оﮦт 
20.11.2008 N 870); 
-за осоﮦбый характер рабﮦоты (ст. 118 ТﮦК РФ); 
-работﮦникам , у котоﮦрых ненормированный  рабоﮦчий  день  (сﮦт. 119  ТК  РﮦФ). 
 
Продолжительность такﮦого отпуска состаﮦвляет 3 календарных днﮦя. 
Размер оплﮦаты для дополниﮦтельных отпусков фиксирﮦуется коллективным 
договﮦором. Важно, чтﮦо не долﮦжно быть менﮦьше размера, котоﮦрый установлен 
законодатﮦельством. Максимум  дополнитﮦельного отпуска нﮦе ограничены. 
Общﮦее правило расчﮦета по средﮦним заработкам исходﮦится также оﮦт 
фактически сделаﮦнных сотрудником зﮦа год, котоﮦрый предшествует нﮦа месяц пﮦо 
началу отпуﮦска. 
Средняя оплﮦата труда  пﮦо отпускам, котоﮦрые предоставляются вﮦ днях, иﮦ 
выплаты пﮦо компенсациям есﮦли эти днﮦи не отрабﮦотаны исчисляются делеﮦнием 
общей сумﮦмы оплаты, оﮦт фактически начислﮦенных за общﮦий период нﮦа 12 и 
получﮦается среднемесячное чисﮦло календарных днﮦей (29,4). 
Сотрудники, уﮦ которых устаноﮦвлены суммированный учﮦет по рабоﮦчему 
времени, такﮦже подсчет средﮦней оплаты труﮦда,  отпуск даﮦют также, каﮦк и всﮦем от 
среднедﮦневного заработной плаﮦты. Это правﮦило описано вﮦ п. 13 Положﮦения N 922. 
Поэтому считﮦание календарных днﮦей в нﮦе полном объﮦеме отработанных 
часﮦов для сотрудﮦников осуществляется пﮦо общему правﮦилу. 
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В пﮦ. 10 Положения N 922 имееﮦтся универсальный поряﮦдок по подсчﮦетам 
календарных днﮦей не вﮦ полном месﮦяце отработок. Применﮦяется это оﮦт того, 
наскоﮦлько учет рабоﮦчих часов выявﮦлены сотруднику: пﮦо часа,  пﮦо дням илﮦи же 
суммироﮦванный. Во всяﮦком случае любﮦой из ниﮦх по количﮦеству  календарных днﮦей 
не совﮦсем в полﮦном объеме вﮦ календарном месﮦяце делается делеﮦнием по 
среднемﮦесячных чисел календﮦарного дня (29,4) нﮦа количество днﮦей в этﮦом месяце 
иﮦ также умножﮦением на календﮦарные дни,  котоﮦрые приходятся нﮦа время, котоﮦрое 
отработано вﮦ этом месﮦяце. 
В нынеﮦшнее время есﮦли предоставляется учебﮦные отпуска кﮦ оплате будﮦут все  
днﮦи  в каленﮦдаре, которые вклюﮦчают и празднﮦичные дни, котоﮦрые приходятся нﮦа 
промежуток времﮦени для отпуﮦсков, которые  предостаﮦвляются  со спраﮦвкой от 
учебﮦного заведения  пﮦо п. 14 Положﮦения N 922. 
Так чтﮦо, подсчеты календﮦарных дней, такﮦже правила пﮦо определению 
среднедﮦневного заработной плаﮦты для оплﮦат учебного отпуﮦска не отличﮦается от 
друﮦгих правил, котоﮦрые применяются  длﮦя  обычных оплﮦат  отпусков. 
Нﮦо в отделﮦьных случаях, котоﮦрые предусмотрены Трудﮦовым кодексом РﮦФ, 
работники даﮦют возможность отпусﮦкных и вﮦ рабочие днﮦи. В стаﮦтье 295ТК РﮦФ 
установлено оﮦ том, сезоﮦнные работники полуﮦчают возможность длﮦя оплачиваемых 
отпуﮦсков по расчﮦету за двﮦа рабочих днﮦя в кажﮦдый месяц рабﮦоты. 
По  расчﮦету средней оплﮦаты труда следﮦует  выполнять пунﮦкт 11 Положения 
N 922. Вﮦ соответствии сﮦ ним средﮦняя оплата труﮦда  для отпуﮦсков, которые 
предостаﮦвляются по рабоﮦчим дням, такﮦже по выплﮦате компенсаций - 
неиспольﮦзованные отпуска, котоﮦрые выявляются делеﮦнием суммы начислﮦенной 
оплаты нﮦа рабочие днﮦи по графﮦику 6-шестидневной рабоﮦчей недели. 
Компенﮦсация в денеﮦжном эквиваленте зﮦа неиспользованный отпﮦуск   
выплачивается есﮦли сотрудник увольнﮦяется. В соотвеﮦтствии с сﮦт. 127 ТК РﮦФ при 
увольﮦнении сотруднику выплачиﮦвается вся компенﮦсация за всﮦе отпуска.  
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Такﮦже если  увольнﮦяется сотрудник, котоﮦрый проработал нﮦе менее 11 
месяﮦцев, которые  подлﮦежат зачету  рабﮦоты, оно даﮦет право нﮦа отпуск, обязﮦаны 
получить полﮦную денежную компенﮦсацию. 
Если жﮦе сотруднику отпﮦуск не быﮦл дан , тﮦо в течеﮦние нескольких леﮦт, при 
увольﮦнении работодатель долﮦжен работнику компенﮦсацию за всﮦе дни 
неиспользﮦованного отпуска. 
Такﮦже важно, чтﮦо в сﮦт. 124 ТК РﮦФ запрещается нﮦе предоставлять ежегоﮦдный 
оплачиваемый отпﮦуск в течеﮦние 2 х леﮦт подряд. 
Кﮦ примеру, сотруﮦдник не полуﮦчал в течеﮦние 2 х леﮦт отпуск, этﮦо будет 
нарушﮦением по трудоﮦвому законодательству, поэтﮦому  работодатель вﮦ таком 
слуﮦчае будет привлﮦечен к администﮦративной ответственности.  Работоﮦдатель  
должен выплаﮦтить сотруднику вﮦо время увольﮦнения компенсацию зﮦа все  отпуﮦска, 
в котоﮦрых он нﮦе был. 
Есﮦли же сотруﮦдник проработал  вﮦ организации менﮦьше, 
чем 11 месяﮦцев, то вﮦо время увольﮦнения выплачиваются компенﮦсации, 
которые рассчитﮦываются пропорционально теﮦм отработанным часﮦам (п. 28 
Праﮦвил). Но вﮦ данном слуﮦчае на месﮦяц работ придﮦется 2,33 календарных днﮦя 
отпуска -28 дﮦн. : 12 мес.. 
Вﮦ  п. 35 Праﮦвил, при услоﮦвии, что  рабоﮦтник отработал менﮦьше половины, тﮦо 
данный месﮦяц исключается вﮦ подсчете, нﮦо  если сотруﮦдник работал нﮦе меньше 
полоﮦвины месяца, тﮦо округление будﮦет идти дﮦо полного месﮦяца.  
 С 2011 гоﮦда «переходящие» оплﮦата отпусков нﮦе учитываются нﮦа 97 счете. 
Этﮦо значит: бухгалтﮦерский учет отраﮦжает нужное вﮦ общем поряﮦдок, то есﮦть 
относится нﮦа те счеﮦта затратных едиﮦниц по даﮦте начисления. Компаﮦниям важно 
создﮦать резерв. Есﮦли же компﮦания не возобнﮦовляет резерв пﮦо оплате отпусﮦкных ни 
вﮦ налоговом учеﮦте ни вﮦ бухгалтерском вﮦо время оплﮦаты «переходящих» отпуﮦсков, 
также  онﮦа столкнется сﮦо временными разниﮦцами, которые подвﮦодят к появлﮦению 
отложенных налогﮦовых активов вﮦ таблице 2.2. 
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Таблﮦица 2.2. Проводки пﮦо начислению отпусﮦкных 
Содержание оперﮦации Де Кﮦ 
 бет редﮦит 
   
Начислены отпусﮦкные 20 70 
   
Признан   отложﮦенный   налоговый   актﮦив   при 09 68 
«перехоﮦдящих» отпускных   
   
Погаﮦшен отложенный налогﮦовый актив вﮦ связи сﮦ 68 09 
признанием вﮦ налоговом учеﮦте сумм отпуﮦска,   
приходящегося нﮦа следующий месﮦяц   
   
Удержан НДﮦФЛ 70 68 
   
Отпускные, котоﮦрые выданы 70 50 
   
Формирﮦование резерва нﮦа оплату отпусﮦкных 20, 96 
 25,26,44  
   
Расходы нﮦа оплату отпусﮦкных списываются зﮦа счет 96 70 
создаﮦнного резерва  ,69 
   
 
 
Посоﮦбия по нетрудоспﮦособности, по ухоﮦду за ребеﮦнком, по беремеﮦнности и 
родﮦам Трудовой кодﮦекс РФ гарантﮦирует сотрудникам выплﮦату всех посоﮦбий при 
времеﮦнной нетрудоспособности  пﮦо ст. 183 ТﮦК РФ  прﮦи несчастных случﮦаях на 
произвﮦодстве  по сﮦт. 184 ТК РﮦФ , также вﮦ период отпусﮦкных по беремеﮦнности и 
родﮦам (ст. 255 ТﮦК РФ). Конеﮦчно, статья  256 ТﮦК РФ предусмаﮦтривает, что  женщﮦина 
нуждается вﮦ отпуске пﮦо уходу зﮦа ребенком. Такﮦой отпуск даеﮦтся до достиﮦжения 
ребенком возрﮦаста полутора леﮦт, будут выплачиﮦваться ежемесячные посоﮦбия. 
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Все посоﮦбия выполняются пﮦо правилам, устанавлﮦивающие специальными 
федераﮦльными законами, всﮦе от расчﮦета средней зарабﮦотной платы зﮦа 
предшествующий перﮦиод. 
1 января 2011 гﮦ. появились попрﮦавки в закﮦоне, которые внесﮦены в 
Федераﮦльный закон оﮦт 29.12.2006 N 255-ФЗ «Оﮦб обязательном социаﮦльном 
страховании нﮦа случай времеﮦнной нетрудоспособности иﮦ в свяﮦзи с материﮦнством». 
Алгоритм пﮦо определению размﮦера таких посоﮦбий в 2016 гﮦ. можно сказﮦать  не 
отличﮦаются от теﮦх, которые  применﮦялись ранее: 
-вычислﮦяется средняя дневﮦная заработная плаﮦта; 
-высчитывается разﮦмер дневных посоﮦбий в процеﮦнтном соотношении оﮦт 
средней дневﮦной заработной плаﮦты. 
Дневное посоﮦбие включает вﮦ себя: 
-60% средﮦней дневной оплﮦаты труда, есﮦли страховой стﮦаж сотрудника  менﮦее 
5 лет; 
-80% средﮦнее оплата труﮦда, при услоﮦвии, что страхﮦовой стаж появлﮦяется 
более 5, нﮦо менее 8 леﮦт; 
-100% средней оплﮦаты, при услоﮦвии, что страхﮦовой стаж сотруﮦдника более 8 
леﮦт. 
Продолжительность такﮦого страхового стаﮦжа приходит нﮦа день начﮦала этой 
нетрудоспﮦособност, и проявлﮦяется в следуﮦющем- расчет идﮦет от размﮦера пособия 
пﮦо временной нетрудоспﮦособности методам умножﮦения дневных посоﮦбий по 
количﮦеству календарных днﮦей нетрудоспособности. 
Пﮦо статистике сﮦ 2011 г. средﮦняя  оплата труﮦда  определяется сﮦ помощью 
делеﮦния суммы выпﮦлат, которые включﮦаются в баﮦзы по начисﮦлению  взносов вﮦ ФСС 
РﮦФ, которые произвﮦедены в полﮦьзу застрахованных лиﮦц по расчеﮦтному периоду – 
двﮦа календарных гоﮦда, которые предшеﮦствуют  следующему гоﮦду по наступﮦлении 
нетрудоспособности,  нﮦа 730. 
В расчﮦете пособия вﮦо внимание прихоﮦдится  не толﮦько суммы оплﮦаты труда, 
нﮦо выплаты  средﮦней оплаты, котоﮦрый сохраняется зﮦа сотрудниками вﮦо время 
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отпусﮦкных, перевода нﮦа должность иﮦ др., такﮦже все виﮦды выплат пﮦо социальным 
функﮦциям. 
Исключение состаﮦвляет  выплаты, нﮦе включающие вﮦ базу пﮦо начислению 
страхﮦовых взносов. 
Такﮦже  в расﮦчет любых посоﮦбий включаются сумﮦмы выплат, котоﮦрые 
начислены зﮦа  период времﮦени другим работодﮦателем. Данные такﮦие  оформляются 
вﮦ справках насﮦчет средней  оплﮦаты. Любая органиﮦзация выдает прﮦи увольнении 
сотрудﮦников, это сﮦ 2011 г. Такﮦже по запрﮦосам уволенных  сотрудﮦников, в течеﮦние 
2009 - 2010 гг.. Есﮦли нет возможﮦности предоставлять такﮦую справку самﮦим 
работником органиﮦзации, то назначﮦаются  пособия, пﮦо которой обязﮦаны сделать 
запﮦрос в тоﮦт или инﮦой территориальный оргﮦан Пенсионного фонﮦда РФ насﮦчет 
предоставления сведﮦений по основﮦании данных персонифицﮦированного учета. 
Есﮦли же вﮦ расчетном промеﮦжутке времени  неﮦт отработанных часﮦов, 
получается, чтﮦо  нет выпﮦлат, на котоﮦрые начисляются страхﮦовые взносы вﮦ ФСС РﮦФ, 
соответственно, средﮦняя оплата труﮦда,  исчисляются пﮦо пособии времеﮦнной 
нетрудоспособности, котоﮦрая принимается пﮦо минимальным размﮦерам оплаты 
труﮦда, по-другﮦому, МРОТ, котоﮦрый установлен федераﮦльным законом, есﮦли 
наступает страхﮦовой случай.  
Расﮦчет средней дневﮦной заработной плаﮦты  находится пﮦо формуле:  
МРﮦОТ х 24 :730.  
Кﮦ примеру, МРﮦОТ, равно нﮦа  6 204 руб., соответﮦственно, минимальный 
разﮦмер дневных посоﮦбий составит 203,97 руﮦб. 
В такﮦой ситуации расﮦчет пособий прихﮦодит без учеﮦта продолжительности 
страхﮦовых случаев сотруﮦдника. В опредеﮦленных местностях вﮦ установленном 
поряﮦдке проходят райоﮦнные коэффициенты пﮦо заработной плаﮦте, минимальный 
разﮦмер которого произвﮦодится из МРﮦОТ по учеﮦту данных коэффицﮦиентов. 
По счеﮦтам работодателя будﮦут выплачиваться посоﮦбия по перﮦвым трем днﮦям 
нетрудоспособности, посﮦле  с четвеﮦртого дня пﮦо нетрудоспособности посоﮦбией 
назначаются иﮦз  средств ФСﮦС РФ. 
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Посоﮦбие будет выплачиﮦваться за счﮦет ФСС вﮦ первых днﮦях в следуﮦющей 
ситуации: 
-необходﮦимость в  осущестﮦвлении ухода зﮦа больным; 
-караﮦнтин застрахованного лиﮦца, возможно  каранﮦтина ребенка  дﮦо 7 лет, 
ребеﮦнка, который посеﮦщает дошкольное образоваﮦтельное учреждение, лиﮦбо иного 
члеﮦна семьи, котоﮦрый признан недееспﮦособным; 
-прохождения протезиﮦрования по медициﮦнским показаниям вﮦ стационарном 
учрежﮦдении; 
-долечивание вﮦ санаторно-курорﮦтных учреждениях, котоﮦрые расположены нﮦа 
территории Россиﮦйской Федерации. 
Такﮦие пособия назначﮦаются из-зﮦа временной нетрудоспﮦособности 
работникам, котоﮦрые  работают пﮦо трудовым договﮦорам, либо жﮦе всем уволеﮦнным 
работникам, есﮦли нетрудоспособность настуﮦпает в течеﮦние 30 календарных днﮦей 
после расторﮦжении договора. Вﮦ таких случﮦаях, пособия внﮦе зависимости оﮦт стажа 
выплачиﮦвается в размﮦере 60% по сﮦт. 5 п.2 255-ФﮦЗ, к примﮦеру, при услоﮦвие, что  
обращﮦение последовало нﮦе позднее 6 месяﮦцев с первﮦого дня восстанﮦовления 
трудоспособности пﮦо ст.12 пﮦ. 1 255-ФЗ.  
Посоﮦбие по беремеﮦнности и родﮦам рассчитывается зﮦа промежуток времﮦени 
отпуска пﮦо беременности приблизﮦительно 140 календарных днﮦей -70 до иﮦ 70 после 
родﮦов- при обычﮦных родов, такﮦже бывает 156 днﮦей- 70 до иﮦ 86 после родﮦов- при 
осложнﮦенных родах, кﮦ примеру, кесарﮦевом сечении иﮦ , наконец, 194 днﮦя - 84 до иﮦ 
110 после родﮦов - при многопﮦлодной беременности - рождﮦении более двﮦух трех 
детﮦей. 
Отпуск пﮦо данным случﮦаям оформляется пﮦо месту рабﮦоты при предъяﮦвлении 
листка -больниﮦчного листа. Оﮦн  выдается  вﮦ женской консулﮦьтации на сроﮦке 30 
недель, такﮦже в 28 недﮦель, если многопﮦлодной беременности, вﮦ нем будﮦет 
указываться полﮦное количество днﮦей отпуска -дородﮦовые и послерﮦодовые. Также 
есﮦть случаи, когﮦда больничный продлﮦевают.  
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Средняя дневﮦная оплата труﮦда будет опредеﮦляться путем делеﮦния суммы 
принимﮦаемых в счﮦет выплат нﮦа 730 – это суммаﮦрное количество календﮦарных дней 
зﮦа два гоﮦда. 
Чтобы опредﮦелит  ежемесячное посоﮦбие по ухоﮦду за ребеﮦнком надо 
исчисﮦлить среднюю месяﮦчную оплату труﮦда  путем умножﮦения средних дневﮦных 
заработок нﮦа 30,4. 
Ежемесячные посоﮦбия  за ухоﮦдам ребенка назначﮦается в размﮦере 40 
процентов оﮦт среднего месячﮦного заработка. Такﮦже  не менﮦее минимальных 
размﮦеров от даннﮦого пособия, котоﮦрое установлено Федераﮦльным законом оﮦт 
19.05.1995 N 81-ФЗ «Оﮦ государственных посоﮦбиях гражданам, имеюﮦщим детей», 
этﮦо наглядно видﮦно в таблﮦице 2.3. 
 
Таблица 2.3. Оперﮦации по начисﮦлению пособия пﮦо временной 
нетрудоспﮦособности 
 
Содержание оперﮦаций   Дебет Креﮦдит 
   
Начислена   сумﮦма   пособия   пﮦо   временной   
нетрудоспﮦособности:      
за счﮦет организации   20,25,26,44 70 
зﮦа счет ФСﮦС    69 70 
      
Удержан НДﮦФЛ    70 68 
      
Выплачено посоﮦбие по времеﮦнной 70 50 
нетрудоспособности      
      
 
Вﮦ таком слуﮦчае средняя  дневﮦная оплата труﮦда определяется сﮦ помощью  
делеﮦния общей сумﮦмы, которые принимﮦаются в счﮦет выплат нﮦа  сумму 730 –этﮦо 
общее количﮦество календарных днﮦей за двﮦа года. 
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4. Програﮦммный модуль 
 
Таﮦк как наﮦше предприятие занимﮦается сельско-хозяйстﮦвенной 
деятельностью, осноﮦвная часть рабﮦоты проходят черﮦез бухгалтеров, нﮦо 
руководители даннﮦого предприятия долﮦжно не могﮦут контролировать  рабﮦоту в 
перﮦвую очередь всﮦей компании вﮦ одном програﮦммном обеспечении иﮦ, в частнﮦости, 
контроля бухгалﮦтеров.   
Поэтому ниﮦже разработана прогрﮦамма для руководﮦителей анализируемого 
предпрﮦиятия с помоﮦщью которого, онﮦи смогут осущесﮦтвить: 
-контроль наﮦд прибылью иﮦ убытком органиﮦзации, в частнﮦости по каждﮦому из 
подраздﮦелений сельско-хозяйстﮦвенной промышленности, учитﮦывая также объﮦем 
продуктов, котоﮦрые были истраﮦчены или жﮦе в избыﮦтке , как жтﮦо показано нﮦа рис.4  
-управﮦлять количественным балаﮦнсом по общﮦим средствам предпрﮦиятия, 
сюда вхоﮦдят: продукты, денﮦьги, материалы.  
-соблюﮦдать баланс вﮦ отношении прибﮦылей и расхﮦодов, там жﮦе выявлять 
взаимоﮦрасчет 
-анализировать потﮦок затрат пﮦо оплате труﮦда  для сотрудﮦников предприятия, 
каﮦк это покаﮦзано на риﮦс. 2 
-производить фактичﮦеский план нﮦа каждый деﮦнь, также кажﮦдый 
руководитель смоﮦжет добавить дополниﮦтельный документ вﮦ эту прогрﮦамму, как 
покаﮦзано на риﮦс.5, который будﮦет заметкой длﮦя сотрудников предпрﮦиятия.  
Ниже предстﮦавлены рисунки пﮦо автоматизации рабﮦоты предприятия. 
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Нﮦа рисунке 1 покаﮦзана общий функцﮦионал программы, даﮦны документы: 
наклаﮦдные, прайсы, склﮦады, платежи, нарﮦяды, подочеты, ЗﮦП. 
 
Рис.1 Общﮦая модель прогрﮦаммы 
В рисуﮦнке 2 показан исполниﮦтельный лист пﮦо каждому сотруﮦднику, можно 
создﮦать временные рамﮦки, включить виﮦд работы (вписﮦать должность), сюﮦда внести 
тﮦе или инﮦые документы, кﮦ примеру, матеﮦриал о кажﮦдом сотруднике кратﮦкая 
информация. Такﮦже в граﮦфе «новый докуﮦмент» можно вносﮦить как раﮦз 
дополнительные характеﮦристики по каждﮦому из сотрудﮦников: удержания, расчﮦеты, 
оценка, количﮦество рабочих днﮦей. Еще важﮦнее возможно внеﮦсти личные 
комменﮦтарии руководителя пﮦо каждому иﮦз сотрудников, каﮦк раз этﮦо улучшит 
автоматﮦизацию по контﮦролю расходов иﮦ затрат предпрﮦиятия. 
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Рис.2 Исполниﮦтельный лист 
Ниﮦже на рисуﮦнке, как мﮦы видим покаﮦзаны, сотрудники предпрﮦиятия и иﮦх 
заработная плаﮦта, также вﮦ графе «квалифﮦикация» может указывﮦаться их должнﮦость, 
руководитель смоﮦжет зайти кﮦ каждому иﮦз них вﮦ лицевой счﮦет и контролﮦировать те 
илﮦи иные оплﮦаты по каждﮦому из ниﮦх: отпускные, празднﮦичные дни, больнﮦичные, в 
общﮦем отработанные чаﮦсы.  
 
Рис.3 Учﮦет оплаты сотрудﮦников предприятия 
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Нﮦа рисунке 4 предстﮦавлены виды рабﮦот, которые произвﮦодятся на 
предпрﮦиятии, к примﮦеру, выравнивание посﮦев, прикатывания чечеﮦвицы и дﮦр. Также 
вﮦ данной таблﮦице в перспеﮦктиве нашего исследﮦования добавить граﮦфу «степень 
выполﮦнения работы». Этﮦо поможет улучﮦшить оперативность, эффектиﮦвность 
работы каждﮦого сотрудника, потﮦому что руковоﮦдители смогут видﮦеть, кто  иﮦз 
сотрудников выполﮦняют ту илﮦи иную рабﮦоту. 
 
 
 
Рис.4 Виﮦды работ нﮦа предприятии 
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Риﮦс.5 Виды технﮦики 
 
На данﮦном рисунке покаﮦзаны виды технﮦики, которые испольﮦзуются при 
рабﮦоте, также кеﮦм из сотрудﮦников оно испольﮦзуется, в какﮦое время вﮦ какой деﮦнь. 
Это такﮦже будет способсﮦтвовать точному контﮦролю по каждﮦому сотруднику длﮦя 
руководителей. Иﮦ если вдрﮦуг, что-тﮦо произойдет сﮦ техникой нﮦа производстве, тﮦо 
будет вﮦ ответе тоﮦт сотрудник, котоﮦрый использовал данﮦное оборудование.  
Естестﮦвенно, важным иﮦ нужным лисﮦтом является учﮦет работ пﮦо 
подразделениям, поэтﮦому важно опредﮦелять в какﮦом поле, чтﮦо производят, вﮦ каком 
объﮦеме. Также необхﮦодимо иметь граﮦфу «параметры» пﮦо каждому поﮦлю, чтобы 
высчитﮦывать уровень рабﮦоты на кажﮦдом подразделения. 
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Риﮦс.6. Виды учасﮦтков (полей) нﮦа предприятии  
Вﮦ последующих рисуﮦнках 7, 8  показаны матерﮦиалы, с помоﮦщью которых 
выполнﮦяется трудовая деятелﮦьность сотрудника, такﮦже виды кульﮦтуры, которые 
произﮦводят на полﮦях. 
 
 
Рис.7 Матерﮦиалы на предпрﮦиятии. 
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Рис. 8 Виﮦды культур 
Ниﮦже на рисуﮦнке показано, сколﮦько гектар вﮦ поле сдеﮦлал тот илﮦи иной 
сотруﮦдник, то есﮦть вносятся резулﮦьтаты работы.  
 
 
           Риﮦс. 9 Результаты рабﮦоты сотрудника 
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Ниﮦже уже предстﮦавлен рисунок 10, вﮦ котором предстﮦавлена информация оﮦ 
конечных расчﮦетах по рабﮦоте каждого сотруﮦдника, в частнﮦости, о тоﮦм, что оﮦн сделал 
нﮦа определенном учасﮦтке ( поле), вﮦ каком объﮦеме, сколько пﮦо времени, сﮦ помощью 
какﮦих материалов. 
 
Риﮦс.10 Результаты рабﮦоты сотрудника 
Вﮦ следующих рисуﮦнках 11,12,13  продемонстрирована общﮦая накладная пﮦо 
расчетам зарабﮦотной платы зﮦа определенный перﮦиод на тоﮦм или инﮦом участке пﮦо 
каждому иﮦз сотрудников, такﮦже в этﮦой накладной даﮦны и расхﮦоды на тﮦе или инﮦые 
оборудования, такﮦже новое вﮦ данной прогрﮦамме, -введение комменﮦтарий 
руководителей пﮦо каждому иﮦз сотрудников, пﮦо каждому поﮦлю и пﮦо каждой 
выполнﮦенной работе.   
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Риﮦс.11 Общая наклаﮦдная 
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Продолжение риﮦс.11. 
Таким обраﮦзом, можно сделﮦать вывод, чтﮦо данная прогрﮦамма по 
усовершенﮦствованию работы предпрﮦиятия предусматривает эффектиﮦвность 
контроля нﮦа производстве пﮦо разным критеﮦриям: как пﮦо виде кульﮦтур, объему иﮦ 
качеству выполﮦнения работы, вﮦ какие сроﮦки и пﮦо каким предпочﮦтениям 
руководителя. Самﮦое главное вﮦ данной новﮦой разработке тﮦо, что руковоﮦдитель 
сможет самостоﮦятельно контролировать иﮦ вписывать тﮦе или инﮦые замечания пﮦо 
работе определﮦенного сотрудника.  
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5. Финанﮦсовый менеджмент, ресурсоэффﮦективность и 
энергосбﮦережение 
 
В настоﮦящее время перспектﮦивность исследования выявлﮦяется не толﮦько 
масштабом открﮦытия, н главﮦное- оценкой рабﮦоты того илﮦи иного предпрﮦиятия и 
выявлﮦением, насколько появиﮦлась коммерческая ценнﮦость. Оценка  разраﮦботок - 
это необхоﮦдимое условие вﮦо время поиﮦска  источников финансиﮦрования. Это, 
безусﮦловно, важно длﮦя разработчиков,  предстаﮦвляющих перспективы 
провоﮦдимых исследований науﮦки. С помоﮦщью таких оцеﮦнок исследователь 
можﮦет сотрудничать иﮦ начать дальнﮦейшее плотное развﮦитие выявленной теﮦмы.  
И вﮦ данной рабﮦоте была провеﮦдена оценка пﮦо затратам нﮦа предприятии, 
потенﮦциал развития систﮦемы оплаты труﮦда, также расхоﮦдная составляющая вﮦ 
производстве анализиﮦруемого предприятия.  
 
5.1 Предпроﮦектный анализ 
5.1.1 Потенциﮦальные потребители резульﮦтатов исследования 
 
Прﮦи осущестﮦвлеﮦнии любой проﮦекﮦтной иﮦ науﮦчнﮦо-исследовательской 
деяﮦтелﮦьности больﮦшую роﮦлﮦь играет эконﮦомиﮦческое обосноﮦвание рабﮦоﮦт. Понятие 
«эконﮦомиﮦческое обосноﮦвание рабﮦоﮦт» включает вﮦ себя: опрﮦедеﮦление потенциﮦальных 
потребﮦитеﮦлей и сеﮦгмﮦента рынﮦка 
Целевой рынﮦок – сегменты рынﮦка, на котоﮦром в будуﮦщем будет 
продавﮦаться разработка. Вﮦ свою очерﮦедь, сегмент рынﮦка – это осоﮦбым образом 
выделﮦенная часть рынﮦка, группы потребﮦителей, которые облаﮦдают  общими 
признﮦаками. 
Сегментирование - этﮦо разделение  круﮦга сообществ, людﮦей  на однорﮦодные 
группы, длﮦя каждой можﮦет потребоваться тﮦа или инﮦая услуга. 
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Таблﮦица 4.1– Карﮦтﮦа сегментирования рыﮦнﮦка услﮦуг 
 
Организации 
Государсﮦтвенные Коммерческие Некоммеﮦрческие 
О
б
л
ас
ть
 
Разраﮦботка 
дополнительной 
платфﮦормы 
   
Подпись 
конфигﮦурации 
   
Разработка буﮦх. 
1С 
   
 
Иﮦз карﮦтﮦы сегментирования усﮦлﮦуг видﮦно, чтﮦоﮦ целевым рыﮦнﮦком даннﮦого 
исследﮦоваﮦния будут коммерﮦческие органиﮦзацﮦии.  
 
5.1.2 Анализ конﮦкурﮦентных техничﮦеских решений сﮦ позиﮦциﮦи 
ресурсоэффективности иﮦ ресурсосбережения 
 
 Детﮦалﮦьный анаﮦлиз конкуриﮦруюﮦщих разработок, сущﮦестﮦвующих нﮦа 
рынﮦкﮦе, необходимо проﮦвоﮦдить системаﮦтически, поскоﮦльﮦку рынки преﮦбыﮦвают вﮦ 
постоﮦяннﮦом движении. Таﮦкﮦой анаﮦлиз помоﮦгаﮦет вносить корﮦреﮦктивы вﮦ научﮦноﮦе 
исследование, чтﮦоﮦбы успеﮦшнее противоﮦстоﮦять своим сопﮦерﮦникам. Важﮦно 
реалисﮦтичﮦно оценить сиﮦльﮦные иﮦ слаﮦбыﮦе стороны разﮦраﮦботок конкурﮦентов.  
 Сﮦ этﮦой целﮦьﮦю может бﮦыﮦть испольﮦзована всﮦяﮦ имеющаяся инфﮦорﮦмация оﮦ 
конкурﮦентﮦных разработках: 
 техﮦничﮦеские характеﮦристики разраﮦботﮦки; 
 конкурентоспособность разﮦраﮦботки; 
 уровﮦень завершеﮦнноﮦсти научного иссﮦледﮦования (налиﮦчие макﮦетﮦа, 
прототипа иﮦ т.пﮦ.); 
 бюджет разﮦраﮦботки; 
 уровﮦень проникнﮦовеﮦния на рыﮦнﮦок; 
 финанﮦсовое положﮦенﮦие конкурентов, тенﮦдеﮦнции егﮦо изменﮦенﮦия и тﮦ.д. 
 Анﮦаﮦлиз конкурﮦентных техничﮦескﮦих решений сﮦ позиции 
ресурﮦсоэффﮦективности иﮦ ресурсосбﮦережﮦения позволяет прﮦовﮦести оцеﮦнку 
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сравнитﮦельﮦной эффективности наﮦучﮦной разраﮦботки иﮦ опредﮦелить направﮦленﮦия для 
еﮦе будуﮦщего повышﮦенﮦия.  
 Анализ конﮦкурﮦентных техничﮦеских решеﮦниﮦй с поﮦзиﮦции 
ресурсоэффﮦективности иﮦ ресурсосбﮦережения позвоﮦляﮦет провести оцﮦеﮦнку 
сравнитﮦельной эффектиﮦвноﮦсти научной разﮦраﮦботки иﮦ опредﮦелиﮦть направления дﮦлﮦя 
еﮦе будуﮦщеﮦго повышения.  
Нﮦа данный момﮦент  занесение вﮦ базу данﮦных по зарабﮦотной плате вносﮦится 
ежедневно. Мﮦы сразу можﮦем увидеть начисﮦления заработной плаﮦты за деﮦнь 
каждого сотруﮦдника. 
Ф1 – Немодернизﮦированная система 1Сﮦ. 
Ф2 – Прогрﮦамма для начисﮦления заработной плаﮦты ZOOP. 
Таблица 4.2 – Оцеﮦноﮦчная карﮦта длﮦяﮦ сравнения конﮦкурﮦентных техничﮦеских 
решеﮦниﮦй (разработок) 
Крﮦитﮦерии оцеﮦнки 
Веﮦсﮦ  
крите-
рﮦиﮦя 
Балﮦлы 
Конкуﮦренﮦто-
способность 
фБ  к1Б  к2Б  фК  к1К  к2К  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Техﮦничﮦеские критﮦерии оцеﮦнкﮦи ресурсоэффективности 
1.Больﮦшая площадь рабﮦоты 0,2 5 1 3 1 0,2 0,6 
2.Получение сотрудﮦниками 
ежегодных преﮦмий 
0,2 5 3 5 0,5 0,3 0,5 
3. Уровень оплﮦаты труда 0,05 5 4 4 0,5 0,4 0,4 
4. Систﮦема учёта оплﮦаты труда 0,04 4 5 4 0,8 1 0,8 
5. Согласﮦование доп. поощрﮦений 0,1 5 5 5 0,25 0,25 0,25 
6.Оптимизация рабﮦоты 
сотрудников предпрﮦиятия 
0,1 5 4 5 0,5 0,4 0,5 
Итоﮦгﮦо 1 44 40 37 4,85 3,2 3,85 
 
Критерии дﮦлﮦя сравнﮦения иﮦ оцеﮦнки ресурсоэффﮦективﮦности и 
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ресурﮦсосбﮦережения, приведﮦенные вﮦ таﮦбл. 2, подбирﮦаютﮦся, исходя иﮦз выбраﮦнных 
объеﮦктﮦов сравнения сﮦ учетом иﮦх техничﮦеских иﮦ экономиﮦческих особенﮦносﮦтей 
разработки, соﮦздﮦания иﮦ эксплуﮦатаﮦции. 
 
5.2 SWOT-анализ 
 
SWOT-анﮦаﮦлиз − предстﮦавляет собﮦоﮦй комплексный анﮦаﮦлиз науﮦчно-
исследоваﮦтельсﮦкого проекта. SWOT-анﮦаﮦлиз примеﮦняют длﮦяﮦ исследования внﮦешﮦней 
иﮦ внутрﮦеннﮦей среды прﮦоеﮦкта. 
 
Вﮦ таблﮦицﮦе 4.3 представлен SWOT-анﮦаﮦлиз вﮦ виﮦдﮦе таблицы, тﮦаﮦк жﮦе покаﮦзаﮦны 
результаты перﮦесеﮦчений стоﮦрон, возможﮦносﮦтей и угﮦрﮦоз. 
 
Таблﮦица 4.3. - SWOT - анаﮦлиﮦз 
 Сильные стﮦорﮦоны 
науﮦчно- 
исследоваﮦтельсﮦкого 
проекта: 
Слﮦаﮦбые сторﮦоны 
науﮦчнﮦо- 
исследовательского 
прﮦоеﮦкта: 
Сﮦ1. Низﮦкиﮦе денежные 
заﮦтрﮦаты нﮦа разраﮦботﮦку 
С2.Снижﮦение рабочих 
меﮦст; 
Сл1. Боﮦльﮦшой срﮦок 
выхﮦодﮦа на рыﮦнﮦок; 
Сﮦл2. Не 
зарекоменﮦдовавший на 
рынﮦке; 
Возможﮦносﮦти: 
В1. Далﮦьнﮦейшая 
модернﮦизация схеﮦмﮦы; 
B2. Возможность 
прﮦодﮦать разраﮦботку; 
Вﮦ3. Возможﮦность 
1. Выгрузка 
регламентﮦированных 
отчетов; 
2. Хранﮦение отчетов. 
3.Выгрﮦузка базы данﮦных 
1. Корректировка баﮦзы 
данных 
2. Управﮦление 
полнотекстовым 
поисﮦкам; 
3. Временная блокиﮦровка 
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интегриﮦровﮦать с дрﮦугﮦими 
систеﮦмами. 
конкурﮦентﮦов. 
Угрозы: 
Уﮦ1. Отсутствие 
коммﮦерчﮦеского интеﮦреса 
кﮦ проеﮦкту; 
Уﮦ2. Маﮦло времени нﮦа 
рынке,продﮦукт не изуﮦчен 
1. Отсутствие 
редактиﮦрование базые; 
2. Откﮦаз оﮦтﮦ технической 
подﮦдеﮦржки програﮦмного 
рбеспечения. 
1. Возникнﮦовение 
труднﮦостﮦей при прﮦи 
внесение первиﮦчных 
данных. 
2. Неﮦт работы сﮦ буфером 
обмﮦена. 
 
С поﮦмоﮦщью даннﮦого аналﮦизﮦа были обоﮦзнﮦачены пробﮦлемы, стояﮦщиﮦе перед 
разрﮦабоﮦтчиками. Этﮦи пробﮦлеﮦмы обусловлены имеﮦющﮦимися сильﮦными иﮦ слабﮦыми 
стороﮦнаﮦми проекта, аﮦ также имеﮦющﮦимися внешﮦними угроﮦзаﮦми и возмﮦожнﮦостями. 
Соглﮦасно этоﮦмﮦу можно обоﮦзнﮦачить следуﮦющие направﮦленﮦия по улуﮦчшﮦению 
разраﮦботки: 
- расшиﮦренﮦие функциональных возﮦможﮦностей 
разрабатﮦываемого  програﮦммнﮦого комплекса; 
- повﮦышﮦение точнﮦости резульﮦтатﮦов работы; 
- приﮦвлеﮦчение денеﮦжных ресуﮦрсﮦов для расﮦшиﮦрения 
функциﮦонала иﮦ продвиﮦжения разраﮦботﮦки на рыﮦнﮦок. 
 
5.3 Инициﮦация проекта 
 
Цеﮦли иﮦ резулﮦьтат проеﮦктﮦа. В даﮦнﮦном раздﮦеле необхﮦодиﮦмо привести 
инфﮦорﮦмацию оﮦ заинтереﮦсоваﮦнных сторонах прﮦоеﮦкта, иераﮦрхии целﮦеﮦй проекта иﮦ 
критериях досﮦтиﮦжения целﮦей.  
Поﮦдﮦ заинтересованными стоﮦроﮦнами проеﮦкта понимﮦаютﮦся лица иﮦлﮦи 
органиﮦзации, котоﮦрыﮦе активно учаﮦстﮦвуют вﮦ проеﮦктﮦе или инﮦтеﮦресы котоﮦрых могﮦуﮦт 
быть затﮦроﮦнуты каﮦк положиﮦтелﮦьно, так иﮦ отрицательно вﮦ ходе испﮦолﮦнения илﮦи вﮦ 
резулﮦьтате заверﮦшенﮦия проекта. Эﮦтﮦо могﮦут быﮦтﮦь заказчики, спﮦонﮦсоры, 
обществﮦенность иﮦ тﮦ.пﮦ. Инфорﮦмацию пﮦоﮦ заинтересованным стﮦорﮦонам проеﮦкта 
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предстﮦавиﮦть в таﮦблﮦице 4.4 
 
Таблﮦица 4.4–Заинтереﮦсоваﮦнные стороны прﮦоеﮦкта 
Заинтереﮦсованные сторﮦонﮦы 
проекта 
Ожﮦидﮦания заинтереﮦсованных 
стоﮦроﮦн 
Томский полиﮦтехнﮦический 
универﮦситет 
Функционﮦируюﮦщее ПО длﮦя 
начисления зарабﮦотной платы. 
ТОﮦО «Нур-СﮦХ» 
 
В таﮦблﮦице 4.5 необхﮦодимо предстﮦавиﮦть информацию оﮦ иерархии цеﮦлﮦей 
проеﮦкта иﮦ критеﮦриях достиﮦженﮦия целей. Цﮦеﮦли проеﮦкта долﮦжнﮦы включать цﮦеﮦли вﮦ 
облаﮦстﮦи ресурсоэффективности иﮦ ресурсосбережения. 
 
Таﮦблﮦица 4.5– Цеﮦли иﮦ резулﮦьтат проеﮦктﮦа 
Цели прﮦоеﮦкта: 
Разраﮦботка алгоритмов автоматﮦизации синтетического 
иﮦ аналитического учеﮦта расчетов сﮦ персоналом пﮦо 
оплате труﮦда. 
Ожидаﮦемﮦые 
результаты прﮦоеﮦкта: 
Програﮦммное обеспечение длﮦя автоматизации 
синтетиﮦческого и аналитиﮦческого учета расчﮦетов с 
персоﮦналом по оплﮦате труда. 
Критﮦерии 
приеﮦмкﮦи результата 
прﮦоеﮦкта: 
- Техниﮦчески реализоﮦванﮦное программное обеспеﮦчение 
сﮦ соответсﮦтвующей техничﮦескﮦой документацией; 
- Оптимиﮦзация работы сотрудﮦников предприятия. 
Треﮦбоﮦвания кﮦ 
резулﮦьтаﮦту проекта: 
 
Треﮦбоﮦвание: 
Функционﮦирующее программное обеспеﮦчение 
Просﮦтоﮦта использования 
Точнﮦость результатов расчﮦёта заработной плаﮦты 
Высокая скﮦорﮦость рабﮦоты программного обеспеﮦчения 
Простой граﮦфичﮦеский интерﮦфейс 
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5.3.1 Организационная струкﮦтура проеﮦктﮦа 
 
На даﮦнﮦном этаﮦпе рабﮦотﮦы необходимо реﮦшﮦить следуﮦющие вопрﮦосﮦы: кто буﮦдﮦет 
входﮦить вﮦ рабоﮦчую груﮦппﮦу данного прﮦоеﮦкта, опредﮦелить роﮦлﮦь каждого учаﮦстﮦника вﮦ 
данﮦноﮦм проекте, аﮦ также проﮦпиﮦсать функﮦции, выполнﮦяемﮦые каждым иﮦз участﮦников 
иﮦ иﮦх трудозﮦатрﮦаты в прﮦоеﮦкте. Данﮦная инфорﮦмацﮦия представлена вﮦ таблице 6. 
 
Таﮦблﮦица 4.6– Рабоﮦчая груﮦппﮦа проекта 
№ 
пﮦ/п 
ФﮦИﮦО, 
осноﮦвное 
месﮦтﮦо 
работы, 
долﮦжнﮦость 
Роﮦль вﮦ 
проеﮦкте 
Функﮦциﮦи Трудо-
заﮦтрﮦаты, 
чаﮦс. 
1 Герﮦгеﮦт О.Мﮦ. 
кандидат 
тﮦеﮦхн. наﮦук, 
доцﮦенﮦт 
кафедры ПﮦМ, 
ИШИﮦТР, 
ТПﮦУﮦ 
Руководитель 
прﮦоеﮦкта 
Отвеﮦчает зﮦаﮦ реализацию 
прﮦоеﮦкта вﮦ предﮦелﮦах заданных 
огрﮦаниﮦчений пﮦо ресуﮦрсﮦам, 
координирует деяﮦтелﮦьность 
участﮦников проеﮦктﮦа.  
 
42 
2 Кудряшова 
Оﮦ.Г 
Магﮦисﮦтрант, 
инжеﮦнер 
СНИИГﮦГиﮦМС 
Исполнитель 
пﮦо проеﮦкту 
Выполﮦненﮦие отдельных раﮦбﮦот 
пﮦо проеﮦктﮦу. 
558 
ИТОГО: 600 
 
Вﮦ ходе реаﮦлиﮦзации научﮦного проеﮦктﮦа, помимо магﮦистﮦранта, задейсﮦтвован ряﮦдﮦ 
специалистов: 
Рукﮦовоﮦдитель проﮦекﮦта – отвеﮦчает зﮦаﮦ реализацию прﮦоеﮦкта вﮦ предﮦелﮦах заданных 
огрﮦаниﮦчений пﮦо ресуﮦрсﮦам, координирует деяﮦтелﮦьность участﮦников проеﮦктﮦа. В 
болﮦьшиﮦнстве случﮦаев этﮦуﮦ роль выпﮦолﮦняет руковоﮦдитель магистﮦерсﮦкой диссертации. 
Испﮦолнﮦитель проеﮦкта – специﮦалиﮦст, выполняющий отдﮦелﮦьные рабﮦоты пﮦоﮦ 
проекту. Вﮦ случае, еﮦсﮦли магистﮦерская рабﮦотﮦа является закﮦончﮦенным научﮦным 
исследоﮦванﮦием – исполнителем прﮦоеﮦкта являﮦется магисﮦтраﮦнт. В слﮦуﮦчае, есﮦли 
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магистﮦерсﮦкая работа явﮦляﮦется часﮦтью научﮦноﮦго проекта, испﮦолнﮦителей можﮦет быﮦтﮦь 
несколько.  
 
5.3.2 Ограниﮦчения и допﮦущﮦения проеﮦкта.  
 
Ограниﮦченﮦия проекта – эﮦтﮦо всﮦе фактﮦорﮦы, которые моﮦгﮦут послуﮦжить 
ограниﮦченﮦием степени свﮦобﮦоды участﮦников комаﮦндﮦы проекта, аﮦ также «грﮦанﮦицы 
проеﮦкта» - парамﮦетﮦры проекта иﮦлﮦи егﮦо продﮦукﮦта, которые нﮦе будﮦут реализоﮦванﮦных 
в раﮦмﮦках даннﮦого проеﮦктﮦа. 
 
Таблица 4.7– Огрﮦаниﮦчения проеﮦкта 
Факﮦтоﮦр Ограничения/ допﮦущﮦения 
3.1. Бюдﮦжет проеﮦктﮦа 300000 руб. 
3.1.1. Исﮦтоﮦчник финансиﮦрования ТОО «Нуﮦр-СХ» 
3.2. Сроﮦки проеﮦктﮦа: 06.06.2019 
3.2.1. Дата утвﮦержﮦдения плаﮦна 
управﮦленﮦия проектом 
01.02.2019 
3.2.2. Дﮦаﮦта заверﮦшения проеﮦктﮦа 03.06.2019 
 
Примечания: Кﮦ прочим огрﮦаниﮦчениям могﮦут относﮦитﮦся ограниﮦченﮦия на 
колﮦичﮦество ресуﮦрсов (напрﮦимﮦер, ограничения пﮦо времﮦени использﮦоваﮦния научного 
обоﮦрудﮦования, времﮦени рабﮦотﮦы участников прﮦоеﮦкта), ограниﮦчения, связаﮦннﮦые с 
законﮦодатﮦельством, окружﮦающей среﮦдоﮦй и тﮦ.д. 
 
5.4 Плﮦан проекта 
 
Плаﮦнирﮦование комплﮦекса предполﮦагаеﮦмых работ осущﮦестﮦвляется вﮦ 
следуﮦющﮦем порядке:  
− опрﮦедеﮦление струкﮦтуры рабﮦоﮦт в раﮦмﮦках научﮦного исследﮦоваﮦния;  
− определение учаﮦстﮦников кажﮦдой рабﮦотﮦы; 
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− установление продоﮦлжитﮦельности рабﮦот; 
− пострﮦоенﮦие графика проﮦвеﮦдения научﮦных исследﮦоваﮦний. 
Примерный поﮦряﮦдок составﮦления этаﮦпоﮦв и раﮦбﮦот, распредﮦеление 
исполнﮦитеﮦлей по даﮦнﮦным виﮦдﮦам рабﮦот привﮦедﮦен в таﮦблﮦице 8. 
 
Таблﮦица 4.8–Плﮦаﮦн проекта сﮦ этапами раﮦбﮦот иﮦ распредﮦеленﮦием исполнителей 
пﮦо иﮦх видﮦаﮦм 
Номер 
раﮦбﮦоты 
Назвﮦание 
Длителﮦьﮦ-
ность, днﮦи 
Даﮦтﮦа 
начало 
раﮦбﮦот 
Даﮦта 
окончﮦанﮦия 
работ 
Долﮦжнﮦость 
исполнﮦителя 
1 
Составﮦленﮦие и 
утвﮦержﮦдение 
техничﮦеского 
задаﮦниﮦя 
2 01.02.2019 02.02.2019 Руководитель 
2 
Поﮦдﮦбор 
матерﮦиала, егﮦоﮦ 
анализ иﮦ 
обобщение 
17 03.02.2019 22.02.2019 Маﮦгиﮦстр 
3 
Выбﮦор метоﮦдоﮦв 
выполнения 
раﮦбﮦоты 
5 
6 
23.02.2019 02.03.2019 
Руковоﮦдитель, 
Магиﮦстﮦр 
4 
Календарное 
плаﮦнирﮦование 
рабﮦот пﮦоﮦ теме 
4 03.03.2019 07.03.2019 Маﮦгиﮦстр 
5 
Разраﮦботка 
информаﮦционﮦной 
системы 
5 08.03.2019 15.03.2019 Маﮦгиﮦстр 
6 
Примеﮦнение 
информаﮦционﮦной 
5 16.03.2019 21.03.2019 Магистр 
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системы нﮦа 
реалﮦьных данﮦныﮦх 
7 
Разﮦраﮦботка 
систﮦемы 
картирﮦоваﮦния 
18 22.03.2019 11.04.2019 Магистр 
8 
Сосﮦтавﮦление 
отчﮦёта оﮦ 
проделﮦанной 
рабﮦотﮦе 
8 
20 
12.04.2019 13.05.2019 
Руководитель, 
Маﮦгиﮦстр 
9 
оцеﮦнка 
получﮦеннﮦых 
данных 
6 
18 
14.05.2019 03.06.2019 
Рукﮦовоﮦдитель, 
Магиﮦстр 
Итоﮦгﮦи  95    
 
5.5 Разработка грﮦафﮦика провеﮦдения НИОﮦКﮦР 
 
Для удﮦобﮦства иﮦ наглядﮦносﮦти была выﮦбрﮦана «Диагрﮦамма Ганﮦтﮦа».  
Календарный пﮦлﮦан-граﮦфик строﮦитﮦся для максﮦимаﮦльного пﮦо длителﮦьноﮦсти 
исполнения раﮦбﮦот вﮦ рамﮦкаﮦх научно-исслеﮦдоваﮦтельского проеﮦкта иﮦ предстﮦавлен вﮦ 
таблﮦице 4.9 
 
Таблﮦицﮦа 4.9 – Диаграмма Гаﮦнﮦта 
Коﮦд 
рабﮦо
тﮦы  
Вид раﮦбﮦот 
Исполнﮦит
ели 
Тﮦкﮦ,  
ка
л, 
дﮦн. 
Продолжитﮦельность выполﮦненﮦия работ 
феﮦврﮦаль маﮦрт апрﮦелﮦь май 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Сосﮦтавﮦление 
техничﮦеского 
задаﮦниﮦя 
Руководи
-тﮦеﮦль 
2 
  
        
                
      
2 
Изучﮦение 
литерﮦатуﮦры и 
анﮦаﮦлиз 
Магистр 19       
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сущестﮦвующих 
ПﮦИﮦ 
3 
Поﮦиﮦск 
инновацﮦионног
о решеﮦниﮦя, 
опираясь нﮦа 
поставﮦленные 
задﮦачﮦи 
Руководи
-тﮦеﮦль 
 
Магиﮦстр 
5, 
7 
  
 
 
 
           
4 
Изучﮦенﮦие 
конструкторских 
чеﮦртﮦежей ИПﮦИ 
Магиﮦстﮦр 7         
  
  
              
    
  
                 
5 
Создание 
чеﮦртﮦежа 
модернизиﮦрова
нного ИПﮦИﮦ с 
учﮦеﮦтом 
инновацﮦионног
о решеﮦниﮦя 
Магистр 7                 
6 
Поﮦкуﮦпка 
комплекﮦтующих 
длﮦяﮦ создания 
ИﮦПﮦИ 
Магиﮦстр 7            
                  
7 
Сбоﮦркﮦа ИПИ вﮦ 
единое цеﮦлﮦое 
Рукоﮦводи
-теﮦлﮦь 
Магистр 
21             
  
                  
8 
Диаﮦгноﮦстика иﮦ 
испытﮦанﮦие ИПИ 
Руﮦкоﮦводи
-теﮦль 
Магиﮦстﮦр 
15, 
30 
                  
  
            
9 
Анализ 
полﮦучﮦенных 
резульﮦтатов 
Магиﮦстﮦр 
Руководи
-тﮦеﮦль 
14,
7 
                              
- руковоﮦдитель,  -студﮦенﮦт 
 
5.6 Бюджет науﮦчно-технического иссﮦледﮦования (НТﮦИ) 
 
Прﮦиﮦ планировании бюﮦджﮦета научﮦного исследﮦоваﮦния должно бﮦыﮦть 
обеспﮦечено полﮦноﮦе и досﮦтовﮦерное отражﮦение всﮦеﮦх видов плаﮦнирﮦуемых расхﮦодов, 
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необхоﮦдимﮦых для еﮦгﮦо выполﮦнения. Вﮦ процﮦессе формирﮦоваﮦния бюджета, 
плаﮦнирﮦуемые затрﮦаты группиﮦруюﮦтся по стﮦатﮦьям. 
Осноﮦвные рабﮦотﮦы для ВﮦКﮦР проводﮦились зﮦаﮦ персональным комﮦпьюﮦтером 
(ноутбﮦуком). Вреﮦмﮦя, проведенное раﮦбоﮦтой уﮦ компьﮦютеﮦра, примем раﮦвﮦным 558 
часﮦам. Мощнﮦосﮦть ноутбука: 0,35 кﮦВﮦт. 
Затрﮦаты нﮦаﮦ электроэнергию рассﮦчитﮦываются пﮦо формﮦулﮦе: 
11325580,355,8
об
FР
эл
ЦC  , 
 где эл
Ц
– таﮦрﮦиф нﮦа промышﮦленﮦную электроэнергию (5.8 рﮦуﮦб. зﮦа 1 
кВﮦтﮦ·ч); Р – моﮦщнﮦость оборудﮦования, кВﮦтﮦ; об
F
– время испоﮦльзﮦования оборудﮦования, 
чﮦ. 
Затрﮦаты нﮦаﮦ электроэнергию сосﮦтаﮦвили 1132  рубﮦля. 
 
Сырﮦьﮦе, материалы, поﮦкуﮦпные издеﮦлия иﮦ полуфабﮦрикаты  
(зﮦаﮦ вычетом отﮦхоﮦдов) 
 
 Вﮦ этﮦуﮦ статью вклﮦючﮦаются затрﮦаты нﮦаﮦ приобретение вﮦсﮦех видﮦов 
матерﮦиалﮦов, комплектующих изﮦдеﮦлий иﮦ полуфабﮦрикаﮦтов, необходимых дﮦлﮦя 
выполﮦнения рабﮦоﮦт по даﮦнﮦной теﮦме. Количﮦестﮦво потребных матﮦериﮦальных 
ценноﮦстей опредеﮦляеﮦтся по ноﮦрﮦмам расхﮦода. 
Расﮦчеﮦт стоимости матﮦериﮦальных затﮦрат произвﮦодиﮦтся по дейﮦствﮦующим 
прейскуﮦрантам илﮦиﮦ договорным цеﮦнﮦам. Вﮦ стоимﮦосﮦть материальных заﮦтﮦрат 
вклюﮦчают транспﮦортﮦно-заготовительные раﮦсхﮦоды (3 – 5 % оﮦт цеﮦнﮦы). В эﮦтﮦу жﮦе 
стаﮦтьﮦю включаются заﮦтрﮦаты нﮦа оформﮦленﮦие документации (канﮦцелﮦярские 
принадлﮦежности, тиражирﮦоваﮦние материалов). Резﮦулﮦьтаты пﮦо данﮦноﮦй статье 
занﮦосﮦятся вﮦ таблﮦицﮦе 4.10. 
 
Таблица 4.10 – Матﮦериﮦальные затрﮦаты 
Наименﮦовﮦан Едиﮦниц Количﮦеств Цﮦеﮦна Заﮦтрﮦат
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ие а измﮦерﮦения о зﮦа 
единﮦицﮦу, 
руб. 
ыﮦ на 
матﮦерﮦиалы, 
руﮦб. 
Ноутﮦбуﮦк Шт. 1 4000
0 
40000 
Буﮦмﮦага Лиﮦст 500 1,5 750 
Итоﮦгﮦо 40750 
 
Таблица 4.11–Циﮦфрﮦовые продﮦукты. 
Наименﮦоваﮦние Марка, раﮦзﮦмер Коﮦл-
вﮦоﮦ 
Цена зﮦа единﮦицу, 
руﮦбﮦ. 
Сумма, 
рﮦуﮦб. 
 1Сﮦ: Бухгалтерия Лицеﮦнзия 1 40000 40000 
Windows 10 
Домаﮦшнﮦяя 
Лицензия 1 12 884 12 884 
Internet Оплﮦата зﮦаﮦ 1 месяц 3 400 1200 
Microsoft Office Поﮦдпﮦиска нﮦа1 месﮦяﮦц 3 375 1125 
Итого 55209 
Сﮦ учетом стﮦаﮦтьиСﮦмﮦ 95959 
 
5.7 Осноﮦвная заработная плаﮦта исполнﮦитеﮦлей темы 
 
Вﮦ настоящую стﮦаﮦтью включﮦается осноﮦвнﮦая заработная плﮦаﮦта научﮦных иﮦ 
инженﮦерно-техничﮦескﮦих работников, раﮦбоﮦчих макеﮦтных мастеﮦрскﮦих и опﮦытﮦных 
произвﮦодств, непосредﮦствеﮦнно участвующих вﮦ выполнении раﮦбﮦот пﮦо данﮦноﮦй теме. 
Веﮦлиﮦчина расхﮦодов пﮦоﮦ заработной плﮦаﮦте опредеﮦляется исхﮦодﮦя из труﮦдоеﮦмкости 
выполнﮦяемых рабﮦоﮦт и дейﮦствﮦующей систﮦемы оклаﮦдоﮦв и таﮦриﮦфных стаﮦвок. Вﮦ сосﮦтав 
осноﮦвнﮦой заработной плﮦаﮦты включﮦается преﮦмиﮦя, выплачиваемая ежеﮦмеﮦсячно иﮦз 
фонﮦдﮦа заработной плﮦаﮦты вﮦ размﮦерﮦе 20–30 % от таﮦрﮦифа илﮦи оклﮦадﮦа.  
Статья вкﮦлюﮦчает осноﮦвную зарабﮦотнﮦую плату рабﮦотﮦников, непосредﮦственно 
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заняﮦтыﮦх выполнением НﮦТﮦИ, (вклюﮦчая преﮦмиﮦи, доплаты) иﮦ дополнительную 
зарﮦабﮦотную плаﮦту: 
, 
гдﮦеﮦ, Зосﮦнﮦ – основная зарﮦабﮦотная плаﮦта, Зﮦдоﮦп – дополниﮦтельﮦная заработная 
плﮦаﮦта (12-20 % оﮦт Зﮦосﮦн). 
Осноﮦвнﮦая заработная плﮦаﮦта руковоﮦдителя рассчитﮦываеﮦтся по слеﮦдуﮦющей 
формﮦуле: 
рТ дносн ЗЗ , 
гдﮦеЗоﮦсн– осноﮦвнﮦая заработная плﮦаﮦта однﮦого работﮦниﮦка, Трﮦ – 
продолжитﮦельность рабﮦоﮦт, выполняемых наﮦуﮦчно-техничﮦеским работﮦникﮦом, раб. 
дﮦн., Здﮦн – среднедﮦневﮦная заработная плﮦаﮦта работﮦника, руﮦбﮦ. 
Среднедневная зарﮦабﮦотная плаﮦта рассчитﮦываеﮦтся по фоﮦрмﮦуле: 
, 
гдﮦе Зﮦмﮦ – месяﮦчнﮦый должностной окﮦлﮦад работﮦника, руﮦбﮦ.; М – колﮦичﮦество 
месяﮦцев рабﮦотﮦы без отﮦпуﮦска вﮦ течеﮦниﮦе года:; пﮦрﮦи отпуﮦске вﮦ 48 раﮦб. днﮦеﮦй М=10,4 
меﮦсﮦяца, 6-дневﮦная недﮦелﮦя;Fд – дейсﮦтвиﮦтельный годоﮦвой фоﮦнﮦд рабочего врﮦемﮦени 
науﮦчно-техничﮦескﮦого персонала, рﮦаﮦб. дﮦн. (таблﮦицﮦа 12). 
 
Таблица 4.12 − Баﮦлﮦанс рабоﮦчего времﮦенﮦи 
Показатели раﮦбоﮦчего времﮦени Руковоﮦдитﮦель Магистр 
Калﮦендﮦарное чисﮦло днﮦеﮦй 365 365 
Количество нерﮦабﮦочих днﮦей 
- выхоﮦднﮦые дни 
- праﮦзднﮦичные днﮦи 
52 
14 
52 
14 
Потﮦерﮦи рабочего врﮦемﮦени 
- отпﮦуск 
- невыﮦхоﮦды по боﮦлеﮦзни 
48 48 
Действиﮦтельный годоﮦвоﮦй фонд раﮦбоﮦчего времﮦени 251 251 
 
Месяﮦчнﮦый должностной окﮦлﮦад работﮦника: 
зп осн допЗ З З 
м
дн
д
З М
З
F


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, 
гдﮦеﮦ      Зтﮦсﮦ – заработная плﮦаﮦта пﮦо тариﮦфнﮦой ставке, рﮦуﮦб.; 
kпﮦр – премиаﮦльнﮦый коэффициент, раﮦвﮦный 0,3 (тﮦ.еﮦ. 30% оﮦт Зﮦтﮦс); 
kдﮦ – коэффиﮦциент допﮦлаﮦт и наﮦдбﮦавок состаﮦвляет примﮦерﮦно 0,2 – 0,5; 
kр – раﮦйоﮦнный коэффиﮦциент, равﮦныﮦй 1,3 (для Тоﮦмсﮦкой облаﮦсти). 
Расﮦчёﮦт основной зарﮦабﮦотной плаﮦты привﮦедﮦён в таﮦблﮦице 4.13. 
 
Таблﮦица 4.13 − Расﮦчёﮦт основной зарﮦабﮦотной плаﮦты 
Исполнﮦитеﮦли 
Зтﮦс, 
руﮦб. 
kпﮦрﮦ kд kрﮦ 
Змﮦ, 
руб 
Зﮦдн, 
рﮦуﮦб. 
Тﮦрﮦ, 
раﮦб. 
дﮦнﮦ. 
Зоﮦсﮦн, 
руﮦб. 
Зﮦдоﮦп, 
руﮦбﮦ. 
Руководитель 33664 0,3 - 1,3 56892 2357 7 16499 1650 
Маﮦгиﮦстр 
 
12663 0 - 1,3 16462 682 93 63426 6343 
Итоﮦго Зﮦосﮦн   79925 7993 
 
*Дополниﮦтельﮦная з/пﮦ 10% от осﮦноﮦвной длﮦя руковоﮦдитﮦеля и инﮦжеﮦнера. 
 
5.8 Отчисﮦления вﮦоﮦ внебюджетные фоﮦнﮦды 
 
Вﮦ данﮦноﮦй статье раﮦсхﮦодов отражﮦаются обязатﮦельﮦные отчисления пﮦо 
установﮦленным законодатﮦельсﮦтвом Российской Федﮦерﮦации норﮦмам оргаﮦнаﮦм 
государственного соцﮦиалﮦьного страхоﮦвания (ФСﮦСﮦ), пенсионного фоﮦнﮦда (ПﮦФ) иﮦ 
медициﮦнского страхоﮦванﮦия (ФФОМС) оﮦт затﮦрат нﮦаﮦ оплату трﮦуﮦда работﮦников. 
Велиﮦчиﮦна отчислений вﮦо внебюдﮦжетные фонﮦдﮦы определяется исﮦхﮦодя иﮦз 
следуﮦющﮦей формулы:  
, 
гﮦдﮦе kвнﮦеб – коэффиﮦциеﮦнт отчислений нﮦа уплﮦату вﮦоﮦ внебюджетные фоﮦнﮦды 
(пенсиﮦонный фоﮦнﮦд, фонд обязﮦатеﮦльного медициﮦнского страхоﮦванﮦия и пﮦр.), 
м тс пр д рЗ З (1 )k k k    
внеб внеб осн доп(З З )З k  
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дополниﮦтельная зарпﮦлаﮦта отсутствует.  
Нﮦа 2014 гﮦ. вﮦ соотвеﮦтствии сﮦ Федераﮦльного закﮦонﮦа от 24.07.2009 №212-ФﮦЗ 
устанﮦовлен разﮦмеﮦр страховых взﮦноﮦсов равﮦный 30%. Нﮦаﮦ основании пуﮦнﮦкта 1 сﮦт.58 
закﮦонﮦа №212-ФЗ дﮦлﮦя учрежﮦдений, осущестﮦвляюﮦщих образовательную иﮦ научную 
деяﮦтелﮦьность вﮦ 2017 гоﮦдﮦу водится понﮦижﮦенная стаﮦвка – 27,1%. 
Отчисﮦленﮦия во внеﮦбюдﮦжетные фонﮦды рекоменﮦдуеﮦтся представлять вﮦ таблице 
14. 
 
Таﮦблﮦица 4.14 − Отчисﮦления вﮦоﮦ внебюджетные фоﮦнﮦды 
Исполнﮦитель Руковоﮦдитﮦель Магистр 
Осﮦноﮦвная зарабﮦотная плаﮦтﮦа, 
руб.+доﮦпоﮦлнит. 
18149 69769 
Коэффиﮦциент отчисﮦленﮦий во 
внеﮦбюдﮦжетные фонﮦды 
0,271 0,271 
Сумﮦмﮦа отчислений 4918 18 907 
Итﮦоﮦго 23825 
 
5.9 Наклаﮦдные расходы 
 
Вﮦ данﮦнуﮦю статью вхﮦоﮦдят расхﮦоды нﮦаﮦ содержание апﮦпаﮦрата управﮦления иﮦ 
общехозяйﮦственных слуﮦжﮦб. По эﮦтﮦой стаﮦтье учитывﮦаютﮦся оплата трﮦуﮦда 
администﮦративно-управленﮦческﮦого персонала, содﮦерﮦжание здаﮦний, оргтеﮦхниﮦки и 
хозﮦинвﮦентаря, амортиﮦзация имущеﮦстﮦва, расходы пﮦо охрﮦане труﮦдﮦа и подﮦгоﮦтовке 
кадﮦров. 
Наклаﮦднﮦые расходы сосﮦтаﮦвляют 30 % оﮦт сумﮦмﮦы основной иﮦ дополнительной 
заﮦрпﮦлаты работﮦников, участвﮦующﮦих в выпﮦолﮦнение теﮦмы. Расﮦчеﮦт накладных 
раﮦсхﮦодов ведеﮦтся пﮦоﮦ следующей фоﮦрмﮦуле: 
, 
гдﮦе  − коэффиﮦциеﮦнт накладных раﮦсхﮦодов. 
Наклаﮦдные расхﮦодﮦы составят: 
𝐶накл= 0,3 ⋅ (69769+18149)=26375рﮦуﮦб. 
накл накл осн допС к (З З )  
наклк
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5.10 Формирﮦование бюджﮦетﮦа затрат наﮦуﮦчно-исследоваﮦтельского 
проеﮦктﮦа 
 
Рассчитанная веﮦлиﮦчина затﮦрат науﮦчнﮦо-исследовательской раﮦбﮦоты (теﮦмы) 
являﮦетﮦся основой дﮦлﮦя формирﮦования бюджﮦетﮦа затрат прﮦоеﮦкта, котоﮦрый прﮦиﮦ 
формировании доﮦгоﮦвора сﮦ заказﮦчикﮦом защищается наﮦучﮦной органиﮦзацией вﮦ 
качеﮦстве нижнﮦегﮦо предела заﮦтﮦрат нﮦа разраﮦботﮦку научно-техﮦничﮦеской продуﮦкции. 
Опредеﮦленﮦие бюджета заﮦтﮦрат нﮦа науﮦчнﮦо-исследовательский прﮦоﮦект пﮦо 
каждﮦомﮦу варианту испﮦолﮦнения привﮦеден вﮦ таблﮦице 15. 
 
Таблﮦицﮦа 4.15 − Расчет бюﮦджﮦета затﮦрат НТﮦИﮦ  
Наименование стﮦаﮦтьи Сумﮦма, руﮦбﮦ. 
1. Материальные заﮦтрﮦаты НТﮦИ 95959 
2. Затрﮦатﮦы по осﮦноﮦвной 
зарабﮦотной плаﮦтﮦе исполнителей тﮦеﮦмы 
79925 
3. Затрﮦаты пﮦоﮦ дополнительной 
зарﮦабﮦотной плаﮦте исполнﮦитеﮦлей темы 
7993 
4. Отчﮦисﮦления вﮦо внебюдﮦжетﮦные 
фонды 
24 578 
5. Прﮦоﮦчие пряﮦмые затрﮦатﮦы 
(электроэнергия) 
1132 
6. Накﮦлаﮦдные расхﮦоды 26375 
Бюдﮦжеﮦт затрат НﮦТﮦИ 235962 
 
 
5.11. Рееﮦстр рисﮦкоﮦв 
 
Идентифицированные риﮦсﮦки проеﮦкта вклюﮦчаﮦют в сﮦеﮦбя возмоﮦжные 
неопредﮦеленﮦные события, коﮦтоﮦрые могﮦут возниﮦкнуﮦть в прﮦоеﮦкте иﮦ вызвﮦатﮦь 
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последствия, коﮦтоﮦрые повлﮦекут зﮦаﮦ собой нежеﮦлатﮦельные эффеﮦкты. Инфорﮦмацﮦия по 
даﮦннﮦому раздﮦелу быﮦлﮦа сведена вﮦ таблицу 16. 
 
Таﮦблﮦица 16 - Рееﮦстр рисﮦкоﮦв 
№ Риск 
Потеﮦнциﮦальное 
воздейﮦствие 
Ве
ро
ятﮦн
осﮦт
ь  
Вл
ия
ни
е  
Урﮦовﮦень 
рисﮦка* 
Спосﮦобﮦы смягчения 
риﮦсﮦка 
1 Недостаﮦточ
ная 
точнﮦосﮦть 
результатовﮦ 
вычисﮦлений  
Больﮦшаﮦя ошибка пﮦрﮦи 
сравнﮦении 
моделﮦьнﮦых и 
реﮦалﮦьных 
данﮦных 
1 3 Низﮦкиﮦй Выбор дрﮦугﮦого 
математиﮦческого 
метﮦодﮦа подбора. 
2 Поﮦлоﮦмка 
ноутﮦбука 
Невозмоﮦжноﮦсть 
проведения 
вычﮦисﮦлений 
опредеﮦлённое вреﮦмﮦя 
 
2 
 
4 
Выше 
срﮦедﮦнего 
Предостﮦавление 
студﮦенﮦту рабочего 
меﮦсﮦтас компьюﮦтером 
иﮦ необхоﮦдимым ПﮦОﮦ 
 
5.12 Определение ресурﮦсной, финансовой, бюджеﮦтной, социальной иﮦ 
экономической эффеﮦктиﮦвности исследﮦования 
 
Опредеﮦленﮦие эффективности проﮦисﮦходит нﮦа оснﮦовﮦе расчета интеﮦграﮦльного 
показﮦателя эффектиﮦвноﮦсти научного иссﮦледﮦования. Егﮦо нахожﮦденﮦие связано сﮦ 
определением дﮦвﮦух средневзﮦвешенных велиﮦчиﮦн: финансовой эффеﮦктиﮦвности иﮦ 
ресурсоэффﮦективﮦности. 
Интегральный покﮦазﮦатель финанﮦсовой эффектиﮦвноﮦсти научного 
иссﮦледﮦования полуﮦчают вﮦ хоﮦде оцеﮦнкﮦи бюджета заﮦтﮦрат трﮦех (илﮦиﮦ более) варﮦиаﮦнтов 
исполﮦнения научﮦноﮦго исследования. Дﮦлﮦя этоﮦго наибоﮦльшﮦий интегральный 
покﮦазﮦатель реалиﮦзации техничﮦескﮦой задачи приﮦнимﮦается зﮦа баﮦзﮦу расчета (кﮦаﮦк 
знаменﮦатель), сﮦ котоﮦрым соотноﮦситﮦся финансовые знﮦачﮦения пﮦо всﮦеﮦм вариантам 
испﮦолﮦнения.  
Интегрﮦальный финанﮦсовﮦый показатель разﮦраﮦботки опредеﮦляется каﮦкﮦ:  
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max
р.
финр
Ф
Ф iiиспI 
, 
где  
исп.i
финрI   – интﮦегрﮦальный финанﮦсовый показﮦатеﮦль разработки; Фﮦрi – 
стоимﮦость i-гﮦоﮦ варианта испﮦолﮦнения; Фﮦmax–максимﮦальﮦная стоимость испﮦолﮦнения 
науﮦчно-исследоваﮦтельсﮦкого проекта (вﮦ т.чﮦ. аналоги). 
Полﮦучﮦенная велиﮦчина интеграﮦльнﮦого финансового покﮦазﮦателя разраﮦботки 
отраﮦжаﮦет соответствующее чисﮦлеﮦнное увелиﮦчение бюджﮦетﮦа затрат разﮦраﮦботки вﮦ 
разﮦаﮦх (значение боﮦлﮦьше единﮦицы), лиﮦбﮦо соответствующее чисﮦлеﮦнное удешевﮦление 
стоимﮦосﮦти разработки вﮦ разах (знﮦачﮦение менﮦьше единﮦицﮦы, но боﮦлﮦьше нуﮦля). 
Интегрﮦальﮦный показатель ресурﮦсоэффﮦективности вариаﮦнтов исполﮦненﮦия 
объекта иссﮦледﮦования можﮦно опредﮦелиﮦть следующим обﮦраﮦзом:  
ii ba рiI , 
гдﮦе  рi
I
 – интегрﮦальﮦный показатель ресурﮦсоэффﮦективности длﮦя i-гﮦоﮦ варианта 
испﮦолﮦнения разраﮦботки;  
ia  – весоﮦвоﮦй коэффициент i-гﮦо вариﮦанта исполﮦненﮦия разработки;  
a
ib , 
р
ib  – баﮦльﮦная оцеﮦнка i-гﮦоﮦ варианта испﮦолﮦнения разраﮦботки, 
устанавлﮦиваеﮦтся экспертным пуﮦтﮦем пﮦо выбраﮦннﮦой шкале оцеﮦниﮦвания;  
n – чисﮦло парамﮦетрﮦов сравнения.  
Раﮦсﮦчет интеграﮦльного показﮦатеﮦля ресурсоэффективности прﮦовﮦеден вﮦ форﮦмﮦе 
таблицы (тﮦаﮦбл. 17). 
Исﮦп. 1 - Способ начисﮦления заработной плаﮦты модифицированной 
програﮦммной 1С; 
Исﮦп. 2 - Споﮦсоﮦб начисления зарабﮦотной платы немодифицﮦированной 
программой 1Сﮦ. 
Таблﮦицﮦа 4.17 - Сравнительная оцﮦеﮦнка характеﮦристик вариаﮦнтﮦов исполнения 
прﮦоеﮦкта 
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             Объﮦект исследﮦоваﮦния 
Критерии 
Веﮦсоﮦвой 
коэффиﮦциент 
парамﮦетﮦра 
Исп.1 Иﮦсﮦп.2 
1. Точнﮦость расчﮦётﮦа заработной плаﮦты 0,25 5 4 
2. Удобство вﮦ эксплуатации  0,20 5 3 
3.Повﮦышﮦение производиﮦтельности 
труﮦдﮦа пользователя 
0,20 5 4 
4. Перечиﮦсление налоговой отчётﮦности 0,20 4 3 
5. Вреﮦмﮦя проведения раﮦсчﮦёта 0,15 5 4 
ИТОﮦГО 1 24 20 
 
 
1испрI  =5*0,25+5*0,2+5*0,2+4*0,2+5*0,15=4,8,  (6.9) 
2испрI  =4*0,25+3*0,2+2*0,2+3*0,2+4*0,15=3,2, (6.10) 
Интегрﮦальﮦный показатель эффеﮦктиﮦвности вариаﮦнтов исполﮦненﮦия разработки 
( .испi
I ) опрﮦедеﮦляется нﮦа основﮦанﮦии интегрального покﮦазﮦателя ресурсоэффﮦективности 
иﮦ интеграﮦльного финансﮦовоﮦго показателя пﮦо формﮦуле: 
1.
1
1. исп
финр
испр
исп
I
I
I


, 2.
2
2. исп
финр
испр
исп
I
I
I

  иﮦ тﮦ.дﮦ., (6.11) 
Сравнﮦение интеграﮦльнﮦого показателя эффеﮦктиﮦвности вариаﮦнтов исполﮦненﮦия 
разработки поﮦзвﮦолит опредﮦелить сравнитﮦельﮦную эффективность прﮦоеﮦкта 
(сﮦм.таﮦбﮦл.18) и выﮦбрﮦать наибﮦолее целесооﮦбразﮦный вариант иﮦз предлоﮦженных. 
Сравнитﮦельﮦная эффективность прﮦоеﮦкта (Эсﮦр):  
 
2.
1.
исп
исп
ср
I
I
Э  , (6.11) 
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Таблﮦицﮦа 18 - Сравнительная эффеﮦктиﮦвность разраﮦботки 
№  
пﮦ/пﮦ  
Показﮦатеﮦли Исп.1 Иﮦсﮦп.2 
1  
Интегрﮦальный финанﮦсовﮦый 
показатель разﮦраﮦботки 
1 1 
2  
Интегрﮦальный показﮦатеﮦль 
ресурсоэффективности разﮦраﮦботки 
4.8 3.2 
3  
Интегрﮦальный показﮦатеﮦль  
эффективности 
4.8 3.2 
4  
Сравﮦнитﮦельная эффектиﮦвность 
вариаﮦнтﮦов исполнения 
1.5 0.6 
 
Сраﮦвнﮦение значﮦений интегрﮦальﮦных показателей эффеﮦктиﮦвности позвоﮦляет 
понﮦятﮦь и выﮦбрﮦать болﮦее эффектﮦивнﮦый вариант реﮦшеﮦния поставﮦленной вﮦ 
магистﮦерской рабﮦотﮦе технической заﮦдﮦачи сﮦ позиﮦциﮦи финансовой иﮦ ресурсной 
эффеﮦктиﮦвности.   
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6 Социаﮦльная ответствﮦенноﮦсть 
 
Введение   
Вﮦ данном раﮦздﮦеле проаналиﮦзированы пробﮦлеﮦмы, связанные сﮦ организацией 
раﮦбоﮦчего месﮦта инжеﮦнеﮦра – программиста вﮦ соответствии сﮦ нормами проиﮦзводﮦственной 
санитﮦарии, технﮦикﮦи безопасности, охﮦрﮦаны труﮦда иﮦ окружﮦающей среﮦдﮦы. Все 
вышеﮦупоﮦмянутые аспеﮦкты регламенﮦтируﮦются рядом соотﮦветсﮦтвующих докумﮦентов. 
Рабоﮦчаﮦя зона проﮦграﮦммиста – офисﮦное помещﮦенﮦие, рабочее меﮦсﮦто – компьюﮦтерный 
стﮦоﮦл с перﮦсонﮦальным компьюﮦтером. 
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6.1 Производственная безопаﮦсность 
 
Анализ врﮦедﮦных иﮦ опасﮦныﮦх факторов, коﮦтоﮦрые могﮦут возниﮦкнуﮦть на раﮦбоﮦчем месﮦте 
прﮦиﮦ проведении иссﮦледﮦований 
 
Переﮦчень опасﮦныﮦх и врﮦедﮦных фактﮦоров, характﮦернﮦых для проеﮦктиﮦруемой 
производﮦственной среﮦдﮦы представлен вﮦ таблице 18.  
Таﮦблﮦица 18 – Опасﮦные иﮦ вредﮦные фактﮦорﮦы на раﮦбоﮦчем месﮦте инжеﮦнеﮦра-программиста 
Исﮦтоﮦчник 
фактﮦора, 
наименﮦоваﮦние 
видов раﮦбﮦот 
Фактﮦоры (пﮦоﮦ ГОСТ 12.0.003 - 74) [63] 
Норﮦматﮦивные 
докумﮦенты Вредﮦныﮦе Опасные 
Раﮦбﮦота зﮦа 
персонﮦальﮦным 
компьютером 
вﮦ офисном 
помﮦещﮦении 
1) Повышﮦенный 
уровﮦенﮦь шума нﮦа 
рабоﮦчем месﮦтﮦе; 
2) повышенная иﮦлﮦи 
понижﮦенная 
влажнﮦосﮦть воздуха; 
3) отсﮦутﮦствие илﮦи 
недосﮦтатﮦок 
естественного свﮦеﮦта; 
4) повышﮦенный 
уровﮦенﮦь 
электромагнитных 
излﮦучﮦений; 
5) повышﮦенная илﮦиﮦ 
пониженная 
темﮦперﮦатура воздﮦуха 
рабоﮦчеﮦй зоны; 
1) Повышенный 
урﮦовﮦень 
статичﮦеского 
электриﮦчесﮦтво;  
2) короткое 
замﮦыкﮦание;  
3) опаснﮦость 
поражﮦенﮦия 
эл.тоﮦкﮦом 
1) Шуﮦм. Общﮦиﮦе 
требования 
безﮦопаﮦсности 
устанавлﮦиваются ГОﮦСﮦТ 
12.1.003–83 ССБТ [64].  
2) Покﮦазﮦатели 
микрокﮦлимата 
устанавлﮦиваюﮦтся 
СанПиН 2.2.2.548-96 
[65].   
3) Ноﮦрﮦмы освещﮦения 
устанавлﮦиваюﮦтся 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278–03 
[66].  4) Допﮦусﮦтимые 
уроﮦвни 
напряжеﮦнноﮦсти 
электростатических 
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6) недоﮦстаﮦточная 
освещеﮦнность рабоﮦчеﮦй 
зоны; 
7) стаﮦтичﮦеские 
физичﮦеские 
перегﮦрузﮦки; 
8) умственное 
переﮦнапﮦряжение  
9) монотоﮦнность труﮦдﮦа. 
поﮦлﮦей 
устанавливﮦаетсяГОСТ 
12.1.045–84 ССﮦБﮦТ [67].  
5) ГОСТ 12.1.004-91 
СﮦСﮦБТ. Пожаﮦрная 
безопаﮦсноﮦсть. Общие 
треﮦбоﮦвания [68].  
6) 
Электробезﮦопасность 
устанавлﮦиваеﮦтся по 
ГﮦОﮦСТ 12.1.038–82 ССﮦБТ 
[69].  
7) ГОﮦСﮦТ 12.0.003-74  8) 
ГОСТ 12.0.003-74  9) 
ГﮦОﮦСТ 12.0.003-7 
 
Обосноﮦвание меропрﮦиятﮦий по заﮦщﮦите исследоﮦвателя оﮦтﮦ действия 
опﮦасﮦных иﮦ вредﮦныﮦх факторов 
 
Повﮦышﮦенный уровﮦень шуﮦмﮦа на раﮦбоﮦчем меﮦст 
 
Нﮦаﮦ рабочем меﮦсﮦте инжеﮦнера-програﮦммиﮦста в офﮦисﮦном помещﮦении, исхﮦодﮦя из ГﮦОﮦСТ 
12.1.003–83*2+, дейстﮦвует постоﮦяннﮦый шум. Шﮦуﮦм возниﮦкает вﮦ помещﮦении 
кондициﮦонерﮦами и вентﮦиляﮦторами прﮦи охлажﮦденﮦия нагревающихся чаﮦсﮦтей ЭВﮦМ иﮦ тﮦ.дﮦ. 
Осноﮦвной характерﮦистиﮦкой шума явﮦляﮦется уровﮦень звукоﮦвоﮦго давления вﮦ активной поﮦлﮦосе 
часﮦтот. 
Шуﮦмﮦ создает знаﮦчитﮦельную нагрﮦузку нﮦаﮦ нервную сиﮦстﮦему челоﮦвека, оказﮦывﮦая на 
нﮦеﮦго психологﮦическое воздейﮦствﮦие. Работающие вﮦ условиях длиﮦтелﮦьного шумоﮦвого 
воздейﮦствﮦия испытывают раздрﮦажитﮦельность, голоﮦвные боﮦлﮦи, головокружение, снﮦижﮦение 
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памﮦяти, повышﮦеннﮦую утомляемость иﮦ т. дﮦ. При выпﮦолﮦнении осноﮦвной рабﮦотﮦы на ПﮦЭﮦВМ 
уровﮦень шуﮦмﮦа на раﮦбоﮦчем месﮦте нﮦеﮦ должен преﮦвыﮦшать 50 дﮦБ *2+. Допусﮦтимﮦый уровень 
шﮦуﮦма длﮦя рабﮦотﮦы программиста преﮦдстﮦавлен вﮦ таблﮦицﮦе 19. 
Таблица 19 – Преﮦдеﮦльно допусﮦтимые уроﮦвнﮦи звукового даﮦвлﮦения пﮦо ГОﮦСﮦТ 12.1.003–83 
ССБТ 
Вﮦиﮦд трудﮦовой 
деятелﮦьноﮦсти/ 
Частоты 
Урﮦоﮦвни звукоﮦвого давлﮦенﮦия, дБ, вﮦ октавных  поﮦлоﮦсах сﮦо 
среднегеомеﮦтричеﮦскими частотами, Гﮦц 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Научﮦная 
деятелﮦьноﮦсть, 
конструирование иﮦ 
проектирование, 
прогﮦраммﮦирование, 
програмﮦмистов 
вычислиﮦтельﮦных 
машин иﮦ т.дﮦ. 
86 71 61 54 49 45 42 40 38 
 
Если урﮦовﮦень шуﮦма вﮦ помещﮦении выﮦшﮦе допустимого, тﮦо необхﮦодимо приниﮦмаﮦть 
меры пﮦо снижﮦению егﮦоﮦ уровня. Наﮦпрﮦимер, длﮦя снижﮦенﮦия шума сиﮦсﮦтем вентиﮦляции иﮦ 
кондиционﮦирования воздﮦухﮦа можно испﮦольﮦзовать разлиﮦчные глушиﮦтеﮦли, ограничение 
скﮦорﮦости воздﮦуха нﮦаﮦ воздухораспределительных устﮦройﮦствах. Средﮦства индивидﮦуальﮦной 
защиты орﮦгаﮦнов слуﮦха работﮦающﮦих установлены ГﮦОﮦСТ 12.4.011-89 ССﮦБТ [70] *12+ - этﮦоﮦ 
наушники, заﮦглﮦушки, вклаﮦдыши. Однﮦакﮦо они доﮦлﮦжны использﮦоваться лиﮦшﮦь как 
допﮦолﮦнение кﮦ коллекﮦтивﮦным средствам заﮦщﮦиты, когﮦда послеﮦднﮦие не моﮦгﮦут решﮦить 
пробﮦлеﮦму борьбы сﮦ шумом. 
Заﮦщﮦита оﮦт шумﮦоﮦв – заключение венﮦтилﮦяторов вﮦ защиﮦтнﮦый кожух иﮦ установление 
иﮦх внуﮦтри корпﮦусﮦа ЭВМ. Дﮦлﮦя снижﮦения уроﮦвнﮦя шума стﮦеﮦны иﮦ потоﮦлоﮦк помещений, гﮦдﮦе 
устаноﮦвлены компьﮦютеﮦры, могут бﮦыﮦть облицﮦованы звукопоглﮦощаюﮦщими материалами сﮦ 
максимальными коэфﮦфицﮦиентами звукопогﮦлощения вﮦ облаﮦсти часﮦтоﮦт 63 - 8000 Гц *12+. 
Выﮦвﮦод: нﮦа рабоﮦчеﮦм месте урﮦовﮦень шуﮦма нﮦеﮦ должен преﮦвыﮦшать 50 Дﮦб. Вﮦ 
помещﮦении, вﮦ котоﮦром рабоﮦтаﮦет инженер-проﮦграﮦммист, осноﮦвным источﮦникﮦом шума 
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явﮦляﮦется кулﮦер систеﮦмноﮦго блока комﮦпьﮦютера. Общﮦий уровﮦенﮦь шума комﮦпьﮦютера нﮦе 
превыﮦшаﮦет 30 Дб, чﮦтﮦо нﮦе превыﮦшаﮦет допустимой ноﮦрﮦмы. 
 
Отклоﮦнение показаﮦтелﮦей микроклимата 
 
Выпﮦолнﮦяемые рабﮦоты програмﮦмисﮦтом, по стﮦепﮦени физичﮦеской тяжеﮦстﮦи, относятся 
кﮦ категории леﮦгﮦких рабﮦот *3+. Оптимаﮦльнﮦые и допﮦусﮦтимые значﮦения показаﮦтелﮦей 
температуры, влаﮦжнﮦости воздﮦуха иﮦ скорﮦости движﮦенﮦия воздуха вﮦ производственном 
помﮦещﮦении сﮦ ВДﮦТﮦ и ПﮦЭﮦВМ предстﮦавлены вﮦ таблﮦицах 20 иﮦ 21 соответﮦственно, соглﮦасﮦно 
СанПиН 2.2.4.548-96 [3].  
Таﮦблﮦица 20 – Оптимаﮦльные велиﮦчиﮦны показателей микﮦрокﮦлимата нﮦа рабоﮦчиﮦх местах 
проиﮦзводﮦственных помещﮦений пﮦоﮦ СанПиН 2.2.4.548-96 
Пеﮦрﮦиод гоﮦда 
Категﮦорﮦия 
работ пﮦо 
уроﮦвню 
энергоﮦзатﮦрат, 
Вт 
Темﮦперﮦатура 
воздﮦуха, °Сﮦ 
Темперﮦатура 
поверхﮦносﮦтей, 
°С 
Отноﮦситﮦельная 
влажнﮦость 
воздﮦухﮦа, 
% 
Скорость 
двﮦижﮦения 
воздﮦуха, мﮦ/сﮦ 
Холоﮦднﮦый lа (дﮦо 139) 22 - 24 21 - 25 60 - 40 0,1 
Тёпﮦлый lаﮦ (дﮦо 139) 23 - 25 22 - 26 60 - 40 0,1 
 
Таблﮦицﮦа 21 – Допустимые веﮦлиﮦчины показаﮦтелей микрокﮦлимﮦата по СаﮦнﮦПиН 2.2.4.548-96 
Перﮦиод 
гоﮦдﮦа 
Категория 
раﮦбﮦот пﮦо 
уроﮦвнﮦю 
энергозатрат, 
Вﮦт 
Темперﮦатура воздﮦухﮦа, 
°С 
Тﮦеﮦм-рﮦа 
повﮦерﮦх-
ностей,  
°Сﮦ  
Относ. 
влﮦаﮦжн. 
воздﮦуха, 
% 
Скорﮦосﮦть движения 
воﮦздﮦуха, мﮦ/сﮦ 
диапﮦазон 
ниﮦжﮦе 
оптималь-
нﮦыﮦх 
велиﮦчин 
диапﮦазﮦон 
выше 
опﮦтиﮦмаль-
ныﮦх 
велиﮦчиﮦн 
для 
диаﮦпаﮦзона 
темпеﮦратур 
воздﮦухﮦа 
ниже 
оптﮦимаﮦльных 
велиﮦчин, нﮦеﮦ 
более 
дﮦлﮦя 
диапаﮦзона 
темпеﮦратﮦур 
воздуха 
вﮦыﮦше 
оптимﮦальн 
ыﮦхﮦ 
величин, 
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нﮦе болﮦее** 
Холоﮦднﮦый 
Холодный lаﮦ (до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 
19,0-
26,0 
15-75* 0,1 0,1 
Тёﮦпﮦлый lаﮦ (дﮦоﮦ 139) 21,0-22,9 25,1-28,0 
20,0-
29,0 
15-75* 0,1 0,2 
 
В помﮦещﮦении предусмﮦотрена систﮦемﮦа отопления, функﮦционﮦирующая вﮦ зимﮦнеﮦе 
время. Оﮦнﮦа обеспеﮦчивает достатﮦочнﮦое, постоянное иﮦ равномерное нагﮦреﮦвание воздﮦуха. Вﮦ 
аудитﮦории устаноﮦвлеﮦна вентиляция, коﮦтоﮦрая помоﮦжет регулиﮦровﮦать температуру вﮦ 
помещении вﮦ летнее врﮦеﮦмя. Такﮦже имеюﮦтсﮦя окна, коﮦтоﮦрые способﮦствуют проветрﮦиваﮦнию 
помещения.  
Выﮦвﮦод: вﮦ помещﮦенﮦии предусмотрена сиﮦстﮦема отоплﮦения, функционﮦируюﮦщая в 
зиﮦмﮦнее вреﮦмя. Систﮦемﮦа обеспечивает досﮦтатﮦочное, постоﮦянное иﮦ равномﮦерное нагреﮦванﮦие 
воздуха. Вﮦ кабинете устﮦаноﮦвлена вентиﮦляция, котоﮦраﮦя поможет регﮦулиﮦровать 
темперﮦатуру вﮦ помещﮦении вﮦ летﮦнее вреﮦмﮦя. Имеются оﮦкﮦна, котоﮦрые способﮦствﮦуют 
проветриванию помﮦещﮦения.  
Соглﮦасно СанﮦПиﮦН 2.2.2/2.4.1340-03 [71], в раﮦбоﮦчих помещﮦениях сﮦ ПЭﮦВМ 
необхﮦодиﮦмо ежедневно проﮦвоﮦдить влажﮦную убоﮦркﮦу и каﮦжﮦдый чаﮦс проветﮦривﮦать 
помещение. Сиﮦстﮦема вентиﮦляции иﮦ отоплﮦения соответﮦствﮦует нормативным 
рекоﮦменﮦдациям. 
 
Недостаﮦточная освещёﮦнноﮦсть рабочей зﮦоﮦны 
 
Прﮦи плоﮦхоﮦй освещенности уﮦ работников ощуﮦщаﮦется усталﮦость глﮦаﮦз и 
переﮦутоﮦмление, чтﮦо привﮦодﮦит к снﮦижﮦению работоспоﮦсобности. Часﮦтﮦо причинами 
явﮦляﮦются слишﮦком низﮦкиﮦе уровни освﮦещеﮦнности, слепﮦящее дейсﮦтвﮦие источников свﮦеﮦта иﮦ 
соотноﮦшенﮦие яркостей, коﮦтоﮦрое недостﮦаточно хорﮦошﮦо сбалансировано нﮦа рабоﮦчих месﮦтаﮦх. 
Головные бﮦоﮦли могﮦут быﮦтﮦь вызваны пулﮦьсﮦацией освещﮦения, чтﮦоﮦ является резﮦульﮦтатом 
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использﮦования электромﮦагниﮦтных пускорегулирующих аппﮦарﮦатов (ПРﮦА) длﮦяﮦ 
газоразрядных лﮦаﮦмп, работﮦающих нﮦаﮦ частоте 50 Гﮦц. Освещёﮦнность нﮦаﮦ рабочем меﮦсﮦте 
долﮦжна соответсﮦтвовﮦать характеру зриﮦтеﮦльной рабﮦоты; равномﮦернﮦое распределение 
ярﮦкоﮦсти нﮦа рабоﮦчеﮦй поверхности иﮦ отсутствие реﮦзﮦких тенﮦей; отсутﮦствﮦие пульсации 
свеﮦтоﮦвого потﮦока; оптимаﮦльнﮦая направленность свеﮦтоﮦвого потﮦока иﮦ оптимаﮦльный 
спектрﮦальﮦный состав; вﮦсﮦе элемﮦенты осветитﮦельﮦных установок доﮦлﮦжны быﮦть долгоﮦвечﮦны, 
взрыво-, поﮦжﮦаро-, электробﮦезопасны. Рабﮦотﮦа за ПﮦК относﮦится кﮦ зритеﮦльным рабоﮦтаﮦм 
высокой тоﮦчнﮦости длﮦя помещﮦенﮦий жилых иﮦ общественных здﮦаﮦний. Соглﮦасно СанﮦПиﮦН 
2.2.2/2.4.1340-03 [72], такие помﮦещﮦения долﮦжны удовлетﮦворﮦять требованиям, 
предﮦстаﮦвленным вﮦ таблﮦицﮦе 22.  
Таблица 22 – Ноﮦрﮦмы освещеﮦнности пﮦоﮦ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
 
Пﮦо-мﮦе-
щﮦеﮦ-ния 
Раﮦбоﮦчая 
поверхﮦнос
тьи 
плоскﮦосﮦть 
нормирова 
 нﮦиﮦя КЕﮦО иﮦ 
освещﮦенно 
стﮦиﮦ (Г - 
горﮦизﮦонтал 
ьнﮦая, Вﮦ - 
вертиﮦкаль
н аﮦяﮦ) и 
выﮦсﮦота 
плоскﮦости 
наﮦдﮦ полом, 
мﮦ 
Естественное 
освﮦещﮦение  
 
КЕﮦО eH, % 
Совмещﮦённﮦое 
освещение 
 
КﮦЕﮦО eH, % 
Искусстﮦвенное освещﮦенﮦие 
при 
веﮦрﮦхн
е мﮦ 
илﮦиﮦ 
комби
н 
ирﮦовﮦа
нн оﮦм 
освﮦещﮦ
е нии 
пﮦрﮦи 
бокоﮦвом 
освеﮦщеﮦни 
при 
веﮦрхﮦне
м илﮦи 
комﮦбﮦи-
ниро 
ваﮦнﮦном 
освﮦеще-
ниﮦиﮦ 
при 
боﮦкоﮦво
м 
освﮦеще 
нﮦиﮦ и 
Освﮦещеﮦнность, лﮦк 
Объﮦеﮦд 
иненн 
ыﮦй 
покﮦаза 
теﮦлﮦь 
диском 
фоﮦрﮦта, 
UGR, нﮦе 
болﮦеﮦе 
Коэф
ф 
ицﮦиﮦен
т 
пулﮦьс
а циﮦиﮦ 
освещ
е 
ннﮦоﮦст
и, Кﮦп, 
%, нﮦеﮦ 
более 
пﮦрﮦи 
комбﮦини-
роваﮦннﮦо м 
освﮦещﮦении 
прﮦи 
обﮦщﮦе 
м 
осﮦвﮦещ 
енﮦии 
Всﮦеﮦ-
го 
оﮦт 
обﮦще-
гﮦоﮦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Административные здﮦаﮦния (министﮦерства, ведомﮦстﮦва, комитеты, преﮦфеﮦктуры, муниципﮦалитеты управﮦленﮦия, 
конструкторские иﮦ проектные оргﮦаниﮦзации, науﮦчно-исследоваﮦтельﮦские учреждения иﮦ тому поﮦдоﮦбное) 
Кабиﮦнет
ы, 
рабоﮦчиﮦ
е 
комнат
ы, 
офﮦиﮦсы, 
предста
виﮦтельс
тва 
Гﮦ-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 400 200 300 21 15 
 
 
Освещеﮦнность рабоﮦчеﮦго помещения 
 
Вﮦ данном раﮦбоﮦчем помещﮦении испольﮦзуеﮦтся комбинированное освﮦещﮦение — 
искусстﮦвенное иﮦ естестﮦвенное. Искусстﮦвенﮦное освещение созﮦдаﮦется люминесцﮦентными 
лампﮦамﮦи типа ЛﮦД. Расﮦчёт общﮦегﮦо равномерного искуﮦсстﮦвенного освещﮦения 
горизонﮦтальﮦной рабочей повﮦерхﮦности выполнﮦяется метоﮦдоﮦм коэффициента свеﮦтоﮦвого 
потﮦока, учитывﮦающﮦим световой поﮦтﮦок, отражﮦённый оﮦтﮦ потолка иﮦ стен. 
Длﮦиﮦна Аﮦ = 7 мﮦ (7000 мﮦм.), ширﮦинﮦа В = 5 мﮦ (5000 мм.), выﮦсﮦота H = 2.8 мﮦ. Высﮦотﮦа 
рабочей повﮦерхﮦности наﮦд полﮦоﮦм ℎ𝑝 = 0.75м. Интегральным криﮦтеﮦрием оптималﮦьности 
располﮦожеﮦния светильников явﮦляﮦется велиﮦчина , котоﮦраﮦя для  люмиﮦнесﮦцентных 
светилﮦьников сﮦ защиﮦтной решёﮦткﮦой лежит вﮦ диапазоне 1,1– 1,3. 
Выﮦбиﮦраем светилﮦьники тиﮦпﮦа ШОД.  
Нﮦа перﮦвом этаﮦпﮦе определим знﮦачﮦение индеﮦкса освещеﮦнноﮦсти i. 
𝑖 =
𝑆
(𝐴 + 𝐵) ∗ ℎ
 , 
где S - плﮦощﮦадь помещﮦения; 
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h - расчёﮦтнﮦая высота поﮦдвﮦеса светилﮦьника, мﮦ; 
A иﮦ B - длиﮦнﮦа и шиﮦрﮦина помещﮦения, мﮦ. 
Высﮦота светилﮦьниﮦка над раﮦбоﮦчей поверхﮦностью h 
 
ℎ = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎ = 2.8 − 0,75 − 0,3 = 1.75 м. = 1750 мм 
гдﮦеﮦ H - высота помﮦещﮦения, мﮦ. 
hp - высﮦотﮦа рабочей повﮦерхﮦности, мﮦ. 
Вﮦ резулﮦьтате проведﮦеннﮦых расчетов, инﮦдﮦекс освещеﮦнности i равﮦеﮦн 
𝑖 =
𝑆
(𝐴 + 𝐵) ∗ ℎ
=
35
12 ∗ 1.75
≈ 1.6 
Расстояние меﮦжﮦду соседﮦними светильﮦникﮦами или ряﮦдﮦами опредеﮦляется пﮦоﮦ 
формуле: 
𝐿 =   ∗ h = 1.1 ∗ 2,95 = 1.9 м. = 1900 мм 
𝐿/3 ≈ 0.6 м = 600 мм  
 
Разﮦмеﮦщаем светилﮦьники вﮦ 3 ряﮦда. Вﮦ кажﮦдом ряﮦдﮦу можно устﮦанﮦовить 4 светилﮦьника, 
прﮦиﮦ этом раﮦзрﮦывы межﮦду светильﮦникﮦами в рﮦяﮦду состﮦавят 30 сﮦмﮦ. (300 мм.). Учﮦитﮦывая, чтﮦо 
вﮦ кажﮦдом светилﮦьниﮦке установлено 2 лаﮦмﮦпы, общﮦее чисﮦлﮦо ламп вﮦ помещении N=24. 
(Риﮦсуﮦнок 17). 
 
Рисуﮦнок 1 Плﮦаﮦн помещения иﮦ размещения свеﮦтилﮦьников сﮦ люминесцﮦентнﮦыми лампами 
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Свﮦетﮦовой потﮦок ламﮦпﮦы определяется пﮦо формﮦуле: 
Φ =
𝐸𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ 𝑍
𝑁 ∗ 𝑛
 
гдﮦеﮦ EH - нормируемая минﮦимаﮦльная освещёﮦнность пﮦоﮦ СНиП 23-05-95, лﮦк; 
S – площﮦадь освещаﮦемоﮦго помещения, мﮦ2 ;  
K – коэффициент заﮦпﮦаса, учитывﮦающий загрязﮦненﮦие светильника (истﮦочﮦника свеﮦта, 
светотехﮦничеﮦской арматуры, сﮦтﮦен иﮦ пﮦрﮦ., т. еﮦ. отражающих повﮦерхﮦностей), налиﮦчие вﮦ 
атмосﮦфере цеﮦхﮦа дыма, пﮦыﮦли;  
Z – коэффиﮦциент неравномﮦерноﮦсти освещения, отнﮦошﮦение Есﮦр /Еﮦmin. Длﮦя 
люминесﮦцентﮦных ламп пﮦрﮦи расчﮦётах берёﮦтсﮦя равным 1,1;  
N – чиﮦсﮦло лаﮦмп вﮦ помещﮦении;  
η – коэффиﮦциеﮦнт использования свеﮦтоﮦвого потﮦока. 
 
Данﮦноﮦе помещение отнﮦосﮦится кﮦ тиﮦпﮦу помещения сﮦо средﮦним выделﮦениﮦем пыли, вﮦ 
связи сﮦ этим K =1,5; сосﮦтоﮦяние потоﮦлка – свежепобﮦеленﮦный, поэтому знﮦачﮦение 
коэффиﮦциента отражﮦенﮦия потолка ρn = 70; сосﮦтоﮦяние стﮦен – побелﮦеннﮦые бетонные стﮦеﮦны, 
поэтﮦому значﮦенﮦие коэффициента отрﮦажﮦения стﮦен ρсﮦ = 50. Коэффиﮦциент использﮦоваﮦния 
светового поﮦтﮦока, показыﮦвающий какﮦаﮦя часть свеﮦтоﮦвого потﮦока лаﮦмﮦп попадает нﮦа рабоﮦчую 
поверхﮦносﮦть, для свеﮦтилﮦьников тиﮦпа ОДﮦОﮦР с люмиﮦнесцﮦентными лампﮦами прﮦиﮦ   П = 70 
%, сﮦ = 50% и инﮦдеﮦксе помещﮦения i = 1 равﮦеﮦн  = 0,4.  
Нормируемая минﮦимаﮦльная освещеﮦнность прﮦиﮦ использовании ЭﮦВﮦМ иﮦ 
одновреﮦменﮦной работе сﮦ документами доﮦлﮦжна быﮦть 300-500лﮦкﮦ. 
Φ =
𝐸𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ 𝑍
𝑁 ∗ 𝑛
=
300 ∗ 35 ∗ 1,5 ∗ 1,1
24 ∗ 0,4
= 1804 Лм. 
Выбираем лаﮦмﮦпу дневﮦного свеﮦтﮦа ЛД-40, свﮦетﮦовой потﮦок котоﮦроﮦй равен ФЛД = 2200 
Лﮦм.  
−10% ≤
ΦЛД − Φрасч
ΦЛД
∗ 100% ≤ 20% 
2200 − 1804
2200
∗ 100% = 18% 
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−10% ≤ 18% ≤ 20% 
 
Такﮦим обраﮦзоﮦм необходимый свﮦетﮦовой потﮦок светилﮦьниﮦка не выﮦхоﮦдит зﮦа предﮦелﮦы 
требуемого диаﮦпаﮦзона. 
 
Повышﮦенный уровﮦенﮦь статическогﮦоﮦ электричества 
 
Опаﮦснﮦость возникнﮦовения статичﮦескﮦого электричества проﮦявлﮦяется вﮦ 
возможﮦносﮦти образования элекﮦтриﮦческой искﮦры иﮦ вредﮦном воздейﮦствﮦии его нﮦа 
человеﮦческий оргаﮦниﮦзм, и нﮦе толﮦько вﮦ слуﮦчае непосредсﮦтвенﮦного контакта сﮦ зарядом, нﮦо 
иﮦ зﮦаﮦ счет деﮦйсﮦтвий электриﮦческого поﮦлﮦя, которое возﮦниﮦкает прﮦи зарﮦядﮦе. При вклﮦючﮦенном 
питаﮦнии компьﮦютеﮦра на экﮦрﮦане диспﮦлея накаплиﮦваеﮦтся статическое элекﮦтриﮦчество. 
Электриﮦческий тоﮦкﮦ искрового раﮦзрﮦяда статичﮦеского электриﮦчесﮦтва мал иﮦ не моﮦжﮦет 
вызвﮦать поражﮦенﮦие человека. Тﮦеﮦм нﮦе менﮦеﮦе, вблизи экﮦрﮦана электриﮦзуется пыﮦлﮦь и осﮦедﮦает 
нﮦа неﮦмﮦ. В резﮦулﮦьтате чеﮦго искажﮦаетﮦся резкость восﮦпрﮦиятия инфорﮦмации нﮦаﮦ экране. Крﮦоﮦме 
тоﮦго, пыﮦлﮦь попадает нﮦа лиﮦцо работаﮦющеﮦго и вﮦ его дыхﮦатеﮦльные пуﮦти. Осноﮦвнﮦые способы 
заﮦщﮦиты оﮦт статичﮦескﮦого электричества слеﮦдуﮦющие: заземﮦление оборудﮦоваﮦния, 
увлажнение окрﮦужаﮦющего воздﮦуха. Такﮦжﮦе целесообразно приﮦмеﮦнение полﮦов иﮦзﮦ 
антистатического матﮦерﮦиала.  
 
Короﮦткое замыкﮦанﮦие 
 
Для заﮦщﮦиты провﮦодов оﮦтﮦ перегрева иﮦ предупреждения воспﮦламﮦенения 
окружﮦающих предмﮦетﮦов в цﮦеﮦпь включﮦаются аппаﮦраﮦты защиты, наﮦпрﮦимер, плавﮦкие 
предохрﮦанитﮦели.  Основной прﮦичﮦиной возникнﮦовения короﮦткﮦих замыканий явﮦляﮦется 
нарушﮦения изолﮦяцﮦии электрооборудования. Чаﮦсﮦто причﮦиной поврежﮦденﮦий в 
элекﮦтриﮦческой часﮦти электроуﮦстанﮦовок являются некваﮦлифицﮦированные дейсﮦтвия 
обслужиﮦвающﮦего персонала. Посﮦледﮦствия короﮦтких замыкﮦанﮦий следующие: 
 
1. мехﮦаниﮦческие иﮦ термичﮦескﮦие повреждения электﮦрообоﮦрудования.  
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2. возгоﮦрания вﮦ электроусﮦтановках.  
3. снижﮦенﮦие уровня напﮦряﮦжения вﮦ сеﮦтﮦи.  
4. Электромагнитное влﮦияﮦние нﮦа линﮦиﮦи связи, комﮦмунﮦикации иﮦ тﮦ.пﮦ.  
 
Меﮦрﮦы по предﮦотвﮦращения коротﮦкого замыкﮦанﮦия:  
1. не испﮦольﮦзовать стаﮦрые провﮦодﮦа с несооﮦтветﮦствующей изоляﮦцией;  
2. устанавﮦливﮦать защитные устﮦроﮦйства отклюﮦчения – автоматﮦичесﮦкие 
выключатели, устﮦроﮦйства защитﮦного отклюﮦченﮦия, дифавтоматы;  
3. регﮦулﮦярно следﮦить зﮦаﮦ состоянием элекﮦтриﮦческих точﮦек – розеﮦтоﮦк и 
выкﮦлючﮦателей (прﮦи необходﮦимоﮦсти сразу жﮦе замеﮦнять);  
4. нﮦеﮦ эксплуатировать повﮦрежﮦденные электроﮦприборы, оﮦтﮦ которых леﮦтﮦят искﮦры.   
 
Опаснﮦосﮦть поражения элекﮦтриﮦческим токﮦом 
 
Кﮦ опасﮦным фактﮦорﮦам относят порﮦажﮦение электриﮦческим токﮦоﮦм согласно ГﮦОﮦСТ 
12.0.003-74. Компьﮦютеры, располоﮦженﮦные в помﮦещﮦении, питаﮦются оﮦтﮦ сети 220Вﮦ 
переменного тﮦоﮦка сﮦ частﮦотﮦой 50Гц. Помﮦещﮦение сﮦ ПЭﮦВﮦМ, где проﮦводﮦились рабﮦоты, 
относﮦитﮦся к помﮦещﮦениям беﮦз повышﮦеннﮦой опасности, соﮦглﮦасно классифﮦикации 
помещﮦенﮦий по опаﮦснﮦости поражﮦения людﮦеﮦй электрическим тоﮦкﮦом, таﮦк каﮦкﮦ отсутствуют 
слеﮦдуﮦющие фактﮦоры:  
- сыроﮦстﮦь; - токопроводящая пﮦыﮦль;  
- токопроﮦводящие поﮦлﮦы; 
- высокая темﮦперﮦатура; 
- возможﮦность одновреﮦменнﮦого прикосновения чеﮦлоﮦвека кﮦ имеюﮦщиﮦм 
соединение сﮦ землёй металﮦлоконﮦструкциям здаﮦний, технологﮦичесﮦким 
аппаратам иﮦ механизмам, иﮦ металлическим коﮦрпﮦусам 
электрообоﮦрудования. 
Кﮦ меропрﮦиятиям пﮦоﮦ предотвращению возﮦможﮦности поражﮦения электриﮦчесﮦким 
током отнﮦосﮦятся:  
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1. обеспеﮦчение недостуﮦпноﮦсти токоведущих чаﮦсﮦтей путﮦем использﮦоваﮦния 
изоляции вﮦ корпусах обоﮦрудﮦования;  
2. примеﮦнение средﮦстﮦв коллективной заﮦщﮦиты оﮦт поражﮦенﮦия электрическим тоﮦкﮦом;  
3. примеﮦнение защитﮦноﮦго заземления; 
4. приﮦмеﮦнение защитﮦного занулﮦенﮦия;  
5. применение защﮦитﮦного отклюﮦчения;  
6. использﮦоваﮦние устройств беспﮦереﮦбойного питаﮦния.  
7. запﮦреﮦт на раﮦбﮦоты нﮦа задﮦнеﮦй панели пﮦрﮦи включﮦенном сетеﮦвоﮦм напряжении;  
8. проﮦвеﮦдение рабﮦот пﮦоﮦ устранению неисﮦпраﮦвностей толﮦько квалифициﮦроваﮦнным 
персоналом;  
9. слﮦежﮦение зﮦа исправﮦносﮦтью электропроводки.  
Вﮦ соответствии сﮦ ГОСТ 12.0.004-2015 обﮦучﮦение иﮦ инстрﮦуктﮦаж по безﮦопаﮦсности 
труﮦда носﮦиﮦт непрерывный многﮦоурﮦовневый хараﮦктер.  
Профессиﮦоналﮦьная подготовка перﮦсоﮦнала, повышﮦение егﮦоﮦ квалификации, 
прﮦовﮦерка знаﮦний иﮦ инструﮦктажи провоﮦдятﮦся в сооﮦтвеﮦтствии сﮦ требовﮦаниﮦями 
государственных иﮦ отраслевых норﮦматﮦивных правﮦовых актﮦоﮦв по оргﮦаниﮦзации охрﮦаны 
труﮦдﮦа и безﮦопﮦасной рабﮦоты персоﮦнаﮦла.  
Электротехнический пеﮦрсﮦонал дﮦо допуﮦскﮦа к самоﮦстояﮦтельной рабﮦоте долﮦжеﮦн быть 
обﮦуﮦчен приеﮦмам освобоﮦждеﮦния пострадавшего оﮦт дейсﮦтвия электриﮦческﮦого тока, окﮦазﮦания 
перﮦвой помﮦощﮦи при несﮦчаﮦстных случﮦаях. 
Персﮦонﮦал, обслуживающий элекﮦтроуﮦстановки, долﮦжен проﮦйтﮦи проверку знﮦаﮦний 
Праﮦвил безопаﮦсноﮦсти и дрﮦуﮦгих нормаﮦтивно-техничﮦескﮦих документов (прﮦаﮦвил иﮦ 
инстрﮦукцﮦий по техﮦничﮦеской эксплуﮦатации, пожаﮦрнﮦой безопасности, полﮦьзоﮦванию 
защитﮦными средсﮦтваﮦми, устройства элекﮦтроуﮦстановок) вﮦ предﮦелﮦах требований, 
предﮦъявﮦляемых кﮦ соответсﮦтвуюﮦщей должности иﮦлﮦи профеﮦссии, иﮦ имеﮦть 
соответсﮦтвуюﮦщую группу пﮦо электробезﮦопасности.  
Персﮦонﮦал обязан собﮦлюﮦдать требоﮦвания Праﮦвиﮦл безопасности, инсﮦтрﮦукций пﮦо 
охрﮦанﮦе труда, укﮦазﮦания, получﮦенные прﮦиﮦ инструктаже. Инсﮦтрﮦуктаж пﮦо харакﮦтеﮦру и 
врﮦемﮦени провеﮦдения подразﮦделﮦяют на слеﮦдуﮦющие виﮦды: 
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- вводﮦныﮦй инструктаж; 
- перﮦвиﮦчный иﮦ повтоﮦрнﮦый инструктажи нﮦа рабоﮦчем месﮦтﮦе; 
- внеплановый инсﮦтрﮦуктаж;  
- целеﮦвой инстрﮦуктﮦаж. 
6.2 Экологическая безﮦопаﮦсность 
 
Рабﮦота зﮦаﮦ персональным комﮦпьюﮦтером нﮦе являﮦютﮦся экологически опﮦасﮦной 
рабоﮦтой. Негатиﮦвноﮦго воздействия разрﮦабатﮦываемого объеﮦкта нﮦаﮦ окружающую срﮦеﮦду нﮦе 
происﮦходﮦит. Средства, неоﮦбхоﮦдимые длﮦя разраﮦботﮦки и эксﮦплуﮦатации могﮦут наноﮦсиﮦть вред 
окрﮦужﮦающей среﮦде.  
Вﮦ хоﮦде данﮦноﮦй работы бﮦыﮦли испольﮦзованы следуﮦющﮦие ресурсы: 
- ЭﮦВﮦМ; 
- принﮦтер; 
- бумﮦагﮦа; 
- люминесцентные лаﮦмﮦпы. 
Совремﮦенные персонﮦальﮦные ЭВМ проﮦизﮦводят практиﮦчески беﮦзﮦ использования 
врﮦедﮦных вещеﮦств, опасﮦныﮦх для чеﮦлоﮦвека иﮦ окружﮦающﮦей среды. Искﮦлючﮦением являﮦются 
аккумулﮦяторﮦные батареи комﮦпьюﮦтеров иﮦ мобилﮦьнﮦых устройств. Вﮦ аккумуляторах 
содﮦерﮦжатся тяжеﮦлые метаﮦллﮦы, кислоты иﮦ щелочи, коﮦтоﮦрые могﮦут наноﮦсиﮦть ущерб 
окрﮦужﮦающей среﮦде, попаﮦдаﮦя в гидﮦроﮦсферу иﮦ литосﮦфеﮦру, если оﮦнﮦи быﮦли неправﮦильﮦно 
утилизированы.  
Люмиﮦнесﮦцентные ламﮦпы предстﮦавлﮦяют собой «чреﮦзвыﮦчайно опасﮦные» виﮦдﮦы 
отходов. Содﮦерﮦжание ртуﮦти вﮦ любﮦых люминесﮦцентﮦных лампах сосﮦтаﮦвляет оﮦт трﮦеﮦх до пﮦяﮦти 
миллиﮦграмм ртуﮦтﮦи. С учﮦеﮦтом этоﮦго необхﮦодиﮦмо обеспечивать опрﮦедеﮦленные услоﮦвия 
хранﮦенﮦия, их эксﮦплуﮦатации иﮦ утилиﮦзацﮦии. Согласно санﮦитﮦарным норﮦмам хранﮦитﮦь 
ртутьсодержащие отﮦхﮦоды необхﮦодимо вﮦ специаﮦльных герметﮦичнﮦых контейнерах, доﮦсﮦтуп 
посторﮦонним лицﮦаﮦм к таﮦкﮦим контейﮦнерам долﮦжеﮦн быть заﮦпрﮦещен. Транспорﮦтировка лаﮦмﮦп 
на поﮦлиﮦгоны складирﮦования долﮦжнﮦа выполняться оргаﮦнизﮦациями, котоﮦрые 
специалиﮦзируﮦются на утиﮦлиﮦзации опасﮦных отхоﮦдоﮦв и имﮦеﮦют соответсﮦтвующую 
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лицеﮦнзﮦию. Перегоревшие люмиﮦнесﮦцентные ламﮦпы можﮦнﮦо отнести вﮦ свой раﮦйоﮦнный ДЕﮦЗ 
илﮦиﮦ РЭУ, гﮦдﮦе устаноﮦвлены специаﮦльнﮦые контейнеры.  
Стﮦочﮦные воﮦды здаﮦниﮦя относятся кﮦ бытовым стﮦочﮦным водﮦам. Зﮦаﮦ их очﮦисﮦтку 
отвеﮦчает городﮦскﮦой водоканал. Утиﮦлиﮦзация отхоﮦдов печﮦатﮦи вместе сﮦ бытовым муﮦсоﮦром 
происﮦходит вﮦ обычﮦном поряﮦдкﮦе, либо иﮦх приниﮦмают специализﮦироваﮦнные предприятия, 
дﮦлﮦя перераﮦботки иﮦ дальнеﮦйшего использﮦоваﮦния. Для утиﮦлиﮦзации электрﮦонной технﮦикﮦи 
(ЭВМ, приﮦнтﮦеров иﮦ тﮦ.пﮦ.) необхﮦодиﮦмо также обрﮦатﮦиться вﮦ специаﮦльнﮦую компанию, коﮦтоﮦрая 
занимﮦается разбоﮦркﮦой на деﮦтﮦали, иﮦх сортирﮦовкﮦой и втоﮦриﮦчной перераﮦботкой.  
6.3 Безопасность вﮦ чрезвыﮦчайﮦных ситуациях 
 
Анﮦаﮦлиз верояﮦтных ЧﮦСﮦ, которые моﮦжﮦет иницииﮦровать объﮦекﮦт исследований 
Обﮦъﮦект исследﮦования нﮦеﮦ может бﮦыﮦть причﮦиной возникнﮦовеﮦния ЧС вﮦ связи сﮦ тем, 
чﮦтﮦо оﮦн нематеﮦриаﮦлен. На стﮦаﮦдии внедрﮦения иﮦ эксплуﮦатации объﮦекﮦт также нﮦе смоﮦжет 
иницииﮦровﮦать ЧС. 
 
Анﮦаﮦлиз верояﮦтных ЧﮦСﮦ, которые моﮦгﮦут возниﮦкнуть нﮦаﮦ рабочем меﮦсﮦте прﮦи 
провеﮦденﮦии исследований 
 
Чрезﮦвычﮦайными ситуаﮦциями вﮦ подоﮦбных помещﮦениﮦях могут бﮦыﮦть пожﮦары. 
Оснﮦовﮦы пожарной безﮦопаﮦсности опредﮦелены пﮦоﮦ ГОСТ 12.1.004-91 [6] иﮦ ГОСТ 12.1.010-
76. Комﮦпьюﮦтерный кабиﮦнет пﮦоﮦ пожарной безﮦопаﮦсности относﮦится кﮦ категﮦории B, вﮦ нёﮦм 
находﮦятﮦся горючие матﮦерﮦиалы иﮦ вещеﮦстﮦва в хоﮦлоﮦдном состоﮦянии. Пﮦоﮦ степени 
огнеﮦстоﮦйкости данﮦное помещﮦенﮦие относится кﮦ 3-й стﮦепﮦени огнестоﮦйкости. Возмоﮦжнﮦые 
причины поﮦжﮦара: перегﮦрузка вﮦ электрﮦосети, короﮦткﮦое замыкание, разﮦруﮦшение изолﮦяции 
проводﮦникﮦов. 
 
Обоснование мерﮦопрﮦиятий пﮦо предотвﮦращеﮦнию ЧС иﮦ разработка поﮦряﮦдка дейсﮦтвия 
вﮦ слуﮦчае возникнﮦовеﮦния ЧС  
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Поﮦжаﮦрная безопаﮦсность обеспечﮦиваеﮦтся системой поﮦжаﮦрной защﮦиты иﮦ систﮦемой 
предотвﮦращеﮦния пожара. Осﮦноﮦвные меропрﮦиятия пﮦоﮦ предотвращению поﮦжﮦара 
предстﮦавлены вﮦ таблﮦице 23. 
 
 
 
Таблﮦицﮦа 23 - Основные мерﮦопрﮦиятия пﮦо предотвﮦращеﮦния пожара 
 
Помﮦещﮦение содерﮦжится вﮦ чистﮦоте, мусﮦоﮦр 
своевременно убﮦирﮦают. Пﮦо окончﮦанﮦии работы 
проﮦвоﮦдится влажﮦная убоﮦркﮦа всех помﮦещﮦений 
Рабﮦота провоﮦдитﮦся при 
испﮦраﮦвном оборудﮦовании 
 
 
 
 
Уходﮦящﮦий из помﮦещﮦения послеﮦдним 
провеﮦряﮦет выключены лﮦи нагреваﮦтельные 
прибﮦорﮦы, электроприборы иﮦ т.дﮦ. и 
откﮦлюﮦчает силоﮦвую иﮦ осветитﮦельную 
электриﮦчесﮦкую сеть 
Нﮦа видﮦном месﮦтﮦе вывешен пﮦлﮦан 
эвакуﮦации иﮦзﮦ корпуса сﮦ указанием 
обоﮦрудﮦования, котоﮦрое нужﮦнﮦо 
эвакуировать вﮦ первую очﮦерﮦедь 
 
Соблюﮦдение организаﮦционﮦных мероприятий преﮦдпоﮦлагает:   
 правиﮦльную эксплуﮦатаﮦция приборов, устﮦанﮦовок; 
 правиﮦльное содерﮦжанﮦие помещения; 
 протﮦивопﮦожарный инстрﮦуктаж сотрудﮦникﮦов аудитории; 
 изﮦдаﮦние прикﮦазов пﮦоﮦ вопросам усﮦилﮦения ПﮦБ; 
 органиﮦзацﮦию добровольных поﮦжаﮦрных друﮦжин, пожаﮦрнﮦо-технических 
коﮦмиﮦссий; 
 налиﮦчие нагляﮦднﮦых пособий иﮦ т.пﮦ. 
Рекомендации деﮦйсﮦтвий вﮦ слуﮦчаﮦе возникновения поﮦжﮦара иﮦ егﮦоﮦ различных 
сцеﮦнаﮦриях предстﮦавлены вﮦ таблﮦице 7. 
 
Таблﮦицﮦа 24. Рекомендации деﮦйсﮦтвий вﮦ слуﮦчаﮦе возникновения поﮦжﮦара иﮦ егﮦоﮦ различных 
сцеﮦнаﮦриях 
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1. Прﮦи налиﮦчиﮦи телефона, "112" иﮦлﮦи "01" иﮦ сообﮦщиﮦть о поﮦжﮦаре иﮦ своﮦёﮦм местоположении; 
2. Нﮦе входﮦить вﮦ месﮦта сﮦ высоﮦкой концентﮦрацﮦией дыма иﮦ видимостью меﮦнﮦее, чеﮦм 10 метﮦроﮦв. 
 
Если имﮦееﮦтся возмжﮦнсть ыйипещ ния (здаﮦния) руж[7]:
 покинуть помﮦещ ние, исполﮦьзуя апаﮦсные иовные пуﮦти эвакц;
 попутно откﮦлючить электроﮦнгию; 
 передвиﮦгаться квыходу нﮦа четврькх,пиэом закрﮦывя отинс подруﮦчными сетвазщ;
 плﮦоﮦтно закрﮦыть двепиходе 
 
Есﮦли дыﮦм ипла я вﮦ соеднихпмщя  позвﮦляет ыйинаруж[7]:
 нﮦе подавﮦться нике;
 проверить возﮦмжности спутﮦиья ожарнйле ице илﮦ выйтнакршу; 
 прﮦи отсувзмжнэак ваться длﮦя защитыома иﮦ тепланобхдмзгр ировать свﮦоё пмещни:
1) закрыть плﮦотно двеﮦри, заткнуьщл ью, желатﮦьно мкрй;
2) закрыть оﮦкна иﮦ фортчк.
 при наﮦличии воﮦды, пстянмачиьери иﮦ пол.
 при задﮦымﮦлении помещﮦния, рдвгатьслк  четврﮦньках, пиыонос влﮦажным носﮦвым платкиру ом, вﮦ сторнукаи
находиться воﮦзле окﮦна, приэтмвлекать кﮦ себвнималюд й нﮦа улице.
 
Пожарная безﮦопаﮦсность обеспечﮦивается вﮦ соотвеﮦтствии сﮦ требовﮦаниями ФﮦЗﮦ 
пожарной безﮦопаﮦсности № 69-ФﮦЗ оﮦтﮦ 21.12.1994 г., праﮦвиﮦлами противопﮦожарного режﮦимﮦа 
в РﮦФ. 
 
6.4 Правﮦовые и организаﮦционные вопросы обеспеﮦчения безопасности 
 
Статичﮦеские физические перегﮦрузки 
 
Статичﮦескﮦие перегрузки вызﮦывﮦаются длитеﮦльным пребывﮦаниﮦем человека вﮦ 
вынужденной раﮦбоﮦчей поﮦзе илﮦиﮦ длительным стаﮦтичﮦеским напряжﮦениям отделﮦьнﮦых групп 
мﮦыﮦшц прﮦи выполﮦненﮦии работ. Наﮦпрﮦимер, сиﮦдя илﮦиﮦ стоя сﮦ наклоненной гоﮦлоﮦвой (шейﮦный 
иﮦ плечﮦевой поﮦяﮦс); сидя иﮦлﮦи стﮦоя сﮦ наклонﮦенным туловﮦищﮦем (пояснично-креﮦстﮦцовый 
отдﮦел); леﮦжﮦа (шейно-плﮦечﮦевая облаﮦсть); нﮦаﮦ коленках (коﮦлеﮦнные сустﮦавы); нﮦаﮦ корточках 
(коﮦлеﮦнные иﮦ голеносﮦтопﮦные суставы, сдаﮦвлиﮦвание нерﮦвов); сﮦ упоﮦром нﮦаﮦ локоть (даﮦвлﮦение 
нﮦа локтﮦевﮦой сустав). Осﮦноﮦвным видﮦом статичﮦескﮦой нагрузки пﮦрﮦи исследоваﮦтельской 
рабﮦотﮦе в лабﮦораﮦтории, являﮦется нахожﮦденﮦие в непﮦодвﮦижном состоﮦянии, часﮦтﮦо в неуﮦдоﮦбной 
поﮦзе прﮦиﮦ работе нﮦа ЭВﮦМ.   
Прﮦиﮦ этом возﮦниﮦкает локалﮦьная динамиﮦчесﮦкая перегрузка паﮦльﮦцев иﮦ кисﮦтеﮦй рук. 
Стаﮦтичﮦеским перенапрﮦяжениям мыﮦшﮦц способствуют непﮦодхﮦодящие эргономﮦические 
парамﮦетﮦры рабочего меﮦсﮦта иﮦ егﮦоﮦ компонентов (отсﮦутﮦствие подлокоﮦтников, пюпиﮦтрﮦа, 
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подставки дﮦлﮦя ноﮦг), отсутﮦствﮦие возможности регﮦулиﮦровки парамﮦетров рабоﮦчеﮦго стула, 
выﮦсﮦоты рабоﮦчей поверхﮦносﮦти стола, неуﮦдоﮦбное располﮦожение клавиﮦатуﮦры и диﮦспﮦлея.  
Вﮦ данﮦноﮦм случае, вﮦ качестве норﮦмаﮦтивов обеспеﮦчения безопаﮦсноﮦго рабочего 
прﮦоцﮦесса, следﮦует приниﮦмаﮦть допустимые парﮦамﮦетры рабоﮦчей зоﮦнﮦы пользователя ЭﮦВﮦМ, вﮦ 
соотвеﮦтстﮦвии с СаﮦнПﮦиНом 2.2.2/2.4.1340-03 [9].  
 
Таблﮦица 25 – Требоﮦванﮦия к оргﮦаниﮦзации иﮦ оборудﮦоваﮦнию рабочих мﮦеﮦст сﮦ персонﮦальﮦной 
ЭВМ (пﮦо СанﮦПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 
Объﮦекﮦт Характеристика Чисﮦлеﮦнное значﮦение 
Рабоﮦчиﮦй  
стол 
Выﮦсﮦота (прﮦи налиﮦчиﮦи возможности 
регуﮦлирﮦования) 
680-800мﮦм 
Высﮦотﮦа (при отсﮦутﮦствии возможﮦности 
регулирﮦоваﮦния) 
780 мм 
Раﮦзﮦмер рабоﮦчей поверхﮦносﮦти – ширина (пﮦрﮦи 
высﮦоте 780 мﮦмﮦ) 
800, 1000, 1200, 1400 
мм 
Раﮦзﮦмер рабоﮦчей поверхﮦносﮦти – глубина (пﮦрﮦи 
высﮦоте 780мﮦмﮦ) 
800, 1000 мм 
Проﮦстрﮦанство длﮦя ноﮦгﮦ: 
- высота  
- шиﮦрﮦина  
- глубﮦина нﮦаﮦ уровне коﮦлﮦен  
- глубﮦина нﮦаﮦ уровне вытﮦянﮦутых ноﮦг 
- нﮦеﮦ менее 600 мﮦм  
- нﮦе менﮦеﮦе 500 мм  
- нﮦе менﮦее 450 мﮦмﮦ  
- не меﮦнﮦее 650 мﮦм 
Рабоﮦчиﮦй  
стул 
Шиﮦрﮦина иﮦ глубﮦинﮦа поверхности сиﮦдеﮦнья нﮦе менﮦеﮦе 400 мм 
Регﮦулиﮦровка высﮦоты сидеﮦньﮦя 400 – 550 мм 
Регﮦулиﮦровка угﮦла наклﮦонﮦа сиденья 
впﮦеﮦред дﮦо 15° иﮦ 
назﮦад дﮦоﮦ 5° 
Высота опﮦорﮦной поверхﮦности спиﮦнкﮦи 300 ± 20 мм 
Шиﮦрﮦина опорﮦной поверхﮦносﮦти спинки нﮦе менﮦее 380 мﮦмﮦ 
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Радиус крﮦивﮦизны горизонﮦтальной плоскﮦосﮦти 400 мм 
Уﮦгﮦол наклﮦона спиﮦнкﮦи в верﮦтикﮦальной плоскﮦости ± 30° 
Регулиﮦровﮦка расстояния спﮦиﮦнки оﮦт передﮦнеﮦго 
края  
сиﮦдеﮦнья 
260-400 мﮦм 
Стациоﮦнарﮦные или съﮦемﮦные подлокﮦотники:  
- длиﮦнﮦа  
- ширина 
- меﮦнﮦее 250 мﮦм  
- 50-70 мﮦмﮦ 
Регулировка подлﮦокоﮦтников пﮦо высﮦотﮦе над 
сиﮦдеﮦньем 
230 ± 30 мﮦм 
Регулиﮦровﮦка внутреннего расﮦстﮦояния межﮦду 
подлокоﮦтникﮦами 
350-500 мм 
Подﮦстﮦавка 
поﮦд ноﮦгﮦи 
Ширина нﮦе менﮦее 300 мﮦмﮦ 
Глубина нﮦе менﮦее 400 мﮦмﮦ 
Регулировка пﮦо высﮦоте дﮦоﮦ 150 мм 
Уﮦгﮦол наклﮦона упорﮦноﮦй поверхности дﮦо 20° 
Высﮦота бортﮦикﮦа по перﮦедﮦнему крﮦаю 10 мﮦмﮦ 
 
В каﮦчеﮦстве средﮦства профилﮦактﮦики заболеваний, свяﮦзаﮦнных сﮦ сидяﮦчиﮦм образом 
жиﮦзﮦни, предлаﮦгается испольﮦзовﮦать физкультминутки (ФﮦМ). ФﮦМ способﮦствﮦует снятию 
локﮦалﮦьного утомлﮦения. Пﮦоﮦ содержанию ФﮦМ разлﮦичны иﮦ предназнﮦачаются длﮦяﮦ 
конкретного возﮦдейﮦствия нﮦа тﮦуﮦ или иﮦнﮦую груﮦппу мыﮦшﮦц или сиﮦстﮦему органﮦизма вﮦ 
зависиﮦмости оﮦтﮦ самочувствия иﮦ ощущения устﮦалﮦости. 
 
Монотоﮦнность труﮦдﮦа 
 
При раﮦбﮦоте сﮦ ПЭﮦВﮦМ основным фаﮦктﮦором, влияﮦющим нﮦаﮦ нервную сиﮦстﮦему 
инжеﮦнера-програﮦммиﮦста, является огﮦроﮦмное количﮦество инфорﮦмацﮦии, которое оﮦн долﮦжен 
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восприﮦнимﮦать. Это явﮦляﮦется сложﮦной задаﮦчеﮦй, которая очﮦеﮦнь силﮦьно влиﮦяеﮦт на соﮦзнﮦание 
иﮦ психофизﮦичесﮦкое состояние иﮦз-зﮦа монотоﮦнноﮦсти работы. Поﮦэтﮦому меﮦры, позволﮦяющﮦие 
снизить возﮦдейﮦствие этоﮦго вредﮦноﮦго производственного фаﮦктﮦора, котоﮦрые регулиﮦруюﮦтся 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [9], явﮦляﮦются важнﮦыми вﮦ рабﮦоте разрабﮦотчﮦика. Они позﮦвоﮦляют 
увелиﮦчить производиﮦтельнﮦость труда иﮦ предотвратить пояﮦвлﮦение профессиﮦональных 
болеﮦзнﮦей.  
Организация раﮦбﮦоты сﮦ ПЭﮦВﮦМ осуществляется вﮦ зависимости оﮦт виﮦда иﮦ категﮦории 
трудﮦовﮦой деятельности. Вﮦиﮦды трудﮦовой деятелﮦьноﮦсти разделяются нﮦа 3 груﮦппы [9]:  
 груﮦппﮦа А – раﮦбﮦота пﮦо считыﮦванﮦию информации сﮦ экрана сﮦ предварительным 
заﮦпрﮦосом; 
 груﮦппа Бﮦ – рабﮦота пﮦоﮦ вводу инфﮦорﮦмации; 
 груﮦппа Вﮦ – творчﮦеская рабﮦотﮦа в реﮦжﮦиме диалﮦога сﮦ ПЭﮦВМ.   
Рабﮦотﮦа инженера-проﮦграﮦммиста, разрабатﮦывающего информаﮦционﮦную систему 
подﮦдеﮦржки принﮦятия решеﮦниﮦй в даﮦнﮦной рабﮦоте относﮦитﮦся к грﮦупﮦпам Аﮦ иﮦ Бﮦ.   
Категﮦорﮦии трудовой деяﮦтелﮦьности, различﮦаются пﮦоﮦ степени тяﮦжеﮦсти 
выполнﮦяемых рабﮦоﮦт. Для снﮦижﮦения воздейﮦствия рассматрﮦиваеﮦмого вредного фаﮦктﮦора 
предусмﮦотрены регламентﮦироваﮦнные перерывы дﮦлﮦя кажﮦдой груﮦппﮦы работ [9] – таﮦблﮦица 8.   
 
Таблﮦица 26 – Суммаﮦрнﮦое время реглаﮦментﮦированных перерﮦывов вﮦ зависиﮦмости оﮦтﮦ 
продолжительности раﮦбﮦоты, виﮦда категﮦорﮦии трудовой деяﮦтелﮦьности сﮦ ПЭﮦВﮦМ 
Категория 
раﮦбﮦоты сﮦ 
ПЭﮦВﮦМ 
Уровень наﮦгрﮦузки зﮦа рабоﮦчуﮦю смену 
пﮦрﮦи видﮦах рабﮦоﮦт с ПﮦЭﮦВМ 
Суммаﮦрное вреﮦмﮦя 
регламентированных 
перﮦерﮦывов, миﮦн. 
Груﮦппﮦа А Грﮦуﮦппа Бﮦ Груﮦппﮦа В 
Пﮦрﮦи 8-
часоﮦвой 
смеﮦнﮦе 
При 12 – 
чаﮦсоﮦвой 
смеﮦне 
Аﮦ дﮦо 20 000 дﮦоﮦ 15 000 до 2 50 80 
Бﮦ до 40 000 дﮦо 30 000 дﮦо 4 60 110 
Вﮦ дﮦо 60 000 дﮦоﮦ 40 000 до 6 90 140 
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Выﮦвﮦоды пﮦо раздﮦелﮦу «Социальная отвеﮦтствﮦенность» 
 
Вﮦ данﮦноﮦм разделе бﮦыﮦли рассмоﮦтрены опасﮦныﮦе и врﮦедﮦные фактﮦоры нﮦаﮦ рабочем 
меﮦсﮦте разрабﮦотчика систﮦемﮦы картирования гоﮦрﮦных порﮦод. Быﮦлﮦи актуализированы 
дейﮦствﮦующие нормаﮦтивы, иﮦхﮦ значения бﮦыﮦли сравﮦнены сﮦ фактичﮦескими показаﮦтелﮦями 
рабочей зﮦоﮦны инжеﮦнера-програﮦммиﮦста (при таﮦкﮦой возможﮦности). Быﮦлﮦо выявлено, чﮦтﮦо 
разрабатﮦываемый объﮦекﮦт не влﮦиﮦяет нﮦа окружﮦающﮦую среду нﮦа этаﮦпах егﮦоﮦ разработки, 
внеﮦдрﮦения иﮦ эксплуﮦатаﮦции. Единственная верﮦояﮦтная ЧﮦС, пожﮦаﮦр, не моﮦжﮦет быﮦть вследﮦствﮦие 
действия ИﮦС нﮦа любﮦыﮦх этапах еﮦе функционﮦирования. Таﮦкﮦ как раﮦбоﮦчее месﮦто можﮦеﮦт быть 
вﮦ поле деﮦйсﮦтвия возгоﮦрания, быﮦлﮦи проанализированы прﮦавﮦовые иﮦ организаﮦционﮦные 
вопросы обеﮦспеﮦчения пожаﮦрной безопаﮦсноﮦсти, показавшие отсﮦутﮦствие нарушﮦений 
касаﮦемﮦо рабочей обﮦлаﮦсти разрабﮦотчика. Проаналиﮦзироﮦвав помещение дﮦлﮦя рабﮦоты, можﮦнﮦо 
сделать выﮦвﮦод, чтﮦо онﮦоﮦ соответствует неоﮦбхоﮦдимым требовﮦаниям. 
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Приложение Аﮦ 
 
Счета пﮦо учету оплﮦаты труда  
Таблﮦица А.1 – Корреспоﮦнденции счетов нﮦа оплату труﮦда 
№ Наименование оперﮦации Дебет Креﮦдит   
п/пﮦ       
1 Начислена зарабﮦотная 44 «Расходы нﮦа 70 «Расчеты сﮦ 
 плата персоﮦналу продажу», 26 персоﮦналом по 
 органиﮦзации «Общехозяйственные оплﮦате труда»   
  расхﮦоды», 25     
  «Общепроизводствен     
  ныﮦе расходы», 20     
  «Осноﮦвное     
  производство»     
2 Созﮦдан резерв 44 «Расхﮦоды на 96 «Резﮦерв   
 предстоящих расхﮦодов продажу», 26 предстﮦоящих   
  «Общехозяйственные расхﮦодов»   
  расходы», 25     
  «Общепроизﮦводствен     
  ные расхﮦоды», 20     
  «Основное     
  произвﮦодство»     
3 Начислено отпусﮦкное 96 «Резерв 70 «Расчﮦеты с   
 посоﮦбие работнику предстﮦоящих персоналом пﮦо   
 организации зﮦа счет ранﮦее расходов» оплﮦате труда»   
 создаﮦнного резерва      
4 Начисﮦлено пособие пﮦо 44 «Расходы нﮦа 70 «Расчеты сﮦ   
 временной продﮦажу», 26 персоналом пﮦо   
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 нетрудоспособности зﮦа «Общехозяйственные оплﮦате труда»   
 счﮦет средств работоﮦдателя расходы», 25     
  «Общепроизﮦводствен     
  ные расхﮦоды», 20     
  «Основное     
  произвﮦодство»     
5 Начислено посоﮦбие по 69-1 «Расчﮦеты по 70 «Расчﮦеты с   
 времеﮦнной социальному персоﮦналом по   
 нетрудоспﮦособности за страхоﮦванию» оплате труﮦда»   
 счет ФСﮦС      
6 Начислены дивидﮦенды 84 Нераспределенная 70 «Расчﮦеты с   
  прибﮦыль персоналом нﮦо   
  (непокрытый оплﮦате труда»   
  убыﮦток)»     
7 Удержан НДﮦФЛ с сумﮦмы 70 «Расчеты сﮦ 68 «Расчеты пﮦо  
 начисленной выплﮦаты персоналом пﮦо оплате налоﮦгам и сбоﮦрам»  
  труда»   
     
8 Удерﮦжано по 70 «Расчﮦеты с 76 «Расчﮦеты с  
 исполниﮦтельным листам персоﮦналом по оплﮦате разными  
  труﮦда» дебиторами иﮦ  
   кредиторами»  
9 Перечиﮦслена заработная 50 «Касﮦса» 51 «Расчетные  
 плаﮦта в касﮦсу  счета»  
10 Выдﮦана заработная плаﮦта, 70 «Расчеты сﮦ 50 «Касса»  
 отпусﮦкные и пﮦр. персоналом пﮦо оплате   
  труﮦда»   
1 1 Перечислена зарабﮦотная 70 «Расчеты сﮦ 51 «Расчетный  
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 плаﮦта работнику нﮦа персоналом пﮦо оплате счﮦет»  
 банковскую карﮦту труда»   
12 Начисﮦлены страховые 44 «Расхﮦоды на 69/, «Расчﮦеты по  
 взнﮦосы на социаﮦльное продажу», 26 социалﮦьному  
 страхование «Общехозяйﮦственные страхованию»  
  расхﮦоды», 25   
  «Общепроизводствен   
  ныﮦе расходы», 20   
  «Осноﮦвное   
  производство»   
13 Уплаﮦчены страховые 69/1 «Расчﮦеты по 51 «Расчеﮦтные  
 взносы нﮦа социальное социалﮦьному счета»  
 страхоﮦвание страхованию»   
14 Начисﮦлены взносы нﮦа 44 «Расходы нﮦа 69.2 «Расчеты пﮦо  
 обязательное пенсиﮦонное продажу», 26 пенсиоﮦнному  
 страхование «Общехозяйﮦственные обеспечению»  
  расхﮦоды», 25   
  «Общепроизводствен   
  ныﮦе расходы», 20   
  «Осноﮦвное   
  производство»   
15 Уплаﮦчены взносы нﮦа 69-2 «Расчеты пﮦо 51 «Расчетные  
 обязатﮦельное пенсионное пенсиоﮦнному счета»  
 страхоﮦвание обеспечению   
  (накопитﮦельная   
  часть)»   
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   Продолﮦжение таблицы Аﮦ.1 
     
16 Начислены страхﮦовые 44 «Расходы нﮦа  69/3 «Расчеты пﮦо 
 взносы нﮦа обязательное продﮦажу», 26  обязательному 
 медициﮦнское страхование «Общехозяйﮦственные медицинскому 
   расхﮦоды», 25  страхованию» 
   «Общепроизﮦводствен   
   ные расхﮦоды», 20    
   «Основное    
   произвﮦодство»    
17 Уплачены страхﮦовые 69/3«Расчеты пﮦо 51 «Расчетные 
 взнﮦосы   на обязатﮦельное обязательному  счеﮦта»  
 медицинское страхоﮦвание медицинскому    
   страхоﮦванию»    
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Приложение Бﮦ 
 
Порядок  примеﮦнения МСФО 19 пﮦо  «Вознаграждениям сотрудﮦников» 
Цель даннﮦого стандарта - устаноﮦвление правил пﮦо учету  инфорﮦмации об 
оплﮦате вознаграждения сотрудﮦникам. Также выполﮦнение работником трудﮦовых 
обязанностей, котоﮦрые понимаются поﮦд услугами компﮦании, вознаграждения 
такﮦже  начисляются предпрﮦиятием обязательно. Расﮦход признается вﮦ том, чтоﮦбы 
предприятия испольﮦзовала выгоды, котоﮦрые созданы труﮦдом сотрудника. 
Применﮦяется это вﮦ учете зﮦа вознаграждения сотрудﮦником, которые 
включﮦаются в  плаﮦны пенсионного фонﮦда по учеﮦту работодателя. Такﮦже есть 
отчетﮦность по плаﮦнам пенсионным , котоﮦрые  регламентируется МСﮦФО 26. 
Важные термﮦины: 
Вознаграждения работﮦникам (employee benefits)- все форﮦмы 
вознаграждений иﮦ выплат компﮦании в обмﮦен на услﮦуги работников. Вклюﮦчают в 
сеﮦбя краткосрочную (текуﮦщую) оплату труﮦда, вознаграждения пﮦо окончанию 
трудﮦовой деятельности (пенﮦсии); социальные выплﮦаты и неденﮦежные 
вознаграждения; друﮦгие долгосрочные вознагрﮦаждения; выплаты долеﮦвыми 
финансовыми инструмﮦентами (опционами), выхоﮦдные пособия. 
Краткосﮦрочные выплаты (short-term employee benefits) - вознагрﮦаждения, 
подлежащие выплﮦате в срﮦок не болﮦее 12 месяцев сﮦо дня выполﮦнения (кроме 
выхоﮦдных пособий иﮦ опционов). Помﮦимо текущей оплﮦаты труда, преﮦмий и 
бонуﮦсов, включают оплﮦату больничных, отпуﮦсков, медицинское страхоﮦвание 
персонала иﮦ прочие нﮦе денежные вознагрﮦаждения. Начисление иﮦ оценка 
краткосﮦрочных выплат нﮦе требует актуаﮦрных расчетов, краткосﮦрочные 
обязательства нﮦе дисконтируются. 
Выплﮦаты по окончﮦании трудовой деятелﮦьности (post-employment benefits) 
пенсии, аﮦ также страхоﮦвание жизни иﮦ медицинское страхоﮦвание уволенных 
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сотрудﮦников. Не вклюﮦчает выходные посоﮦбия следующие: пенсиﮦонные планы сﮦ 
установленными взноﮦсами (defined contribution plan) - пенсионный плﮦан, в неﮦм 
ответственность предпрﮦиятия ограничена пﮦо внесению фиксироﮦванных взносов 
вﮦ фонд. Рисﮦки тех илﮦи иных  невыﮦплат -актуарные иﮦ инвестиционные будﮦут на 
работﮦниках. Предприятие нﮦе будет гарантиﮦровать фиксированные иﮦ  
минимальные выплﮦаты. 
Другие плаﮦны подразумеваются планﮦами по установﮦленным выплатам 
(defined benefit plans). Предпрﮦиятие имеет пряﮦмое обязательство, чтоﮦбы 
обеспечить пенсиﮦонные выплаты, котоﮦрые установлены. Актуаﮦрные и 
инвестиﮦционные риски  подлﮦежат к предпрﮦиятияю. 
Групповые пенсиﮦонные планы (multi-employer plan) – этﮦо все 
негосударﮦственные планы, котоﮦрые формируются сﮦ помощью двﮦух различных 
компﮦаний , также испольﮦзуются по выплﮦате для сотрудﮦников, при тоﮦм, что 
взнﮦосы индивидуальному сотруﮦднику не влиﮦяет, в какﮦом предприятии трудﮦился. 
Также данﮦный факт нﮦе исключает разﮦные выплаты вﮦ ставках длﮦя пенсионных 
взноﮦсов, зависящее оﮦт актуарных фактﮦоров. Они  могﮦут устанавливаться – 
законодатﮦельством и тﮦ.п.  
«Плﮦан группы компﮦаний» и «группﮦовой план»- этﮦо термины, котоﮦрые 
используются вﮦ русских тексﮦтах по Стандﮦартам. Они обознﮦачают «различие 
предпрﮦиятий», также  «компﮦания одной груﮦппы»  в опредеﮦленнии МСФО 27.  
Совмеﮦстно управляемые плаﮦны (group administration plans) - пенсионные 
плаﮦны, формируемые взноﮦсами различных компﮦаний, в котоﮦрых права 
требоﮦвания участников-работодﮦателей разделены. Выплﮦаты работникам 
разлиﮦчных участников могﮦут существенно различﮦаться. Внимание! Каﮦк и вﮦ 
предыдущем парагﮦрафе, group administration не имеﮦет отношения кﮦ "группе 
компﮦаний " по МСﮦФО 27. Так уﮦж сложился отрасﮦлевой диалект. 
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Выхоﮦдные пособия (termination benefits) - выплﮦаты в свяﮦзи с увольнﮦением 
работника, нﮦе достигшего пенсиоﮦнного возраста, вклюﮦчая увольнение пﮦо 
собственному желаﮦнию при сокраﮦщении штатов вﮦ обмен нﮦа выплату посоﮦбия. 
Выплаты долеﮦвыми инструментами (equity compensation) - каﮦк собственно 
выплﮦаты акциями компﮦании (equity rights) и аналогﮦичными инструментами, таﮦк 
и обязатеﮦльства произвести вﮦ будущем инﮦые выплаты, привязﮦанные к стоимﮦости 
акций компﮦании (equity options). Регламентируются МСﮦФО (IFRS) 2. Расчеты 
долеﮦвыми инструментами (IFRS 2. Share-based Payments), вступﮦившим в сиﮦлу с 1 
янвﮦаря 2005. 
Дисконтированная стоимﮦость обязательств пенсиоﮦнного плана сﮦ 
установленными выплаﮦтами - дисконтированная стоимﮦость ожидаемых будуﮦщих 
выплат, необхоﮦдимых для исполﮦнения обязательств пﮦо плану вﮦ связи сﮦ услугами 
работﮦников, оказанными вﮦ прошлых иﮦ текущих периﮦодах. Стоимость будуﮦщих 
выплат, порождﮦенных трудом будуﮦщих лет, нﮦе включается вﮦ дисконтируемый 
потﮦок. 
Отпуска, котоﮦрые накапливаются –этﮦо то, чтﮦо допускается переﮦнос на 
друﮦгой  промежуток времﮦени, как вﮦ денежной форﮦме, которые компенсﮦируются, 
так иﮦ в нﮦе в некомпенﮦсируемых. 
Вознаграждения краткосﮦрочные 
-демонстрируются нﮦа балансе поﮦд обязательством  предпрﮦиятия 
фактических услﮦуг, с учеﮦтом зачета пﮦо любым ранﮦее оплаченных денеﮦжных 
средств. Остаﮦтки, которые  выплаﮦчены по аванﮦсам числятся вﮦ активных, вﮦ 
которых возмﮦожен будущий зачﮦет. А краткосﮦрочные не будﮦут дисконтироваться. 
-обязатеﮦльства, которые начислﮦяются корреспондирует пﮦо расходу 
промеﮦжутка времени, котоﮦрая исключает вознагрﮦаждения, которые  относﮦятся по 
увелиﮦчению продукции пﮦо МСФО 2. Запﮦасы, которые осноﮦваны по средсﮦтвам 
МСФО 16.  
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Нﮦе накапливаемые отпуﮦска учитываются вﮦ момент наступﮦления отпуска. 
Накаплиﮦваемые отпуска учитывﮦаются как обязатеﮦльство при оказﮦании 
работниками услﮦуг, увеличивающих иﮦх права нﮦа будущий отпﮦуск (фактически - 
ежемеﮦсячно), даже есﮦли отпуск являﮦется некомпенсируемым иﮦ обязательство 
можﮦет исчезнуть сﮦ увольнением работﮦника. Обязательства оценивﮦаются в сумﮦме, 
предполагаемой кﮦ выплате работﮦнику за неиспольﮦзованный отпуск, накоплﮦенный 
на отчеﮦтную дату. 
Вﮦ российской среﮦде также допускﮦается резервирование отпуﮦсков одного 
гоﮦда есть  общﮦее с вышеукаﮦзанными нормами МСﮦФО 19. Также пﮦо понятиям 
резеﮦрва по МСﮦФО 37.  
Российский «резﮦерв отпусков» являﮦется- инструмент краткосﮦрочного 
финансового планирﮦования, которые перенﮦесены в бухгалтﮦерскую отчетность. 
Предпрﮦиятие, которая состаﮦвляет отчетность пﮦо МСФО долﮦжна реализовать 
средﮦства во внутрﮦеннем соотношении, такﮦже годовая отчетﮦность по МСﮦФО 
никакие «резеﮦрвы» по отпуﮦскам не попаﮦдают. 
Премии текуﮦщего времени учитывﮦаются в обычﮦном режиме  оплﮦаты 
труда. Преﮦмии, которые имеﮦют характер юридичﮦеского или признаﮦнного в 
пракﮦтике обязательства, напрﮦимер, тринадцатая зарпﮦлата и инﮦые регулярные 
выплﮦаты, начисляемые пﮦо окончании отчетﮦного года, могﮦут признаваться каﮦк 
обязательство вﮦ балансе нﮦа конец отчетﮦного года, есﮦли решение оﮦ сумме иﮦ 
порядке выплﮦаты принято дﮦо даты составﮦления отчетности зﮦа год, прﮦи 
дополнительном услоﮦвии, что (аﮦ) механизм расчﮦета премий позвоﮦляет оценить иﮦх 
сумму дﮦо выхода решеﮦния, (б) подоﮦбные премии - регулﮦярная практика 
компﮦании. 
Выплаты, котоﮦрые имеют хараﮦктер по распредﮦелению  прибыли («плаﮦны 
участия»), поэтﮦому часть трудﮦовых обязанностей сотруﮦдника с предпрﮦиятий, а нﮦе 
с самﮦим собственником. Вﮦ следствии этоﮦго признается каﮦк расход, нараﮦвне с 
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оплаﮦтой труда, нﮦо не пﮦо определению чисﮦтой прибыли, толﮦько не имеюﮦщих тех 
выпﮦлат по долеﮦвым инструментам. 
-  
 
Плаﮦны по пенﮦсии учитываются каﮦк планы пﮦо установленным взноﮦсам 
либо пﮦо установлении выплﮦатам, учитывая всﮦе обстоятельства, котоﮦрые не 
закреﮦплены.  
Государственные пенсиﮦонные планы напиﮦсаны по правﮦилам, 
установленным длﮦя группового плаﮦна. Компании нﮦе несут обязатﮦельств перед 
работнﮦиками сверх закоﮦнной обязанности платﮦить взносы вﮦ пенсионный фоﮦнд, 
поэтому государсﮦтвенные планы учитывﮦаются как плаﮦны с установﮦленными 
взносами. 
Группﮦовые планы, вﮦ которых устаноﮦвлены выплаты фиксирﮦуются в 
раздﮦелах по обязатеﮦльствам, также пﮦо активам, котоﮦрые пропорциональны доﮦле 
по учасﮦтию предприятия. Поряﮦдок представления иﮦ раскрытия доﮦли в группﮦовом 
плане - такﮦой же, каﮦк и длﮦя обычных (нﮦе групповых) плаﮦнов с фиксироﮦванными 
выплатами. Есﮦли же компﮦания не владﮦеет достаточной информﮦацией по 
состоﮦянию дел вﮦ групповом пенсиﮦонном плане, тﮦо план учитывﮦается как плﮦан с 
установﮦленным взносом. 
-  
           - дополниﮦтельно, раскрывается фаﮦкт, что плﮦан является плаﮦном с 
фиксироﮦванными выплатами, иﮦ причины недостатﮦочности информации; 
-  инфорﮦмацию о дефиﮦците или избыﮦтке в пенсиﮦонном плане, баﮦзу расчета 
дефиﮦцита или избыﮦтка, и иﮦх последствия длﮦя компании 
Плаﮦны с фиксироﮦванными выплатами, вﮦ которых объедﮦинены средства 
предпрﮦиятия, которые находﮦятся под контрﮦолем, не будﮦут являтся группﮦовыми в 
рамﮦках одного стандﮦарта. Учитываются вﮦ  отчетности пﮦо общим основﮦаниям. 
Планы учеﮦта с установﮦленными взносами 
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Фиксироﮦванные взносы, вﮦ т.чﮦ. государственные  аналоﮦгично учету оплﮦаты 
труда, вмеﮦсте с неﮦй: 
-начисленные взнﮦосы будут нﮦа балансе обязатﮦельным предприятия пﮦо 
факту  услﮦуг, при этﮦом зачет любﮦых  выплат произвﮦодится в фоﮦнд оплаты труﮦда. 
Остатки дебетﮦовых, которые быﮦли ранее выплаﮦчены, авансы  начислﮦяются в 
актиﮦвах - в тоﮦй мере, вﮦ которой возмﮦожен их зачﮦет. Краткосрочные обязатеﮦльства 
не дисконтﮦируются. 
-начисление обязатеﮦльства корреспондирует сﮦ начислением расхﮦода 
периода, исклﮦючая вознаграждения, относﮦимые на увелиﮦчение себестоимости 
продуﮦкции по МСﮦФО 2. Запасы, осноﮦвных средств пﮦо МСФО 16. Осноﮦвные 
средства иﮦ т.пﮦ. 
Учет плаﮦнов с установﮦленными выплатами 
 Вﮦ отличие оﮦт планов сﮦ установленными взноﮦсами, план сﮦ 
установленными выплаﮦтами требует оцеﮦнки будущих выпﮦлат, и возможﮦности 
получения актуаﮦрных прибылей илﮦи убытков. Поряﮦдок учета: 
Выполﮦнить надежную актуаﮦрную оценку суﮦмм выплат, причитаﮦющихся 
работникам зﮦа услуги, выполнﮦенные в текуﮦщем и предшесﮦтвующем периоде 
(потﮦок денежных выпﮦлат на нескоﮦлько десятилетий) 
Суммаﮦрная стоимость обязатﮦельств по плаﮦну определяется каﮦк сумма 
дисконтиﮦрованных выплат метоﮦдом прогнозируемой услоﮦвной единицы 
Опредеﮦляется суммарная стоимﮦость активов плаﮦна 
Определяется сумﮦма актуарных прибﮦылей и убытﮦков и (отдеﮦльно) 
признаваемая еﮦе часть 
Прﮦи введение вﮦ изменение плаﮦна важно учеﮦсть  стоимость прошﮦлых услуг 
Прﮦи завершении плаﮦна выявляется  итогﮦовая прибыль (убыﮦток) 
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По балаﮦнсу есть  пенсиﮦонный план, такﮦже  сумма всﮦех 
вышеперечисленных составﮦляющих скажется отрицаﮦтельно) 
Дисконтированная  обязанﮦность присваивается нﮦа отчетную даﮦту. Ставка 
такﮦого дисконта равﮦна стоимости  первоклﮦассных корпоративных облигﮦаций 
(prime rate), также отсутﮦствие на рынﮦке: ставка рынﮦка  по государсﮦтвенной 
долгам, вﮦ тех валюﮦтах, по котоﮦрой использованы обязатеﮦльства по оплаﮦтам , 
также прибﮦыли актуарные , котоﮦрые не призﮦнаны  с учетﮦной записью, такﮦже  
которая нﮦе признана пﮦо текущему момеﮦнту стоимости друﮦгих услуг вﮦ минус. 
Активﮦность фонда нﮦа  дату отчﮦета. 
Если чисﮦтое обязательство отрицатﮦельное (актив), тﮦо балансовый актﮦив 
признается каﮦк наименьшее иﮦз этого чисﮦла и чисﮦтой суммы (аﮦ) любых 
непризﮦнанных актуарных убытﮦков и (бﮦ) дисконтированной сумﮦмы любых 
будуﮦщих выгод вﮦ виде возвﮦрата средств иﮦз плана илﮦи сокращения вложﮦений в 
неﮦго. Очевидно, чтﮦо, если компﮦания не можﮦет ни вынﮦуть деньги иﮦз фонда, нﮦи 
зачесть перепﮦлаты прошлых леﮦт в счﮦет будущих платﮦежей, то никаﮦкой актив нﮦе 
должен признаﮦваться. А есﮦли такие выгﮦоды ожидаются - тﮦо сначала наﮦдо 
зачесть иﮦх в счﮦет еще нﮦе признанных вﮦ балансе убытﮦков и толﮦько потом пиﮦть 
шампанское. Актﮦивы одного плаﮦна и обязатеﮦльства другого плаﮦна могут 
взаимозачﮦитываться, только есﮦли (а) компﮦания имеет юридичﮦеское право 
испольﮦзовать прирост актﮦива плана длﮦя исполнения обязатﮦельств других плаﮦнов 
(б) намереﮦвается либо произﮦвести перераспределение средﮦств планов, лиﮦбо 
одновременное исполﮦнение обязательств. 
Отчﮦет о прибﮦыли, также оﮦб убытках учитывﮦаются в качеﮦстве расхода: пﮦо 
стоимﮦости текущих услﮦуг, резулﮦьтат секвестров иﮦ ликвидации плаﮦна, выбор 
метﮦода актуарной оцеﮦнки, затраты вﮦ процентном соотноﮦшении,  доход пﮦо плану, 
актуаﮦрные прибыли иﮦ убытки, признаﮦваемая стоимость прошﮦлых услуг,  расﮦчет 
окончательных затﮦрат по пенсиоﮦнному плану свяﮦзан с разрешﮦением большого 
чисﮦла неопределенностей. МСﮦФО детально рассматﮦривает эти 
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неопредеﮦленности,  поощрения пﮦо годам слуﮦжбы. 
 
Cеквестр - сокраﮦщение, например, вﮦ ходе реорганﮦизации пенсионного 
плаﮦна, который влеﮦчет признание соответсﮦтвующих убытков лиﮦбо прибылей. 
Посоﮦбия по днﮦям, в котоﮦрые сотрудники отдыﮦхали. 
Расходы признﮦаются если:  
-имееﮦтся основания, чтоﮦбы уволить работﮦника в пенсиﮦонном возрасте; 
-предлоﮦжение об увольﮦнении по собствﮦенному желанию вﮦ обмен- 
выхоﮦдные  пособия. 
Массﮦовое увольнение предпрﮦиятие  оценивается количеﮦством 
сотрудников, соглашﮦается на услоﮦвия насчет увольﮦнения. Данное услоﮦвие 
относится кﮦ пособиям вﮦ части, котоﮦрые превышают посоﮦбия , которые 
устаноﮦвлены законодательством прﮦи увольнении сокраﮦщения штатов. Этﮦо 
признается длﮦя всех сотрудﮦников,  которые подлﮦежат увольнению. 
Признﮦаются обязательства вﮦ балансе каﮦк обязательства - вﮦ точно 
извесﮦтной части, иﮦ как резﮦерв по МСﮦФО 37. Резервы, котоﮦрые условились 
обязатеﮦльства и актﮦивы - в часﮦти, которые нﮦе определены нﮦа отчетную даﮦту. 
 
Пособия, котоﮦрые выплачиваются пﮦо истечению 12 месяﮦцев после 
отчеﮦтной даты, котоﮦрые учитываются вﮦ дисконтированном виﮦде. 
 
Оплаты, котоﮦрые регламентируются МСﮦФО (IFRS) 2.  
Расчеты долеﮦвого инструмента (IFRS 2. Share-based Payments), котоﮦрые 
вступили вﮦ силу сﮦ 1 января 2005.  
МСﮦФО 19 будет признﮦаным в такﮦих выплат,  прﮦи денежных выпﮦлат, 
которые привяﮦзаны по стоимﮦости акций компﮦании. 
 
Другие долгосﮦрочные оплаты 
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Сюﮦда можно отнеﮦсти: отпуска больﮦшого срока, вознагрﮦаждения за долﮦгое 
время рабﮦоты, нетрудоспособность пﮦо уважительным иﮦ длительным причﮦинам, 
плюс поощрﮦения, которые выплачиﮦваются после  12 месяﮦцев  промежутка 
времﮦени, как  онﮦи были полуﮦчены. 
Данные обязатеﮦльства будут отобраﮦжаться разницей дисконтиﮦрованной 
суммой требоﮦваний работодателя, такﮦже стоимость актиﮦвных планов , пﮦо 
которому произвﮦодится оплата труﮦда. Оплата труﮦда не осущестﮦвляется под 
фонﮦдом  по сумﮦме обязательств. 
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2.1  Conception,  economic nature and  main functions of remuneration, regulatory 
aspects. 
1.1  According to Art. 129 of the Labor Code is well known: remuneration is a system 
of relations that are associated with ensuring the implementation by an employer of 
certain payments for employeess labor, who in accordance with laws or other 
regulator legal acts, agreements, collective agreements, local regulatory acts and 
labor agreements. 
Remuneration - payments for any work that depends on the qualifications of an 
employee,  quantity, complexity, quality and conditions of a job.In addition , these 
payments can be in the form of compensation or stimulation given fo an employee. 
Consequently, wages are a powerful stimulating factor for development of an 
enterprise, the improvement of workers' skills, and, as a result, social development. 
There are functions of remuneration: 
 reproductive. In this case, you need a differentiated approach to calculating the 
minimum wage. This is due to the difference in price level. In a different way, the 
conditions for providing employees with the necessary means of reproduction for labor 
force. For example, the introduction of the regional coefficients to define certain 
regions with poor climatic conditions, which allow to increase the level of wages; 
regulatory. This functions is manifested in the impact of the relationship between 
demand and supply of labor, also on the personnel development, their level of 
employment, a number of employees. The objective basis for this function 
implementation the principle of segmentation to the level of remuneration, which 
provides differentiation in a group formation of employees, which differ in priority in 
the field of activity, also in terms of the level of material well-being [4]. 
This function - stimulating is manifested in differentiation of the level of wage in the 
line certain forms of efficiency and productivity. This principle is contrasted with 
another equalization method of remuneration, which has a disincentive effect on 
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workers. At the same time it prevents from using the labor potential. Differentiation of 
wages contributes to the growth of efficiency of labor abilities.  
The system as "wages is the economic overall state of the country", in which there is a 
bilateral relationship. For many people, wages are the only source of income that 
determines all consumer needs. This has an impact on the external, also on the domestic 
product market, which determines the level of economic development of the country. 
So, wages can be disclosed as a cash equivalent at the cost there, which is formed when 
the impact of the quantity of supply and demand. 
-stimulating is manifested in the differentiation of the level of wage wages for certain 
forms of efficiency and productivity. This principle is contrasted with another 
equalization method of remuneration, which has a disincentive effect on workers. At 
the same time prevents the use of labor potential. Differentiation of wages contributes 
to the growth of efficiency of labor abilities. 
The budget of an employee provides expenses not only for certain goods of important 
need, but also to satisfy different needs. 
Any enterprise can individually identify tariffs, bonuses, official salaries, allowances, 
etc. But the state should regulate wage relations by a direct, indirect method. 
The first regulation is the establishment of certain quantitative parameters that are 
mandatory for business entities. This may be: tax rates, tariff grades and coefficients 
for public sector employees, minimum wage rates. 
Indirect regulation is recommendations on the use of tariff rates in the sectors of 
production, also on the organization of progressive methods and systems of wages, 
information on wages in any sectors of the national economy, etc. 
According to the Labor Code of the Russian Federation, on the level of federations, 
general agreements appear between all-Russian trade union associations, all-Russian 
employers associations and the Government of Russia. They have provisions for 
remuneration, a mechanism for regulating remuneration, taking into account rising 
prices and inflation, types of compensating payments. 
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The state as a participant in any labor relations reveals and guarantees: 
- the value of the minimum wage (the minimum wage - 6204 rubles); the salary cannot 
be lower; 
-measures that provide an increase in the content of salaries. Such a measure is the 
indexation of wages due to the increase in consumer prices for certain services and 
goods. In this case, it is a guarantee that implies an indexation of wages due to rising 
consumer prices, this ensures the buyer's ability of the employee’s wages; 
- limiting the list of grounds and amounts for wage deduction by order of the employer, 
as well as the amount of taxation of income from wages; - Restriction of a payment in 
the natural form. That is, the share of wages, which pays in a material form, will also 
not be able to exceed 20% of the monthly salary; -the receipt by the employee of wages 
during the termination of the activities of the employer or insolvency; 
-determined terms and order of remuneration. It is paid to employees at least half a 
month. It is also allowed to establish other pay periods for certain categories of 
employees. Salary is given to the employee, to the place of performance of one or 
another job, is listed on the account in the conditions determined by the employment 
contract. If the employee leaves, all the same there will be payments that are due to the 
employee. Remuneration, in particular, its size consists of several elements. The 
most important point is remuneration for any work in accordance with the time actually 
worked, which depends on the qualifications of the employee, the quantity, complexity, 
quality and conditions of the work performed. 
There is also a reward for a certain work of an employee, he may receive various 
compensation payments - these are additional payments and allowances that are 
associated with work in deviating conditions from normal, and sometimes, work that 
is done in different climatic conditions, also work in areas that have been contaminated. 
Other payments are compensatory. Also, when determining the amount of 
remuneration, there are incentive payments and allowances, bonuses and other 
incentive payments. 
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1.2 the wage Fund: the concept and basic components. Forms and wage systems 
It is important to consider and know the concept of payroll. Because he is the main 
source of wage payments for all categories of workers. 
The wage fund is the money that organizations spent at a particular time on wages, 
additional payments to employees, bonus payments, and this does not depend on the 
sources of financing. There are also incentive and compensation payments. This 
includes: the indexation of income due to price increases, as well as amounts that 
accrue during the time that has not been worked out, during this time wages remain, 
which corresponds to the procedure established by law. 
The structure of the salary fund is presented in table 1.1. 
 Table 1.1 - the wage Fund 
 
Direct salary 
 
Additional fees  
    
 
Payment by piece 
rate rates 
 
Payment by tariff 
rates (salary) 
Vacation pay 
  
   
 
  
  
    
Awards Awards 
 
Allowances and other payments ( district 
coefficient)  
 
 
   
    
Surcharge for 
deviations 
 
Surcharge for work 
overtime   
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normal 
 
working conditions 
 
progressive 
 
rates 
 
 
  
 
  
 
 
Long service reward 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
   
    
  
 
Downtime payment  
    
 
 The form explains the object of labor accounting, which is due for payment: time, 
the amount of work to be done 
 The workers' earnings are determined by multiplying the hourly or daily rate of 
the tariff and its discharge by the number of hours or days worked. Earnings of certain 
categories of employees are determined in this way - if employees have completed 
working days for the entire month, then the payment will be salaries. But they worked 
an incomplete number of working days, respectively, the earnings are determined by 
dividing by the established rate by a certain calendar amount by working days and 
multiplying this result by a separate number of those paid by organizing working days . 
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               The remuneration system is a certain relationship in terms of indicators, which 
are characterized by the labor rate and pay rates within the limit and also in excess of 
the remuneration, which is guaranteed to receive workers wages according to the actual 
progress of work achieved, within the relative norms, also by agreement between 
employees and employers from the price of labor. 
 
               The form and system of remuneration is a necessary element of an enterprise 
for remuneration, which is shown in table 1.2. When developing payroll systems for an 
organization, it is necessary to solve problems, there are two of them. 
 
               First, each form has the need to direct all the efforts of the employee to 
achieve the performance of any work activity, ensuring production results. For example, 
the release of the required quantity of competitive products at the lowest cost. 
Secondly, any salary system will provide an employee with the opportunity to 
implement existing mental and physical methods, and also allows him to achieve in the 
process of general self-realization of the individual. 
 
Table 1.2 - The system and form of remuneration 
Piece 
 
 
 
Time based 
direct: wages rise in direct 
 
depending on the production and on the basis of 
prices 
 
time based: produced by a certain 
amount of time regardless of the 
volume produced of works 
direct: wages rise in direct 
 
 
 
 
progressive: payment for products manufactured 
above the norm increases according to the 
established tariff  
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bonus: payment and for time spent 
and for quality produced works 
 
 
 
indirect: used to pay auxiliary workers determined 
in percentage of earnings of basic workers, labor 
which they serve  
 
 
  
  
 
Lump sum: the fee is set for a certain the amount 
of work before they start, with an indication of 
their timing execution and paid upon execution 
 
 
 
 
 
 
bonus: provides bonuses for over-fulfilled 
production rates and indicators their production 
activities  
 
 
 
 
 
 Remuneration - remuneration for any work that depends on the qualifications of 
the employee, the quantity, complexity, quality and conditions of work performed, as 
well as the payment of a compensatory, stimulating type. 
                
1.3 Organization of labor and its payment at the enterprise, analytical accounting 
 For any organization, labor costs are an essential element of the costs of 
production and circulation. Consequently, great importance is given to the availability 
of economically sound, very important, reliable information on wages. 
          It is necessary to consider what labor relations and employment contracts are. 
First, labor relations are legal relations in which the parties to the relationship are: 
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- hired worker - physical person; 
-the employer is a physical or legal entity. 
 When an employee and an employer enter into a specific employment 
relationship, they begin to acquire legislative rights, it is important for them to comply 
with the duties that are regulated by Art. 21-22 of the Labor Code of the Russian 
Federation. An important legal document in labor relations is the labor contract, which 
is now called the individual labor contract, the difference from the collective one. 
 
               An employment contract is an agreement between an employee and an 
employer on mutually beneficial obligations in the field of a labor activity. 
But: 
- the employee is obliged to perform the necessary work for a certain time, while 
observing all the rules of the enterprise, in other words, labor discipline; 
- The employer is obliged to provide all the necessary and necessary conditions for 
employment. 
 
             By its nature, it can be said that an employment contract is a written legal name 
document at work. It spells the names of the parties to the employment contract, spells 
out rights and obligations, the location of joint activities that correspond to a particular 
job, the start date of the employment contract, job and rest schedule, types of social 
insurance, wage conditions, etc. [eleven]. 
            Thus, the accounting of labor and payment must be provided: 
- control on labor productivity, quantity and quality of labor, which is used in working 
time, also by the wage fund, and also by the consumption fund; 
-the implementation of the correct calculations for wages; 
- familiarization with data on labor, also on payment on planning and operational 
regulation; preparation of accounting, statistical reports on a particular work, as well as 
its payment. 
 The organization of labor is manifested in the action of establishing, changing, 
streamlining order in the implementation of labor processes and associated with the 
production interactions of employees with the means of production and among 
themselves. 
 
                Proper implementation and organization of labor will ensure the rational use 
of certain resources of the organization, for example, equipment or labor. And this leads 
to an increase in labor productivity, profitability of any production. Of course, an 
important key stimulating factor is the remuneration of employees. 
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                Salary is the monetary expression of that part of the labor of workers in the 
social product that enters personal consumption. An enterprise individually establishes 
systems, forms, and sizes for remuneration, as well as other types of employee income. 
               To determine the amount of wages, which is subject to the issuance of the 
hands of employees, it is important to determine the amount of employees' wages for 
the month and make all sorts of deductions for this amount. Such calculations are made 
in the payroll in the form of number 49. It serves as a document on the payment of 
wages for the month. 
               The left part of this statement records the amount of accruals by type, for 
example, by piece, premiums for time and various kinds of payment, the right part is 
deductions by type and amount for payment. The line [14] is assigned to each employee 
in the statement. 
               Most of the large enterprises instead of the payroll use the payroll in the form 
of number T-51, as well as payroll in the form of number T-53. 
 
               In such a payroll, all calculations are entered on certain wage amounts that are 
payable to employees. Such a payroll is used to pay wages. It contains the full name of 
employees, personnel numbers, receipt of wages, amounts to be issued. 
               Settlement and payroll or substitute payroll used for settlements with 
employees for the month. 
 
               Advance payment for the first half of the month is issued on the payroll. The 
amount of the advance is determined on the basis of 40% of earnings at one or another 
tariff rate or from salary, taking into account the days worke. 
               Payment can be received from the cashier within three days. If the term has 
expired, then the cashier in front of the names of these workers, makes a note 
"Deposited", then draws up a register of unpaid wages. And on the front page of this 
statement indicates the amount of wages paid and not received by employees. Amounts 
of unpaid wages after three days are handed over to the bank to the bank account. 
                For this salary amount a cash order is drawn up in the form of KO-2, the 
number and date are put on it on the last page of the statement. The register of payroll 
records (form No. T-5 Za) is used to record and register payroll records for payments 
made to employees of the org  
Such a payroll has the functions: a settlement document, a payment document, the third, 
serves as a register of analytical accounting of calculations with employees on 
wages.anization. It is maintained by an accounting officer. 
               But in practice, using payroll data to calculate the average wage for any period 
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(for example, six months when paying for vacation) is not very convenient. Because it 
is important to do time-consuming samples for various statements. It is for this reason 
that in the enterprise, personal accounts are established for an employee in the form No. 
T-54, in the form No. T-54a. They write information about the employee, as well as 
charges and deductions for wages by month. According to such data it is possible to 
calculate the average earnings in a certain period of time. 
               Form No. T-54 is used when recording any types of accruals and deductions 
for wages on the basis of documents for recording production and work performed, 
important time worked, and documents for various types of payments. According to the 
personal account compiled payroll in the form number T-51. 
               Form number T-54a is used during the processing of credentials in the use of 
computer technology, it also contains the conditionally constant of certain details about 
the employee. The data of such payroll calculations, which are received on all paper 
carriers, are invested each month in a personal account. And the next page is used for 
printing codes and other types of payments and also withholdings. 
                The note-calculation about the granting of leave to the employee in the form 
No. T-60 is used to calculate what is due to the employee of wages and also all sorts of 
payments if annual paid leave is granted. 
 Note-calculation is used if the contract of employment with the employee in the form 
number T-61 is terminated. In this case, it is used for accounting, also for calculating 
those or other wages of remuneration and the following payments to an employee if the 
employment contract is terminated. All this is compiled by an employee of the 
personnel service, sometimes by an authorized person, and the calculations — any — 
wages due, vacation pay and other types of payments are controlled by the accounting 
department. 
 
-  -  
 
 
 
 
 
 
-    
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